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v i TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Temperatura má-
fma de ayer: 37 grados en Murcia; minima, 10 grados 
^ Salamanca y Avila. E n Madrid: máxima, 24; míni-
eTiA. lo Tiempo probable para hoy: E n Cantabria y Ga-
f3-'» vientos del Oeste y aguaceros tormentosos. Resto 
iíír'KsDaña. tiempo inseguro. (Véast; en quinta plana el 
de * * Boletín Meteorológico.) A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.B0 P f f " 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.-—Año XX.—Núi" 3M% * Vlerr .- j 18 de julio dp 1930 
C J N C O E D J C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7.—Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
E L T O P I C O D E L " T R I G O C A R O " 
Se ha hablado mucho de que el Estado español m a n t e n í a s i s t emát i camen te 
una política del t r igo caro dañosa para los Intereses generales del pa ís . A nues-
tro juicio, esa afirmación es un tópico que conviene señalar . Un examen de los 
«recios y de las polít icas trigueras que se siguen en el mundo nos convencerá, 
con irrebatibles cifras, de la insustancialidad e injusticia del mentado reproche. 
No se debe calificar, a nuestro juicio, la cot ización del tr igo, con los adje-
tivos "barato" y "caro". Es m á s conforme a la realidad decir: t r igo a "precio 
europeo", o a "precio americano". Efectivamente, hay dos precios del t r igo. Uno 
de América, para el cereal producido en sus tierras hasta hace poco vírgenes, 
¿e grandes extensiones coutimuadas que permiten el "cultivo en serie", sin 
rentas que las graven, pues en la pampa argentina, las llanuras del Canadá 
0 las planicies del Far West, la t ierra no tiene valor, porque abunda, y, en 
cambio, si io tiene el hombr» que la trabaja, porque escasea. 
Notemos, sin embargo, que la producción media por hec tá rea en América 
no suele ser superior a la de E s p a ñ a de modo que el bajo precio se consigue 
por unos menores gastos de producción y no por un mejor cultivo. 
E l t r igo de Europa ha de ser forzosamente m á s caro. Las tierras del Viejo 
Continente es tán agotadas por milenios de trabajo, e s t á n parceladas hasta la 
pulverización en el "microfundio", lo que exige un cultivo en pequeño y las 
grava una renta crecida, porque en la Europa superpoblada tiene la t ierra 
mucho valor. 
E s p a ñ a ha de producir el trigo a "precio europeo" y cuando se quieren es-
tudiar las carac ter í s t icas de nuestras cotizaciones trigueras es impropio ir a 
buscar la comparación en Chicago o Winipeg. 
Para calificar de barato o de caro al t r igo español hay que relacionar su pre-
cio con el que alcanza en otras naciones semejantes a la nuestra y con los pre-
E L P I C Í P E D E A S Í U K 
S U I Z A E L 
L O D E L D I A 
La subida del descuento 
D o s a c o r a z a d o s i n g l e s e s 
a A l e j a n d r í a 
nacionalistas 
En la "Gaceta" de ayer aparece la real1 Ci% . „ . o„ „«•,„« 
orden por la que el Gobierno, con arre- $6 dlCB qUG aye r t a r d e 86 PeprO-
glo a la base duodécima de la ley de dujerOíl IOS diStUmiOS 
j Ordenación bancaria, sube el tipo de in- * 
Ayer depOSitÓ Una COrOna en la teréa para las pignoraciones en medio Han sido detenidos dos diputados 
t u m b a del so ldado desconocido 
Fué ovacionado por un grupo de 
muchachas españolas 
— • .ley de Ordenación bancaria (de 1921), lajrazados "Quecn 
ESPAÑA EN LA UNION ASTR0N0- POLÍTI<;A ^ J ^ T ^ 0 ^ P ^ 0 ^ fe dirige "les". 
Icntero. Como hasta ahora ese tipo era 
Idel 4 3¿., quiere decir que el interés ac-| 
itual que pagar por las pignoraciones de 
deuda del Estado será el 5 por 100. 
Como se sabe, dada nuestra anticuada 
LONDRES, 17.—Dos buques de gue-
rra han recibido orden de zarpar con 
rumbo a Alejandría. Son éstos los ato-
y "Fami-
MICA INTERNACIONAL 
¡a medias. E l Estado—de acuerdo con el 
¡Banco—fija el interés para las pignora-
ciones de su deuda, y el Banco solo fija 
El padre Rodés piensa asistir a otras'el tipo para los descuentos de letras 
dos Asambleas científicas este verano comerciales y el interés para el resto de 
las operaciones activas. 
Por eso en la real orden de referencia (De nuestro corresponsal) se expresa la ^ ^ ^ ^ ^ que 
PARIS, 17.—¿ Será necesario decir fundadamente—de que el Banco a su vez 
también suba sus tarifas de alquiler del que el Principe de Asturias saborea con 
fruición el espectáculo único de la ca-
pital de Francia? Es no sólo la prime-
ra vez que el heredero la visita, sino 
que es la primera vez que sale de Es-
paña en excursión de recreo. 
L a ínolemencia del tiempo, verdade-
cios que en E s p a ñ a tienen las primeras materias necesarias para obtenerle.! ramente pertinaz y congojosa, no des-
Veamos el precio que hoy tiene el t r igo en las dos naciones europeas menos!lustra la belleza de Par í s ni empaña el 
desemejantes con E s p a ñ a en cuanto al cultivo cerealista: I t a l i a y Francia. Y 
anotemos también los precios de Alemania como ejemplo t ípico de pol í t ica pro-
teccionista triguera, ya que los tudescos producen sólo 32 millones de quintales 
y han do importar casi otros tantos (25 millones), y, sin embargo, una barrera 
arancelaria móvil mantiene los precios anteriores del t r igo a un nivel remu-
nerador para los granjeros alemanes. 
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E l examen de las cifras, al cambio actual, echa por t ierra el tópico del t r i -
go caro. E l cereal-rey, que es un valor real, vale hoy en E s p a ñ a menos oro que 
en I t a l i a o Alemania y casi lo mismo que en Francia. Ello es lógico, 
porque Europa defiende con los aranceles el precio de sus trigos contra la 
invasión americana, puesto que si ese cult ivo no fuera rediticio, millones d 
agricultores queda r í an arruinados y millones de h e c t á r e a s incultas. No hemos 
de extendernos ahora m á s para defender la pol í t ica proteccionista triguera, a 
la que ya hemos dedicado varios a r t ícu los de fondo. 
¿ P e r o es el t r igo excepción en la pol í t ica proteccionista e spaño l a? Cierta-
mente no. Por el contrario, la agricultura es la rama de la actividad española 
que menos la necesita y que, desde luego, carece de ella, salvo para para conta-
dísimos productos. Entre estas excepciones cuén tanse el tr igo y el maíz . 
Mas la protección t r iguera es una lógica consecuencia de la polí t ica arancela-
r ia general. En E s p a ñ a son caros el carbón, el hierro, la maquinaria agrícola, los 
motores, etc. Son caros también los abonos, en cuyo proteccionismo se ha llegado 
al refinamiento de aforar en aduanas separadamente el abono del saco que lo 
contiene, para proteger a la industria nacional de saquer ío . Y cuando todas las 
primeras materias necesarias para producir t r igo es tán encarecidas por el 
proteccionismo industrial, ¿ e s justo hablar siquiera de "polít ica del trieo 
caro"? 
E s p a ñ a ha de producir el trigo "a precio europeo". Lo cual no obsta para 
que ss procure ahincadamente su mayor abaratamiento, el cual ha de lograrse 
por medios racionales. 
Estos no pueden consistir en derribar l a barrera arancelaria para que el 
tr igo americano entre en E s p a ñ a y arruine a los trigueros españoles. La so-
lución la t r a e r á una pol í t ica t r iguera por nosotros preconizada repetidaman-
te. Semillas selectas, enseñanza elemental agr íco la y crédi to fácil han de ser 
sus puntos fundamentales. ¿ Por qué di la tar la en E s p a ñ a cuando es tán a la vis-
ta sus beneficiosos efectos en I t a l i a y Portugal? 
optimismo del augusto viajero. Es por 
de pronto la suntuosidad monumental 
y urbana, el goce sobre todo de sus 
perspectivas, lo que ha seducido al 
Príncipe, a pesar de contemplarla con 
la rapidez cinematográf ica consiguiente 
a la brevedad de su estancia. Es tam-
bién el ambiente español que a cada 
paso percibe. 
Esta m a ñ a n a un grupo de españolas 
salió al paso del carruaje del Principe, 
terminada la ceremonia celebrada en el 
Arco del Triunfo, gr i tándole: "¡Somos 
españolas!" A l heredero le rebosaba la 
satisfacción por los ojos y .'as saludó 
largo tiempo con la sonrisa y con ¡la 
palma de la mano que se inmovilizaba 
en la visera de su gorra de teniente. 
Don Alfonso vestía, en efecto, unifor 
dinero. 
Esa medida, en principio y con un cr i -
terio técnico, no puede por menos de 
ser recibida con aplauso. La teor ía clá-
sica, tan completamente racional, de que 
la subida del descuento restringe el uso 
del crédito y provoca, por consiguiente, 
el encarecimiento del dinero—con sus 
consecuencias de subida del cambio in-
tervalutario y baja de precios—, ha sido 
siempre constantemente mantenida por 
los economistas. 
Y es que, por lo menos, aparece indis-
cutible la influencia psicológica de la 
« S P B M Q 
• 
Uno de ellos arrebató la maza, 
símbolo de la autoridad del 
presidente de la Cámara 
Nadie se había atrevido a hacer eso 
más que Cromwell 
El otro castigado se obstinaba en 
hablar de la India 
I n g l a t e r r a r e c h a z a l a 
U n i ó n E u r o p e a 
C R E E QUE E S INUTIL Y PUEDE 
S E R PERJUDICIAL 
Se dice que en Alejandría se han re-
producido esta tarde los desórdenes de 
los úl t imos días. 
Esta noticia no ha recibido aún con-
firmación. 
Acerca de los graves sucesos <" .u r r i -
dos estos días en Alejandría, se decla-
ra ofic.aímente que en ningún momen-
to han dado los manifestantes mues-
tras de enofobia, y que tampoco es 
cierto que perdieran la vida personas 
extranjeras por ataques de aquéllos, 
pues el súbdito italiano que resultó 
muerto, lo ha sido a consecuenc.a de , 
un ataque cardiaco. También se des- donald y el diputado laborista indepen 
miente la intervención del cónsul i ta 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 17.—Coincidiendo con la ce-
lebración en Londres del Congreso in-
terparlamentario, un diputado se apo-
deró esta tarde de la maza de oro del 
"speaker" y la in ten tó sacar del salón, 
hecho que desde que Cromwell arrojó 
el citado atributo exclamando "Sacad 
de aquí este chirimbolo", no se había 
producido en el Parlamento bri tánico. 
Primero fué un incidente entre Mac-
liano. 
Sin embargo, de fuente particular, se 
afirma que, aunque el día de ayer trans-
currió traiíquilo, los ánimos siguen bas-
tante excitados. 
El entierro de las víctimas 
diente Brockway, conocido por sus ten 
dencias revolucionarias, que insistió en 
Basta con la Sociedad de 
las Naciones 
Propone que se creen en és ta 
organizaciones especiales 
para Europa 
PARIS, 17.—La respuesta del Gobier-
no inglés, publicada hoy, constituye una 
verdadera negativa a la sugestión fran-
cesa. Desde todos los puntos de vista, 
es mucho peor para el éxito de la idea 
que la nota italiana. Inglaterra decla-
ra que le parece inútil la creación de 
un organismo europeo, y que además 
cree que será perjudicial para el des-
arrollo y la prosperidad de la Sociedad 
de las Naciones. 
La nota dice al empezar que una pro-
posición tan importante requiere una 
consideración cuidadosa, y que Ingla-
terra ha de emprender ese estudio en 
unión de los demás Gobiernos del I m -
que debía discutirse la s i tuación de la' io brit.inico. Dc todos modos, como 
India, so pretexto de que existen allijel Gobierno francés pedía una respuesta 
cinco mi l presos políticos. Este diputa-, 15 d .uli ei Gobierno de 
j _ . r o «vi u n o e o o i / i n r lr . VICIPO H i n c ; •> . . . do lució ya en a sesió  de hace días 
el gorro blanco de los gandhistas in 
dios. 
El "speaker" cor tó el Incidente levan 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L A D E L I C I O S A I M P R E V I S I O N 
caso, estas medidas se promulguen así, 
esporádicamente, como si no fueran con-
secuencia de un plan bien madurado y 
de una voluntad bien enérgica y bien 
firme. 
Mucho nos tememos que ni siquiera 
me de alférez del regimiento del Rey.¡esta subida del descuento convenza a 
cruzado con la banda de la gran cruz la opinión—sobre todo extranjera—de 
Una muchedumbre formada por v a - i ^ ^ ^ ^ y el diputado, que según el re-
subida del descuento. E n caso de esta-|rios millares de personas, se estacionó|g.lament0i ¿ebía sentarse, siguió en pie 
bilizacíones y revaloraciones, esta es|esta m a ñ a n a frente al Hospital donde exclamó: "No puedo callarme." El 
una prueba de que el país que eleva el|se Practicaba la autopsia de las vtotl-
interés del dinero es tá decidido a sacrifl- p j e los recién es disturbios, ape-
carse por valorarlo. J ^ ^ . . . . 4. srada a carsfar varias veces. Por eso es lastima que. en nuestro I & Term.nad*g ]as autopsiaS( ^ ^ 
de la Legión de Honor. 
En el almuerzo que después se cele-
bró en la Embajada, no recató a los 
comensales su satisfacción. Su conver-
sación fué singularmente expansiva y 
afable. 
E l Gobierno francés ha otorgado al 
Príncipe, con motivo de su visita a la 
tumba del soldado desconocido, nonor-is 
que no otorgó a otros personajes de su 
linaje, algunos pertenecientes a dinas-
t ías de las naciones aliadas. 
La estancia de don Alfonso se ña pro-
longado hasta el sábado por la tarde. 
L a Unión Astronómica 
que E s p a ñ a quiere, porque puede, i r a 
revalorizar y, después, a estabilizar su 
moneda. 
El discurso de Romanones 
¡Qué deliciosa la imprevisión de los 
pocos años! Ahí es tá Je romí to en la 
playa, tan divertido con las olas que 
juegan a perseguirle. Cuando este eter-
no juego—que ya les gustaba segura-
mente a los niños prehistóricos—le can-
sa, coge pala y cubo y trabaja en la 
arena con un entusiasmo que indica que 
trabaja de balde. 
Nada le preocupa. Ningún obscuro 
pensamiento vuela en el cerebro infan-
t i l . No alcanza a ver ninguna nube ame-
nazadora en su horizonte. 
Y, sin embargo, Je romí to tiene apro-
bado el examen de ingreso en el Ins-
tituto. Llegará corriendo octubre y ten-
drá que emprender la cuesta del Ba-
chillerato. 
Aquí de su deliciosa imprevisión, que 
le deja ser feliz contra todos los au-
gurios. Los viejos, cuando vemos reír 
y jugar a los niños, no podemos librar-
nos de la amargura de pensar en el in-
descifrable misterio de su porvenir: 
¿Qué será de ellos? 
Viendo a Jeromíto, la idea penosa se 
nos ocurre: "¡Pobrecí to! ¡Cómo será el 
Bachillerato que tenga que estudiar?" 
Ninguna adivinadora se lo podría prede-
cir por la observación de las rayas de 
la mano. 
Las señoras tienen m á s suerte en sus 
graves cuestiones de indumentaria. Para 
ellas hay numerosas revistas que les 
anuncian con tiempo lo que se va a lle-
var en la temporada próxima. Claro es 
que tampoco faltan revistas de modas 
pedagógicas con sus buenos figurines 
más o menos ilustrados, pero no es tán 
destinadas a los chicos. O si lo están, és-
tos nos las leen, en lo cual probablemen-
te hacen bien, puesto que ellos han de 
adoptar el figurín que les inppongan. 
Como puede verse todos los días en 
los periódicos, ya tienen los navegantes 
estar situado en el extrarradio de la 
realidad. 
Gracias a Dios, los chicos no se pre-
ocupan. Ahí es tá para ejemplo Jeromí-
to, jugando en la playa con la arena y 
con las olas, sin ocurrirsele por un mo-
mento pensar en lo que le preparan para 
octubre. Cuenta él, como todos los chi-
cos habidos y por haber, con los recur-
sos del natural ingenio para i r saliendo 
de los pasos con la menor cantidad de 
estudio posible. Quizá sea este arte lo 
único que aprenda a fondo durante su 
vida escolar. Es sensible, sin duda; pero 
pongámonos en razón: si los chicos to-
maran la cosa en serio, ¿ l legar ía algu-
no a ser hombre? 
Tirso BIEDINA 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pag. 4 
Ciñen—''>2Tafos y teatros... Pág. 4 
L a vida m Madrid Pág . 5 
De saciedad Pág. 5 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. r 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág. * 
E l alma rúistica en el "Qui-
jote", por Manuel de Mon-
toliu Pág. 3 
Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" Fág. 
PcZ'mica menuda, por R i -
verí ta Pág. 
Lord Strickland, por R. L. Pág. 8 
M A D R I D . — Va a aumentarse consi-
derablemente el alumbrado. — Seb-
cientas mi l pesetas para el Hospital || 
M Provincial. — La disposición sobre el 
de mar y de aire y los labradores quleD | i Estatuto del Ahorro y las Cajas ru-
se esfuerce por evitarles riesgos, anun-
ciando oportunamente las dificultades i 
meteorológicas que pueden encontrar. 
Por desgracia, no hay ningún Observa-
torio que se preocupe por la irreflexiva 1 
infancia y avise cuál se rá el Bachille-| 
rato en él curso inmediato, sí se espé-
rales (página 5). 
PROVINCLVS.—En Santander se pre-
para al Rey un magno recibimiento. 
Se c reará en Sevilla un Observatorio 
meteorológico para las navegaciones 
t rasa t l án t i cas—En Barcelona arden 
Internacional 
La Comisión encargada de la refor-
ma de los Estatutos de la Unión As-
tronómica internacional, t e rminó hoy 
sus trabajos. Han vendo a Par í s para 
asistir a esta reunión seis de los echo 
comisionados, entre ellos el padre Ro 
dés, por España , que r eg resa rá el sá-
bado. No asistieron por dificultades de 
desplazam.ento, surgidas a ú l t ima ho 
ra, los representantes del Japón y D i -
namarca. Las otras cinco personalida-
des representaban a Francia, Inglate-
rra. Su'za, Polonia y Holanda. 
E l dictamen suscrito por los ocho co-
misionados será presentado al pleno de 
una asamblea general extraordinaria, 
en la que figuran otras nueve naciones, 
el año próximo en Londres. En él se 
simplifica y afianza el fimcionamif-nto 
interior de la Unión Astronómica I n -
ternacional, cuant ía de la cuota con tiue 
debe conríbuir cada país, régimen de 
adhes:ones, e tcétera . 
En las pasadas reuniones celebradas 
en el Observatorio de Par ís , se aprobó, 
a propuesta del padre Rodcs, una modi-
ficación en el régimen de cuotas, por la 
cual resulta aliviada España que paga-
ba, como nación que posee más de vein-
te millones de habitantes, el t ipo máxi-
mo, es decir, tanto como los Estados 
Unidos. En adelante regirá un nuevo 
canon m á s modesto para las naciones 
que tengan menos de cuarenta millones 
de habitantes. 
Dice el padre Rodés 
Visitamos al director del Observato-
rio del Ebro en su residencia del Cole-
gio de San Luis Gonzaga, sito en el 
barrio silencioso del Trocadero. Una cel-
da de una pobreza austera, impresio-
nante que si a la Humanidad corrieute 
le parecer ía peor que inhabitable, aca-
so se le antoje sustuosa a este insigne 
escrutador del firmamento, a quien, por t ímetr0i de la vulgaridad corriente. So-
lo demás , su juventud y su fortaleza lucioneg de gobierno certeras y profun-
das no hay que buscarlas en el conde: 
él no es un técnico... m á s que de la 
técnica política de cada día... y de cada 
distrito. Concesiones al ambiente, al au-
ditorio y al prejuicio partidista las hay 
de sobra en el discurso, pero pudiera 
decirse que "por cumplir" y sin ánimo de 
engaña r a nadie. Asi , cuando habla el 
conde, seriamente, al parecer, del "his-
torial heroico, conmovedor" de algunos 
adversarios de la Dictadura, el auditorio 
ríe y el orador no se enfada. Acaso, para 
sus adentros, él ríe m á s y mejor. 
En suma: E s p a ñ a entera conoce a 
Romanones desde hace muchos años. No 
ha resuelto en su discurso ningún pro-
blema político, pero no ha pronunciado 
palabras demoledoras. No le ha inspira-
El conde de Romanones no ha pro-
nunciado un gran discurso. Hombre de 
la meseta castellana, no gustó nunca de 
ascender a las cumbres. Prudente y 
práctico.. . Pero convengamos en que 
otros discursos o artículos, precedidos 
de expectación nerviosa, tampoco pasa-
r á n a las antologías ni de ellos se po-
d rá extraer un adarme de ciencia polí-
tica ni una solución concreta a ninguno 
de los problemas reales de la hora. 
E l conde ha hablado claro, en su es-
ti lo llano, salpicado de tal cual agu-
deza libre de saña ; socarrón, a ratos; 
sincero, m á s de una vez; hasta inge-
nuo, con un arte muy suyo, de suerte que 
no se acaba de saber si la ingenuidad es 
ta l ingenuidad o un simpático recurso de 
dialéctica engañosa; certero en algún 
punto fundamental, y, en fin, lejos de 
todo designio de engañar a las gentes 
con frases pomposas y pedantes, encu-
bridoras de pasiones personalísimas y de 
un enorme vacío doctrinal. 
Afirmaciones netamente elogiables del 
discurso del conde de Romanones son: 
La profesión de fe monárquica y de 
lealtad a la Corona; que Romanones, 
para la Monarquía, siempre ha sido un 
servidor leal. 
La oposición a una convocatoria de 
Cortes constituyentes realizada por acto 
personal del Rey. Con el conde de Bu-
galla!, cree el de Romanones que tal 
determinación seria un desafuero; un 
acto—añadimos nosotros—de poder abso-
luto y anticonstitucional. 
E l desvio hacia los temas políticos y 
la preferencia por los económicos y so-
cíales. A l pueblo—dice el conde y dice 
bien—no le interesan "las Constituyen-
tes", sino "los reconstituyentes" del v i -
no, del aceite, del trigo y de la peseta; 
o la reforma de la propiedad, que en 
su organización actual "es difícil que la 
conozcan nuestros nietos y, resueltamen-
te, no la disf rutarán nuestros biznietos". 
Por último, la confesión de culpas pro-
pias, del orador, de los políticos del ré-
gimen en que él militó y del régimen 
mismo; culpas tales que en ellas es tá la 
explicación del advenimiento de la Dic-
tadura y de la s impat ía con que fué re-
cibida. 
En el debe del discurso hay mucho que 
escribir. Cuando habla el conde de los 
temas calificados por él de preferentes, 
generaliza y no va m á s allá, ni un cen-
mas eran entregadas a sus familiares 
y se organizó una imponente comitiva, 
que llevaba a hombros los féretros, 
dando vivas a Egipto independiente y 
al jefe nacionalista Nabas Bajá. 
Unas diez mi l personas asistieron el 
martes a los funerales de las víct imas 
de los pasados sucesos. 
primer ministro presen tó una proposi-
ción de censura contra el desobediente. 
Pero antes de que se conociera el re-¡nómicas, y que si esto quiere conseguir 
Londres envía ésta, que no debe to-
marse sino como una sugestión preli-
minar. 
L a cooperación económica 
La nota conviene en que esta coope-
ración más estrecha es la primera nece-
sidad para unas mejores relaciones eco-
sultado del escrutinio, uno de los cuatro 
escrutadores, m í s t e r Beckett, correligio-
nario del censurado, se precipi tó sobre 
la mesa en que se encontraba la maza, 
delante del sillón del "speaker" y car-
gándola sobre la espalda y gritando: 
"Esto es una vergüenza" , se dirigió 
hacia la puerta del salón de sesiones. 
E l escándalo fué mayúsculo. Antes de 
que mister Beckett llegara a la puer-
Manifestaciones wafdistasj ta, un ujier tomó la maza y se la pasó 
i ! al sargento de los maceres, el cual. 
Hoy reinó calma en Alejandría has-1 digno y flemático, la volvió a colocar 
ta las siete de la tarde. A esta hora 
comenzó a congregarse el público dan-
do vivas a Nabas Bajá y mueras a 
en su sitio. 
se tendrá que ser olvidando los intereses 
particulares para estudiar los intere-
ses generales, desde un punto de viota 
amplio. E l progreso en estas cuesti-j-
nes depende de que el Gobierno y 'a 
opinión pública de cada país se conven-
za de la importancia vital que tienen 
esos intereses comunes y de las venta-
jas que se der ivarán de todas las me-
didas que consoliden la solidaridad in-
ternacional. Aunque como el Gobierno 
francés, la independencia y la sobera-
nía nacional de cada país han de ser 
respetadas del mismo modo que las si-
tuaciones especiales que afectan a gru-
pos de naciones, es cierto que las auto-
El "speaker" no perdió su sangre fría. 
Con mucha calma invitó al primero de 
Sidky Baja. La Policía y las fuerzaS|los diputados, quien resultaba censura-1ridades políticas pueden hacer mucho 
militares cargaron sobre los manifes- do por una votación de 260 votos con-|en favor de las cuestiones económicas 
tantes para disolverlos, haciendo varios 
disparos al aire. Resul tó herido un ma-
nifestante. 
Para m a ñ a n a ha convocado el par t i -
do wafdista al pueblo para celebrar una 
manifestación, aunque la prohiban las 
autoridades. Estas toman medidas pa-
ra conservar el orden. Las patrullas 
militares circulan en los lugares más 
es t ra tég icos impidiendo la formación de 
grupos. 
Circula el rumor de que los miem-
bros del Comité wafdista de Alejan-
dr ía han sido detenidos, acusándoseles 
de fomentar desórdenes. 
t ra 24, a que abandonara el salón. ¡y siempre que la acción política e-sté 
—Por respeto a usía, saldré—dijo el i dirigida a este objeto el Gobierno bvi-
castigado. ¡ tánico conviene en que se asocien las 
Solventado este incidente, el presi 
dente "nombró a mís ter Beckette", y 
el primer ministro, levantándose, pro-
puso una nueva sanción, la cual fué 
votada por 324 votos contra 4. 
Mr. Beckett siguió la suerte de su 
camarada y ambos llegaran hasta el 
límite exterior de la C á m a r a escolta-
dos por dós inspectores de Policía. Los 
dos diputados no podrán ser admitidos 
de nuevo en la C á m a r a de los Comunes 
hasta el jueves próximo.—Daranas . 
U N D I A D E C I S I V O E N A L E M A N I A 
Los socialistas piden la suspensión de los decretos finan-
cieros, y presentan un voto de censura. Los nacionalistas 
quieren negociar su apoyo al Gobierno. 
H O Y SE S A B R A SI E S T E T E N D R A M A Y O R I A O S E V E R A 
O B L I G A D O A D I S O L V E R L A C A M A R A 
B E R L I N , 17.—Ya han sido promul-ique, comprometidos ya, deba temerse 
gados los decretos que ponían en vigor]que si las negociaciones fracasan, la de 
los proyectos financieros del Gobierno ] rrota del Gobierno será inevitable, y en 
rechazados ayer por el Reichstag y ¡ese caso, nadie duda de que será d'ouel-
también los socialistas han emprendí - : to el Reichstag. 
do la ofensiva contra el Gobierno. Hoy, | Parece difícil formar una unión en-
amparándose en el párrafo tercero del tre nacionalistas (ruptura del Centro 
articulo 48, que dispone que las me- con la coalición "marx í s t a" de Prusia) 
dídas extraerdinarias sean retiradas si y habida en consideración la reconcí-
la C á m a r a asi lo ordena, han presen-il iación entre Hindemburg y Braun, hoy 
tado una moción pediendo la suspen- mismo lograda con la readmisión de 
sión de las medidas del decreto finan- | los Cascos de Acero, 
ciero que sean desaprobadas por el j En caso de que esta unión no tu -
Reichstag. A l mismo tiempo ha presen-| viera lugar, la moción socialista ten-
tado una moción die censura contra el ¡ dría m a ñ a n a el apoyo de los naciona-
Gobierno. Los comunistas han hecho | listas, y, una vez aceptada, seguiría 
lo propio, pero é s t a no puede preocu- inmediatamente a ella la lectura del 
le han permitido llegar a Pa r í s y desde 
la estación dirigirse en ayunas a la ca-
pilla de la Vi l l a San Miguel para cele-
brar misa en la fiesta de Nuestra Se-
ño ra del Carmen. 
E l director del Observatorio del Ebro 
dice que por el momento no existen en 
orden a su especialidad, ningún acon-
tecimiento dc índole periodística. 
— ¿ P e r o este verano invernal de Pa-
r í s—argüímos—; este descenso de la 
temperatura y este régimen de lluvias? 
—Cree usted—nos responde—que todo 
ello no podría explicarse inteligiblemen-
te en una columha de periódico. E s t á 
anunciada en Budapest—añadió—una re-
unión de la Sociedad Astronómica Ale-
mana a la que asistiré. Pero en donde 
estudiaremos algo y más interesante se-
par. Parece seguro que las tres mo 
cienes serán discutidas en la sesión de 
la C á m a r a de mañana . 
E l decreto financiero se publicó ano-
che mismo. E l nuevo impuesto del dos 
y medio por ciento sobre los sueldos de 
tos empleados públicos nacionales, y 
el impuesto llamado de sacrificio, que 
recae sobre las rentas de los particu-
lares que ganan m á s de ocho mi l mar-
cos anuales, y el impuesto de sol ter ía 
se rá cobrado por el fisco del Reich. 
Los otros dos nuevos gravámenes, a 
saber, el impuesto personal y el i m -
puesto sobre venta de bebidas alcohó-
licas, se rá recauciado por los respec-
tivos municipios, cuyo sanemiento 
financiero, según dice la parte exposi-
t iva oficial, es indispensable para otor-
gar las subvenciones debidas a los 
obreros parados y para afinzar el cré-
dito alemán. 
Los nacionalistas 
Otra vez, y es posible que sea ia úl-
tima, los nacionalistas tienen en su po-
der la llave de la si tuación para la for-
mación de la mayor ía parlamentaria, 
decreto presidencial de disolución del 
Reichstag. Si tal sucediera, los socia-
listas tendr ían una excelente consigna 
electoral. L a dictadura "del artículo 
cuarenta y ocho". Los naickínalistas, 
en cambio, como sus partidarios se 
encuentran en plena época de la reco-
lecoión de la cosecha, se verían en cir-
cunstancias poco favorables. 
El artículo 48 
B E R L I N , 17.—El "Monitor del Reich" 
publica un decreto diel presidente Hin-
dcnburg sobre aplicación del artículo 
18 de la Constitución. E l decreto se re-
aere especialmente a l a entrada en v i -
gor del programa íinanciero del Go-
bierno. 
L a amnistía 
ran o no bruscos cambios de orientación i ; dos cobertizos dc unos astilleros.—Se 
pedagógica, sin van a soplar vientos clá-
sicos, si se prevén exámenes tormento-
6os o hab rá calma en toda el l i toral uni-
versitario. 
Es lamentable que los partes diarios 
relativos al tiempo, tan útiles para to-
dos, no añadan a los avisos para agri-
cultores, aviadores y navegantes otro 
ayiso para la clase escolar, con dedica-
ción expresa a la sufrida clase de padre 
^e los alumnos, para que sepan si han 
sacar paraguas, en previsión de la 
Uuvia de textos nuevos o el granizo de 
Signaturas acabadas de inventar en 
P laboratorio de los sabios, que suele 
estropean por el temporal las cose-
chas de garbanzos de Zamora (pá-
gina 3). 
E X T R A N J E R O . — Los socialistas pi-
den en Alemania la suspensión de 
los decretos financieros; hoy será un 
día decisivo.—El Príncipe de Astu-
rias visitó ayer el Arco de Triunfo. 
Dos diputados laboristas, suspendidos. 
Salen dos acorazados ingleses para 
Alejandría; ayer se repitieron los dis-
turbios.—Fracasa un complot en Por-
tugal (página 1). 
podría anunciar asi: "Periodos diurnos 
y anuales en la frecuencia de terremo-
tos". 
Una agresión 
En la rué de Blottíére, donde apareció 
asesinado el sacerdote español, señor 
Echevarr ía , ha sido atacada una obre-
ra de una fábrica por un individuo que 
la agredió a golpes, pretendiendo des-
valijarla. La Policía acudió a sus voces, 
pero no pudo detener al agresor.—Da* 
ranas. 
Con todo, el" Gobierno de su majes-
tad en el Reino Unido cree que loa 
propósitos del Gobierno francés pueden 
ser obtenidos adaptando las sugestio-
nes del m e m o r á n d u m a los organismos 
y a la acción de la Sociedad de Nacio-
nes. Tiene en cuenta al decir esto que 
la Conferencia de Higiene de Varsovia, 
el año 1922 y la reconstrucción de Hun-
gría , por no citar sino los casos más 
conocidos, eran cuestiones de interés 
exclusivamente europeo y fueron re-
sueltas por la Sociedad de Naciones. 
Así, pues, cree posible que con el 
Tf-l U Pil CUPADPñnn Al1108 P6™^11103, teniendo en cuenta ]a¡ entrevista C o ñ r i " ¿ M c í Ü e r " B Í ¿ ¿ ¿ í n r y establecimiento de una Asamblea. Co-
LUü NUnl lü lAb HAN tNüAnbAUU A resr>onsablIldad ^ P c ^ sobre nos- con el presidente del Consejo de Pru- mi té 0 fConse;)o europeo y de orgamza 
en uno u otro sentido. Hugenberg ha di-
rá en Estocolmo, en las sesiones que ce-¡do la musa del agravio. "No hay pcor|r;gido al canciller Brunning una caita 
lebrará durante el mes de agosto la i consejero—ha dicho—que el agravio per. cuyo párrafo esencial dice así: "En vis-
Unión Geodésica y Geofísica. E l tema se sonal." | ta de las peligrosas condiciones que 
BERLIN, 17.—Los partidos guberna-
mentales han vuelto a presentar en el 
cleicñstag la ley de amnis t í a política. 
El voto adverso del Consejo Federal 
no pudo hacerse efectivo ayer en el 
Reichstag, debido a la obstrucción que 
xcieron Jos diputados gubernamenta-
les, que se abstuvieron de votar en con-
tra, juntamente con los socialistas. 
Los "Cascos de Acero" 
autoridades políticas y las autoridades 
económicas. 
En cuanto a los métodos propuestos 
por el Gobierno francés para la reali-
zación de su idea, el Gobierno de In-
glaterra tiene que oponer varias difi-
cultades. No puede creer que el esta-
blecimiento de una nueva institución in -
ternacional independiente sea necesana 
ni deseable. Sí ha entendido bien las 
propuestas contenidas en el memorán-
dum francés, se t rata de crear una nue-
va Conferencia europea, un Comité eje-
cutivo y quizá un Secretariado. Estos 
organismos no t endrán su autoridad del 
Pacto de la Sociedad de Naciones o de 
la parte déc imotercera del Tratado de 
Versalles, no están defendidos por ol'os 
ni unidos de ninguna manera con la So-
ciedad de Naciones. Unicamente debe-
rán armonizar su labor con la de la 
Sociedad y esto tan sólo por una deci-
sión suya, espontánea y especifica para 
cada caso. 
L a Sociedad de las Naciones 
Desde el momento que la Sociedad 
de Naciones ha empezado ya a traba-
jar en lo que es virtualmcnte el pro-
grama de acción práct ica que desarro-
lla el memorándum francés, es difícil 
comprender cómo esas nuevas institu-
ciones europeas pueden actuar sin en-
gendrar confusión y acaso una rivali-
dad que, por pequeña que pueda ser, no 
podrá menos de disminuir la eficiencia 
ni la autoridad de los organismos de la 
Liga de Naciones. 
Pero aparte de este problema de coor-
dinación verdaderamente difícil, el Go-
bierno de su majestad bri tánica cree 
posible que una Unión europea exclu-
siva e independiente del género de la 
que se propone puede acentuar o crear 
tendencias de rivalidad intercontinen-
tal y hostilidades que importa mucho 
al interés general dismnuir o evitar. 
Por consiguiente, es esencial que las 
medidas tomadas para una m á s estre-
cha cooperación europea no puedan can-
sar recelos o resentimientos en ningún 
otro continente. Si no se tiene presen'e 
de continuo esta objeción, el Gobierno 
inglés e s t á convencido de que los inte-
reses generales de Europa y del mundo 
corren un peligro grave. El Gobierno 
francés se habrá dado cuenta respec-
to a esto de las consideraciones espe-
ciales que debe tener presenteb el Rei-
no Unido como miembro de la Sociedad 
británica de Naciones. 
Un organismo 
BERLIN, 17.—El presidente del Reich 
atraviesa el pais y el pueblo alemán.1 mariscal Híndenburg, ha celebrado una 
ITALIA VEINTE A V I E S 
• 
Diez de éstos habrán llegado 
ya al frente 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
otros como partido de oposición pregun-
tar a usted si es ta r ía dispuesto a nego-
ciar inmediatamente sobre la situación 
política en general". 
Apenas recibió esta carta el canci-
|ller. llamó a Hugenberg, que f-cudió, 
Tvn^nvT I T c . i it i acompañado del diputado Oberfobren 
P^ ^ ' / V 8 6 61 11110lpero todavia ^ se sabe el resultado 
mando de as tropas nortistas, que com- de la entrevista. De todos modos, esta 
baten contra el Gobierno nacionalista carta representa una rectificación en la 
de Nankín, ha encargado a I ta l ia veinte ¡primera actitud adoptada por ios r ario-
aviones de combate,, diez de los cualesj nalLstas al conocer la moc:ón de los so-
han sido ya recibidos y habrán llegado|cialistas. Hablan pensado abstenerse lo 
hoy . mismo al frente, donde en t ra rán | que hubiera dado al Gobierno una pe-
inmediatamente en combate en la re- queña mayoría, pero después han que-
gíón de Lung Hai. jfido aprovechar la ocasión, y de ahí 
I cienes técnicas europeas en la Socie-
En esta entrevista han quedado dlsl- í¡ad de NacioAnes se Pueda4 P ^ o v c r 
rmHna ir,a O«I,Í,.«™O J;„„,„„ una cooperación europea más estrecha 
pados los equívocos pendientes a con- : . riesgos v las dificultades aue un 
secuencia de la carta que envió recien- s}u+103 "esgos y las diiicuitaoes que un 
tomonf» oí ^^„t,;^„ , H ici^icu SiStema de instituciones nuevas e inde-
temente al presidente prusiano sobre la pendientes encierra L a respuesta ter-
asociación "Casco de A c e r c ó ;nina diciendo ¿odag estas cuestio. 
« - S S t í S f • f marisfcal H l ^ e n b u r g nes drán So lverse solamente por 
pa r t i c i pa r á en 1M fiestas que el Go-imedi¿, de una discusión entre las na-
bierno de Prusia organiza en Renania'cioneg interesadas y desde el momento 
con motivo de la evacuación. en afectan no solamente a los Go-
Se ha informado telegráf icamente a k j j ^ europeos. sino a todos los que 
las autoridades de las ciudades interc-| es tán representados en la Sociedad de 
sadas de que el jefe del Estado parti-l Nacioneg expresa la esperanza de que 
c ipará en las fiestas organizadas con 
motivo del té rmino de la ocupación ex- (Continúa al final de la primera 
tranjera. 1 columna de segunda plana) 
Vternéd 18 juli- I ! ' (2) E L DEBATE 
MADRID.—Aflo XX.— 
N O T A S P O L I T I C A S 
H0V Consejo de ITI¡nÍStrOS1100; excelentítiimo señor conde de San-
'ta Coloma, 100; señor don Alberto Fon-
tana, 25; excelentísimo señor conde de 
Aybar, 250; señor don Ramón Sáinz de 
los Terreros, 50; Acción Nobiliaria, 1.000; 
señor don Luis Pagés y Mlllán, 10; ex-
celentísimo señor conde de Vallellano, 
250; excelentísimo señor marqués de la 
Vega de Anzo, 500; excelentísimo señor 
conde de la Cimera, 1.000. Total pesetas-
'9.160. 
Esta tarde, a la hora de costumbre, 
se celebrará Consejo de ministros ec el 
Palacio de la Presidenc a. 
La huelga de los ferrovia-
rios andaluces resuelta 
L A P O L I T I C A F R A N C E S A 
E l ministro de la (•robernaclón, ai re-
cibir ayer mañana a los pe:iod;s , 
liizo las maniíestac ones siguientes: 
—Las Impresiones trancamente opti-
mistas que tenia el Gobierno sobre >a 
cuestión ferroviaria ban ten do plena 
confirmación, pues, finalmente, nq fia 
sido declarada la huelga. Lnunlando «1 
buen criterio, la sensatez y la cordura 
Uno de los informadores le pidió su 
parecer acerca del discurso del conde de 
Romauunes. y el ministro respondió: 
—Me ha paree do bien, aunque creo 
que en algunos puntos no estuvo acer 
tado. Por ejemplo, en el de las eíecc.O-
nes. Todos estamos conformes en la 
necesidad de ir rápidamente a ellas, pe-
ro lo que no parece favorecer esta rapi-
dez es la circunstancia de verificar ají-
tes las municipales y las provinciales. 
Aparte de que dicha circunsLancia trae-
ría como .nevitable consecuencia un ver-
dadero ago'.amiento de los electores por 
la atención que durante tanto tiempo 
hablan de prestar a la lucha en los co-
micios. 
Otro de los periodistas le interrogó: 
—Lo que se comenta mucho entre ioa 
políticos y en.re los particulares ea a 
qué se podría referir ei 
nones al hablar de influencias lxlt"'l pedh 
culmas. |Rim, Franco, Beníttz de Lugo, Fernán-
—Creo—contestó el general Marzo-- dez Baños, Bermúdez Cañete, Ribalta y 
que el conde es un hombre sensato y dt | otros, pero solamente usaron de illa 
gran experiencia política, y por ello en 
Nota.—Los donativos pueden hacerse 
en el Banco Hispano Americano, ingre-
sando las cantidades en la cuenta co-
rriente de la "Comisión organizadora de 
^crión Monárquica", o cu Fernando VI, 
4 y 6, Acción Nobiliaria, de tres a ocho, 
donde pueden también Inscribirse los que 
dosern ser incluidos en el censo. 
L a conferencia de Goicoechea 
Hoy, a las d ez de la noche, el ex mi-
nistro maurista señor Goicoechea, dará 
su anunc.ada conferencia sobre i l tfma 
"La pos.ción del maurismo en el mo-
mento político actual". E l acto so ce-
lebrará en el dom.ciilo del Centro y Ju-
ventud Mauristas, calle de la Abada, 11. ( 
Debate sobre Hacienda 
en ei Ateneo 
A IÍLÍ siete y media do ayer tarde ¿e 
xuunió en el salón de actos del Ateneo 
la Sección de Ciencias económicas de 
dicha entidad, al objeto de continuar la 
discusión de la Memoria sobre "Las res-
ponsabilidades económicas y financíelas 
A ; SENADO 
Baja en la recaudación de 
Aduanas en la India 
» 
Los ingresos son "inferiores en 
33.705.000 pesetas a 
los calculados 
^ ^ . ^ I l l i W T O l l c i ) 
M o n s . D h e r b i g n i h a b l a d 
l a p e r s e c u c i ó n r u s a 
Fué falsificada la firma de 
sacerdote católico en una de ^ 
claración a favor de ios soviets 
(De nuestro correnpo,,^^ 
ROMA, 17.—La Agencia La cv 
El policía al principio no dio impor p0nclencia pUbiica una entrRvl8t&^orreg. 
CWDH» a la campana ae aesoueu.c^- ^ncia a la alegría que ¡ ^ ^ " J í d «*fcbmdO con monseñor DherbignT* ^ 
„ K^Í^* Vi« i ^ o o f M n n i r v t i imrle- todos cuantos le miraban. Sin embargo, 8 j d e n t e ¿e ]a Comisión pro Rncu ?r(!-
e v i l y de boicot de los art ículos ingle oa t i empc2Ó a preo- ésto de la peMecuciPn r ^ ^ 
ses, aunque a fines de jumo no había 
llegado esta campaña a su pleno des 
Le habían colgado dos ^renques 
de la guerrera 
La autora, una vendedora del mer-
cado, fué condenada a cuarenta 
marcos de multa 
COLONIA. 17—Durante varias horas 
—No hay duda. Los pisos más caros son a vcoos los más pequeños. 
—Usted bromea. 
—Nuda de eso. Fíjese usted en lo que le cuestan a Francia dos •'Cámaras" y 
un "Gabinete". 
("Le Rire", París.) 
N U E V A D E L H L 17.—Contestando el 
ministro de Hacienda a una pregunta 
que le ha sido dirigida en la Asamblea 
legislativa, ha declarado que los ingresos 
por derecho de Aduana durante el - ¿ ¿ ^ ¿ r ^ j - p0rTa que hacía el ser 
gundo semestre del corriente año se- ^ ¡ f callea de 
ñalan un descenso de 802.500 libras es" Dormundi estuvo notando que todas laj 
terlinas (33.705.000 pesetas) sobre las personAg'que plisaban por su lado le ml-
cantídades previstas en el presupuesto. raban sonr^ndo alegremente 
Dijo, asimismo, que esta baja puede ser l olicía l ri ci io  uiy ^onaencia xiuuca. a entrevista oñ'"* 
lebida a la campaña de desobediencia Unela a j a a J e g n a ^ ^ ^ f f f f i l ^ ^ ^ ^ t f 1 ^ P ^ K ^ 
Rusia . . , viaMa i ai cano ae ai^un uemyv» ^ m ¡ ^ — iDia esio ue KI pcr-oecucion rell»i«» . e n i rie aquél buen humor demostrado !Ru8la y aflt.ma e, J!**0* en 
ll  st  c   s  l  a68- por lo8 habitantes de la ciudad. Se nal-|al Vaticano conmovedoras voceg 8ai 
arrollo y aunque sus efectos han de de_ ,raba y remiraba el uniforme para con-todoxo¡J israelitas y aun mahometL ^ 
jarse sentir más lentamente. Declaró el vencerse de que nada extraña había en pidiendo auxilio. E l Metropolitano s01 
ministro que la peor consecuencia de su apariencia. Aprovectondo^ ^ " í ^ ^ . f . ' f i 6 " ^ 0 ; , os?rlb}ó la 
sacer. 
Alba y Sánchez Guerra, Mamílesta qu<- zación. Tampoco se Inclina a favor de 
iglesias en que se recita la oración ^ 
el Metropolitano, el cual en alguno , 
calidad ha llegado a ser ultrajado 
E l sacerdote católico cuya firma ana 
;cló adhiriéndose a la declaración 
tiendo que ha ded.do de reienrse a ja 
forma en que actualmente se realiza la 
propaganda política y a la confusión que 
en la política reina, impropia de nom-
bres viriles y conscientes de la respon-
los señores Franco, Bermúdez Cañete 
y Rim. 
E l catedrático don Gabriel Franco pro-
nuncia un discurso por el que Imputa a 
los déficits de la Hacienda durante la 
Dictadura la causa de la baja de la pe-
seta. Esos déficits son comentados oor 
sabilidad de aus aitos A eso. y sólo a|ei orador con el importe de todas las 
.eso, ha podido referirse, y esto, a rni| deudas emitidas por organismos autó-
parecer, lo confirma el hecho de que in- ¡ nomos con el aval dcü Estado. Recono-
clusohaya tenido una dama que ponerse ce' 9Ín embargo, que. es posible Ir a ana 
al frente de ciertas propagandas 
determinado carác te r político. 
Albiñana, jefe del par-
tido nacionalista 
E n su local de la calle del Almirante, 
el partido nacionalista español procla-
mó anteayer jefe al doctor Albiñana. E l 
local estuvo atestado de publico, que 
demostró gran entus-asmo en el trans-
curso del acto. 
E n primer lugar, habló don Jul.o Suá-
rez, abogado. Este joven nacionalista 
expuso cómo al vivir realidades del ex-
tranjero, lamentó muchas veces de que 
no hubiera en España agrupac.ones na-
cionalistas, como existeu en los más 
grandes países. 
Dice que, además de aclamar jefe al 
doctor Albiñana, debe darse un voto de 
confianza para designar los demás 
miembros del comité. 
Entre aplausos estruendosos y gritos 
de.todas la . clases, se levanta el doc-
tor Albiñana, y dice: "Queridos compa-
ñeros: Yo no soy vuestro jefe. Aquí no 
tenemos más jefe ni más presidente que 
la bandera española, cuya gloria i hen-
deremos siempre. Ante ella todos bemos 
de callar. 
E s izada la bandera en el balcón y 
el presidente ordena que una orquesta 
toque la Marcha Real. L a escuchan en 
silencio y después empiezan de nuevo 
las manifestaciones de entusiasmo. Los 
legionarios levantan las porras, que lle-
van bajo el brazo. 
A continuación pronunció un discurso 
el doctor Albiñana. 
A l terminar, se dan vivas a Alb.ñana 
y gritos contra los enemigos de lo es-
pañol. 
Los catedráticos de Religión 
Los catedráticos de Religión de los 
Institutos locales celebrarán una Asam-
blea doirante los días 18 y 19 del actual 
en el Instituto Femenino Infanta Bea-
triz, de esa Corte, para tratar de asun-
tos profesionales en relación con las re-
formas de la enseñanza. 
* * « 
E l presidente de la Federación de Co-
legios nacionales de Practicantes de Es -
paña ha solicitado se exija a los que han 
de estudiar la carrera de practicante 
estabilización, dada la situación actual 
de la Hacienda. Debe Irse a ella porque 
una revalorlzación total de la pesrta 
implicaría una enérgica política de cré-
dito que causaría hondos transtornos eco-
nómicos y sociales en España. Lo que 
procede es ir Inmediatamente a la es-
tabilización, preparándola lenta, enérgi-
ca y completamente. 
E l señor Bermúdez Cañete sostiene 
que ni los gastos de financiación de em-
presas ni los de las confederaciones y 
otros análogos pueden ser imputados co-
mo gastos de la Hacienda. Ello no -<ólo 
porque racionalmente contradice el con-
cepto y finalidad de la Hacienda públi-
ca y el presupuesto, sino porque histó-
ricamente en todo país bien organizado 
los ferrocarriles constituyen una empre-
sa autónoma—, con propiedad del ESÍA-
do o de loa particulares--que busca sus 
medios financieros emitiendo deuda en 
ei mercado de capitales. 
Niega a su vez que la situación le 
la Hacienda influya directamente en ti 
cambio. Esa influencia es sólo mediata 
y a través de los precios, excepto en el 
caso en que por razones de momsnto 
actúe psicológicamente. 
E l señor Franco le contesta viniendo 
a mostrar su conformidad con lo fun-
damental de la interpretación del señor, 
Bermúdez Cañete. 
En una nueva intervención éste con-
tradice—aparentemente con asentlmien 
to general—lo que se viene entendiendo 
por rentabilidad ferrovia-'a. Esta debe 
ser considerada en conjunto del sistema 
y no por líneas. Además, motivos mora-
les pesan tanto como los económicos, y 
no se puede dejar a una reglón sin fe 
rrocarrlles y sin posibilidades porque 
sea pobre. Lo que urge es que se racio-
nalice nuestro sistema ferroviario según 
el primitivo estatuto. 
Al final, el señor Rim dirige censu-
ras a la organización Ineficaz, burocrá-
tica y partidista—según el orador—del 
Patronato del Turismo. 
Oor los Ministerios 
esta campaña sería la destrucción de la t0 en que a calle estaba f^SS»6»^ 3* "U declaración, cediendo a presfi 
confianza base del comercio v que ello da se miro la cara en un espejito pan. aoviéticas y para libertar a 500 
connanza. base aci comercio, Y « j j nevaba manchada. Nada pudo d t ortodoxos. Los federales irruí 
j afectarla mucho más a la riqueza y b i e n - ¡ v e r j ^ ^ convenció de que la ^ ^ se n.egan a frecucnt^ ^tad 
¡estar del país que a las finanzas Pub11- gría que notaba en los que pasaban por . 
|cas. j su )ado debía ser una simple preocupa 
i UNA E N T R E V I S T A CON GANDHI - ción suya i^n^^- in^ 
~. , «Sin embarco, como la hilaridad de ios 
LONDRES. 17.—Telegrafían de Simia! ^ ^ g g ^ ^ persistiese, el guardia ya 
al "Times" que el señor Jayakal, jefe medio loco ¿¡5 Una vuelta repentina >jv0rabie a los soviets ha escrlto' aí' 
c de la oposición de la Asamblea, saldrá entonces observó que de u"0 de los bo- t¡can0 aflmmndo que au firma no t 
en el programa de Alba trate de buscailuna revalorizaoión rápida y excesiva Ci-, mañana con el fin de entrevistarse con tones dorados de la espalda de su ner ,auténtica| que fUe reproducida fotogri 
garantías a que se refiere, y únicamente I ta ejemplos de Inglaterra y Países Es- Gandhi y obtener de éste la cesación mosa guerrera Pend,an dos Diar?an-e'ó flcamente de otra carta en que se a-
podría hablarse de la mutua confianzaIcandinavos, para mostrar las perspec- de la campaña de desobediencia civil.; Lleno de intranquilidad ? ^ " " I * |gaba ft suscribir la citada declaración 
que debe establecerse, pero sin necesidadjtlvas de esta solución. Se muestra par-'Acerca del verdadero alcance de su mi-1 de los cordeles y entone^ vio con norroi £.,, ,nexacto que la persecución contr» 
as soluciones adoptadas eíi la J ^ ; ^ que en sus extremos Iban atados do. ,lo acerdotes catóiICoe tenga caráctj 
sion se guaraa gran reserva. arenques. , político, porque ademas de los sacank 
- I No es para descrita la Indignación 
cuya elaboración tomói A l r l p a v á n \ P L & C O D a S d e | , l e l Kuardia urbano. Las r'sas que ^u orlgen jetón lituano y alemán. Sacer 
on'fnntP T.NO ^ « C S V a i l l U » CU[Jclb ^ c : rante varias horas había obteivado en|doteB armenio3 fueron encarcelados ñor 
Is» P a c m R l a r i r s » I todos los que pagaban por su JMO M «"inegarse a aufcribir la declaración, y\J 
la inestabilidad política haciendo reía-! 13 v'4»8rt M W H M I • clavaban en el alma como mortal o ^ 
ción al patriotismo para que pueda for-l • 1 inmediatamente empezó a garatlan, fué depuesto. Por otra parte 
marse un Gobierno de autoridades. Se-i Desde que ri^e la ley seca no han paciones para e n ^ n ^ ^ .alpnaU^Cubr ir lleg*n d ^ R ^ rrluchas ^ t ' " a u 
gunda: Firme propósito de revalorizai- la 1 . . f „ .„„ 1 Pesada broma: y no , ° „ w - n 
podido ser usadas que ia bromlsta era uns alegre y joven 
——. 'vendedora del mercado cercano. 
WASHINGTON. 17.—Las copas paral La alegría y cualidades físicas de » 
el vino que embellecían la mesa de la hermosa vendedora no lograron apaci 
de establecer capítulos que son poco res-ltidario de las soluciones adoptadas 
c i T o ^ c ^ ^ r ^ . B ^ M t * reuníóiT nen- Pecosos para las personas a quienes se reunión de entidades económicas, cele-l 
irucuiarea ea a t ~ nrnl.lem ' del cambio en Erna- c0 vinleron constantemente muenos repu Economía, en t ( 
conde de R o m a - ; t e m a ^ el conferenciante. Las concluslo 
l i  no m M - J Q I d ¡ la palabrya los ateneístaa\^ñores «arantia^ ^ e » t t ^ue di^rfPar¿ deI P70" í163, de/tY?.3]01} son.: ^«mera: aalir d. grama de Alba porque él tl^ne un con 
cepto de la Monarquía, que es ensastan-
clal e Insustituible, perfectamente sus-
tantiva con aquélla y del programa de 
aquélla; parece tratarse de un 'cpubll-
cano que acepta la Monarquía onio un 
mal menor, como una realidad con la 
cual hay que transigir. 
Preguntado el conde de Suga'.lal si lo-
graría Alba los apoyos necesarios paia 
formar Gobierno de amplia concentración 
izquierdista, dice que por ¡os dignos del 
momento duda pueda conseguir eja con-
centración, aunque él, como monárciuico, 
celebraría su éxito. Sobre el sr-úor Sán-
chez Guerra manifestó que no ere? haya 
dicho cosas distintas que los demá!? di-
jeron, y sólo vló en sus palahms m es-
píritu de prevención y alarma, pero que 
en el fondo no se manifestó contia la 
Monarquía, y que a medida que vaya oh 
servando el paulatino re3tableclniien,'0 le 
las libertades públicas, pueda :eder esa 
desconfianza que demuestra v pudiera 
volver a colaborar con la Monarquía. 
Conferencia de Gual Vi-
peseta hasta donde sea posible. Terce-
ra: Nombramiento de una Comisión de 
personas competentes y representantlvas 
para asegurar la continuidad de la polí-
tica del cambio. Cuarta: Inmediata ac-
ción vigilante y discreta para contener 
las maniobras de la especulación mien-
tras se desarrolla esta política. Terminó 
citando como resumen unas palabras de 
un economista inglés de las que so des-
prenden que mientras los políticos y los 
Casa Blanca en aquellos felices días en i guar la cólera del guardia ^ ^ l E f l t r O n i z a c i Ó n del Corazón de Jesús 
que el beber vinos y licores no era con-i ^ ^ ^ juez que implacable y clamando venganza 1» ]a Escu6la püblica ^ 
[ U t í bromista vendedora dijo que sólo | ̂ u ^ a número 3. djrigWa por^doña 
para quitarlas de en medio, puesto que 
ahora no" tienen ninguna finalidad, por 
hombres de negocios no conozcan mejor ¡orden expresa del presidente señor Hoo-
yes del E^ado. han sido empaquetadas; ha4ga ^ 7 , : ^ - que sus compañeras s e ¡ n u j ^ H c r ^ ^ solemne. 
esos problemas, será difícil qup se re-lver. 
;uc¡van con acierto. 
Se propone un ministerio 
para la revaloración 
BARCELONA, 17. — L a Sociedad de 
Estudios Económicos ha dirigido al jefe 
del Gobierno una proposición para la 
creación de un ministerio especial para 
la revalorización de la peseta. Dice que 
el asunto es muy importante y muy 
grave y que requiere un conocimiento 
técnico y mucha atención, dedicada ex-
clusivamente. Que no pueden ocuparse 
crédito de España Añade, como ejem 
para el otoño habrá un nue-jp]0( qUe î g circunstanciad graves pre-i 1_ 1. 1 J 1VT V I 
de conferencias sobre las cues-cj8an medidas extraordinarias: en Fran-i í l O t e i d e n l U e V a I O r k 
Gobernación.—V: ^aron al ministro ei 
general C( : , inspector de Farmacia 
Militar, recientemente nombrado conseje-
ro de Sanidad; el general Suárez Inclán 
v una comisión de fabricantes de hari 
ñas de la provincia de Guadalajara. 
F ri"nto.—Visitar' 1 R1 rnbitatrq ia co-
misión de la Unión Iberoamericana de Tn 
geniería. otra de la Asociación de Con 
tratistas de Obras públicas, otra de In 
Asociación Nacional de Ingenieros Ubres 
otra de la de Ingenieros Mlnns y la 
Junta directiva de Interventores del Es-
tado. También visitaron al leñor Matón 
el Sindicato de EmpV' ' T O S de 
Ferrocarriles, una comisión de Cañaveral 
una* pruebas preliminares de cultura o Tngenieros de Minas ae Iluelva 
general, ya que el bachillerato elemen- J ^ ÚLTJM * DON LUIS CBRVCRA. DON MS-
tal, título que ahora se les exigía, des-
aparece con el nuevo plan de enseñan-
za. 
AI mismo tiempo solicita ciertas re-
formas en el plan de la carrera, que 
data del año 1902, y que desde esa fe-
cha no ha sufrido ninguna modificación. 
* * * 
Según nuestras noticias, en breve se-
rá nombrada directora de la Escuela 
Normal de Maestras de Madrid la seño-
rita de L a Rigada. 
Suscripción de Acción 
Monárquica 
Suma anterior: 11.085. Excelentísima 
señora duquesa viuda de Almenara Al-
ta, 300; excelentísimo señor marqués de 
la Frontera, 250; señor conde de la To-
rre de Cela, 500; señor don Ruperto de 
Besga y Zamora, 1.000; señor don Cami-
lo Hurtado de Amézaga, 1.000; excelentí-
simo señor duque viudo de Bailón, 1.000; 
señor don José Ramos (segunda reme-
sa), 15; excelentísimo señor don Ansel-
mo R. Rlvas, 125; excelentísimo señor 
marqués de Goicorrotea, 100; excelentí-
simo señor marqués de Guad-el-Jelú, 
500; señor don Honorato Manera Ladlco, 
el Gobierno francés no se opondrá a 
que sea discutido el proyecto en la 
Asamblea de la Sociedad de Naciones. 
L a respuesta de Noruega 
PAJUS, 17.—La respuesta al aMBÉO-
rándum Briand del gobierno de Norue-
g a expresa la disposición a colaborar 
con todo agrado para la consolidación 
de la paz y la solución de los diferen-
tes problemas internacionales. 
Con ciertas reservas, dicho Gobierno 
*cepta gustosamente la Idea de o ope-
ración de los Estados de Europa. Indi-
ca la necesidad de que la autoridad de 
la Sociedad de Naciones no sufra por 
eUo menoscabo alguno, y que los icucr-
Oos que se concierten lo sean dentro 
del cuadro de la Sociedad. Finalmente, 
sugieren la conveniencia de que se lle-
gue a un acuerdo previo sobre laa cues-
tiones financieras, lo que facilitaría—di-
Ce—conaiderabaemente, la solnción de 
le* ¡problemas pendientes. 
y. por último, don Luis Cervera, don Ms 
nuel Camero Cívico >• ,! sdfinr Graell. 
Economía.—El ministro recibió la visita 
del ex ministro señor Rod^s. alcslde de 
Badajoz, señor Pulgmall y al señor Ma-
yoral. 
Declaraciones de Bugalla! 
VIGO, 17.—Un periódico local publica 
unos juicios del conde de Bugallal sobre 
llalbí sobre la peseta 
BARCELONA, 17.—Esta tarde se ha 
clausurado el cursillo de conferencias so-
bre el cambio. L a última conferencia 
ha corrido a cargo de don Pedro Gual 
Villalbí. 
E l presidente, señor Bosch Llabrla, 
hizo la presentación del orador y anun 
ció que 
vo curso  
tiones de economía nacional 
E l señor Gual Villalbí aludió a las úl-
timas conferencias que se han celebra-
do acerca del cambio, haciendo notar 
que, a pesar de lo trillado del asunto, 
todavía queda mucho, por decir. Añade 
que , ninguno de los teóricos que más 
fama han alcanzado ha sabido ver lo 
que ha señalado un modesto economis-
ta es-pañol como punto eser^'al del cam-
bio: la fianza de la cuenta corriente 
bancarla. Analiza la importancia, equi-
vocada, a su juicio, que se concede a la (cual espera llegar a la Corte do doce a 
balanza comercial y a la balanza finan-;ana de la madrugada. Se detendrá para 
clera. Dice que la energía de capitali-¡cenar en Alhama. Regresará el domingo 
zación de un país le permite sostener o el lunes próximo. Se ha hecho cargo 
indefinidamente el edificio de la balan-] 1̂ Gobierno civil el presidente acclden-
Estas copas, condenadas a destierro, 
son de magnífico cr stal. Algunas de 
ellas tienen 'nás de cincuenta años, ao 
han sido usadas desde hace diez años, 
cuando se puso en vigor la ley seca. 
E l presidente mandó hacer reciente-
mente un inventario de todos los objetos 
y muebles de la Casa Blanca, y enton-
ces se dispuso que las copas de vino 
que no Iban a usar ya más fueran em-
paquetadas y enviadas para su conser-
vación a uno de los almacenes del Go-
b erno, donde no puedan recordar a na-, Evangeílos". texto latino y caste-
die los tiempos en que el beber una bue- |¡JJJÜ y CameRntar¡ofl de L . Cl. FUllon. En 
. no había! mente el Sagrado Corazón de Jesús, 
d virtieran un rato, peio que no nnoia I^I^ÍJI oHstrenao no -
tenido la intención de ofendsr al .<uar- —En la Iglesia castaense se han ct 
d i a % juez salió en defensa de la au- l i rado solemnes exequias en sufiagi, 
toridad K j J d f y condenó a la acubada de los marinos M puerto, 
al pago de una multa de cuarenta mar- Rumores desmentidos 
eos 
' "Un poco cara ha costado la broma CIUDAD D E L VATICANO, 17.—Algí-
—decía la vendedora al salir del Juzga-1 nos diarlos extranjeros se han hecho eco 
do ; pero casi vale más lo que nos he-: de un rumor, según el cir»! el Papa sil 
mos reído durante toda la mañana ml¿|dría de Roma con el fin de pasará 
compañeras y yo". ¡verano en el valle de Aosta, abadía de 
[ Monte Cassino. Tal información ea in-
exacta y ha sido categóricamente d» 
mentida en el Vaticano. 
La J . C. malagueña contra la con 
ferencia de Asúa y Prieto 
MALAGA, 15.—La Juventud Católica 
malagueña ha enviado a Madrid el í 
guíente telegrama: 
"Excelentísimo señor presidente Con-
sejo ministros: Juventud Católica malt 
'La Sagrada Biblia". Tomo I : "Los 
do esto ni el ministro de Economía ni na copita no era considerado como un r ústica, 15 pesetas. E n tela, 20. 
el de Hacienda No consiste en reva-¡ delito. • "Vida de Nuestro Señor Jesucristo". ^ 
lorlzar. sino en continuar durante mu- — L Cj pjilion. 4 tomos, a pesetas 7,IK).j"ue^"fñterp7eta^o"señtir valiosos eíí-
U n a C a s a d e j u e g O e n U n ! ' ' I ^ m»6^08 451 Seño.r,en ,cl, ̂ "A6."lientos aplaude entusiásticamente pro-
cis  
cia se creó el ministerio de las Regio-
nes devastadas que requerían una aten 
ción inmediata y permanente. 
El general Despujols, 
a Madrid 
lio", L . Fonck. Traducción del alemán j hjbjcjón Qobierno conferencias Jlmíne 
por cl padre Carceller, S. J . , pesetas, IS jA^úa, Indalecio Prieto, cuyas estrldenciis 
"Vida de Nuestro Señor Jesucristo - anteriores son sobrado motivo para im-
• Ipor C. Fouard. E l autor no sólo edifica jp^j j . continúen perturbando a la opl 
N U E V A YORK. 17.—La Policía éter-!a los fieles, sino que, además, nos mue6-jn}6n) máxime si para ello se valen de 
tuO hace unos días un minucioso regia-|tra el ambiente de la época en que vl-
tro en uno de los hoteles m á s elegantes vió Jesucristóí 3'volúmenes. 18 pesetas, 
y distinguidos de la cuidad; donde se > ' ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .^S 
alojan personalidades conocidas dei H o ^ M l t o de Menéndez y Pelayo. Pe-
mundo financiero, teatro y millonanos. ¡ 8 e ( . L o s ' g ^ ^ Evangei¡os". Versión del 
PARrFTOMA 17 E n a ^arde ^ PolÍCÍa 86 dÍrÍgÍÓ directamente ^doctor García Hughes. Pesetas 7. 
J ^ ñ ^ ^ b í n ' í í r t ^ M ^ i d V S ^ habitaciones alquiladas a un in- "LoS Santos Evangelios. Vida y doctrl-
™Lrn J « l o^n ^ r n i P n « n , H n í l ^ dividuo que hacía vida de millonario. I na de Nuestro Señor Jesucristo, según 
gobernador civil, general Despujols. el Sug habJaciones eg.aban ^^xW.*- . \o* cuatro Evangelios combinados, fray 
mas. Elegantes damas y distinguidos Casimiro Fernández. Pesetas 4. 
cabaUeros jugaban animadamente alre-l "Narraciones Bíblicas'. Fray B a l t a -
dedor de las mesas de juego. £ ^ ^ ^ 1 ^ ^ VOLUNTAD. 
Cuando la Policía hizo irrupción en 
za económica, sin que su divisa tenga tal de la Audiencia, don Manuel Martí- laa habitaciones, sus ocupantes se rtle-
por que resentirse y depreciarse. Ha-jnez Muniz, que esta mañana conferenció . , . , . OÚ-VÍ-WÜ: ohan-
blando de la Inflación, se dirige a los con el general Despujols. E l gobernador 1 T pnSa a , ^ deJaron aD^ 
que no creen en ella y explica cómo se ¡tratará en Madrid de una cuestión de;donados. Sran. canl:idaa de amero, abrí-
ha operado en nuestro país y cómo el 
acelerar o retardar la venta de divi-
sas Influye notablemente en el cambio. 
Se muestra enemigo de los propósitos 
de una estabilización inmediata. Distin-
gue entre el cambio estable, que es el 
que resulta del concurso de condiciones 
abastecimiento de aguas a Mataró y deljgos, salidas de teatro, bolsillos y aba-
asunto de la supresión de los Mozos de 
Escuadra. 
Los decretos agrícolas 
n;cos. ele 
L a Policía detuvo al Individuo que 
tenia alquiladas las habitaciones del 
hotel y ha sido encarcelado, acusado 
ríe poseer una casa de juego clandes-
ñaturales v su estabiPzaclón aue es ê  BARCELONA, 17.-Ha producido muy ¡tina 
co'S n ^ ^ ^ ^ ^ \ sala de juego estaba magmtica-
gal. inclinada a provocar artifleiosamen- ^ ^ puesta y en ella se podía jugar 
te los recurs^ nec^rios p ^ toda clase de juegos prohibidos La 
tomatico_equilibrio_^el_cambio. Lo £ » t S c a n o « de dichos interesantes decretos I A l ic ia encontró también un abundanle 
E l barón de Esponellá, que se encuen- depósito de bebidas alcohólicas, de las 
tra en Madrid para asistir a la confe-ique se incautó. 
renda vitivinícola visitará a los i.iinis- »»» — 
tros de Economía y Trabajo para dar- r r J !•» * #1 »r»» I 
las gracias por la publican a * O Q O l i n D a i T l O a C l O m a C l O 
disposición. 
Otras notas i 
Z A H A R A 
Temperatura deliciosa. Los helad os ZAHARA son su mejor elogio 
Importa para el cambio estable es ave-
riguar si conviene sacarle con el "fór-
ceps" de la estabilización. 
Aborda el mecanismo de la estabiliza-
ción a base de la convertibilidad extra 
ordinaria y demuestra quo con el prc 
tendido automatismo. de la función re-
guladora de entrada y salida del oro en 
las condiciones actuales, en nuestro país 
esto equivaldría a una segura emigra-! ™ T _ . T . „„AT ,„ TT ! . J , 
ción del oro y a quedar peor que esta- CIUDAD R E A L , L.—Un periódico lo 
mos Cita ejemplos de lo ocurrido enlca3 publica esta noche la opinión de Ma-
otros países. Admite como exacto la afir- ^ n ó n «obre el momento político actual, 
mación general de que nuestras condicio-i Dic« Q"6 «J116 España es un país 
nes económicas no explican la carencial810 conciencia colectiva política. E s mo-
de nuestra divisa, y, en ese supuesto, narquica en su mayona, mientras haya 
considera una incongruencia pedir el Monarquía, por Inercia. Por inercia será 
contraer tales cuentas que suponen 3n republicana cuando haya República. Por 
estabilización. Todos los países, cuya mo- eso el pleito del régimen se ventilará 
neda se desvalora rápidamente y que no entre la miñona republicana y la mino 
tienen esperanza de robustecerla, apo- na leal â  la Monarquía, que es, en efec-
lan al heroico sacrificio de la estábil 1- to. minoría. De no ocurrir una hecatom-
be, el general Berenguer hará las elec-
ciones. E s decir, puede ser que si, y pue-
de ser que no. Así hablaron los doctores 
del "Rey que rabió", pero yo—dice—no 
en vano soy médico, y también por lo 
tanto desconfio de las profecías. 
c o n b i l l e t e s d e B a n c o 
Son de marcos de los tiempos de 
la inflación 
COLONIA, 17.—Con motivo de las 
tiestas rel giosas que se celebran anual-
mente en el distrito de Buttermarkt. 
uno de los barrios más antiguos y pin-
torescos de esta ciudad, sus habitan-
tes han adornado las calles con cadene-
tas y flecos, hechos con billetes de Ban-
co del tiempo de la inflación. 
E l valor de los adornos de algunas 
calles asciende a muchos millones de 
marcos, que. naturalmente, no tienen, 
hoy día, la menor apreciación en *1 
mercado de valores. 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia. d< 
tan brillante porvenir. 
"INSTITUTO REUS" 
«bre clâ p.o exclusivamente para señnr 
'as. a cargo de un reputado profesor cl 
•m especialidad. 
El meldo mínimo que boy día perdb> 
m buen linotipista oscila entre 12 y If 
uesetas. 
Es condición Indispensable la pert(>c 
lón en la Ortografía y en la Mecano 
graf ía Serán preferidas las socilitanto.-
que posean conclmientos de Taquigra 
fia. 
Las solicitudes, con referencias, i i r i -
tanse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados. 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.--Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la m a ñ a n a 
Disponemos de varias linotipias mod-i 
na5 par>> una completa preparación 
E L D E B A T Í i ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases m á s pu-
dientes de la nación. 
TELEFONO PUBUCO 
t L PRIMERO DE LA COLA (harto de esperar). 
¿Me permite, señora, que le ayude a buscar el 
número que desea? 
LA SEÑORA.—No, muchas gracias. Es que es-
toy viendo qué nombre me gusta para ponérselo 
a un niño de quien voy a ser madrina. 
("Bverybody's", Londres.) 
E L BUEN ESPOSO.—Tú eres mí pensamiento único... fuera de 
las horas de trabajo, de sueño y de un ratito que salga uno por ahí 
con los amigos, claro está . 
("Fliegende Blaetter", Munich.) 
tribunas que debieron estar únicamente 
al servicio de. la Ciencia, y no al de gec-
tarismos políticos. Presidente Juventud 
Católica." 
E l telegrama tiene el apoyo de la grac 
opinión malagueña. 
Llegada de unas reliquias 
OVIEDO, 17. —Llegaron las reliquias 
de la Catedral que figuraron en la Kx-
Doaición de Barcelona. 
Continúa la suscripción del Pilar 
ZARAGOZA, 17.—La suscripción par» 
las obras del Pilar alcanza la cifra de 
1.667.916,85 pesetas. Entre los donativoí 
que figuran en la lista de hoy hay uno 
de 6.OU0 pesetas de don Julián K:cudero 
Vargas. 
Federación de Obreras de la 
Inmaculada 
L a Federación de Obreras de la Inina-
culada de esta Corte (Pizarro, 19), orga-
niza, como en años anteriores tandas de 
veraneo para obreras en la ciudad de 
Avila. 
Por setenta pesetas se puede ayudar 
a una obrera, costeándola veinte días de 
estancia en dicha ciudad. 
Los donativos se recogen en la Admi-
nistración de E L D E B A T E , en La Edi-
torial de Voluntad y en el domicilio de 
la Federación (Pizarro, 19). 
Fiestas infantiles 
E n la Casa de Caridad de María I» 
maculada, en el paseo de Martínez CWB" 
pos, la comisión üe festejos de la ver-
bena de Nuestra Señora dei Carmen, que 
preside el concejal don Fulgencio de Mi-
guel, obsequió ayer tarde con una vâ  
rienda a 250 niñas y 250 niños pobres 
de la barriada. 
L a merienda, costeada por los indus-
triales y comerciantes del disirito, 8e 
componía de chocolate, med a iocena de 
bizcochos, leche, pan y dulces. 
Las mesas se instalaron en el jardín 
y sirvieron a los pequeños un grupo <» 
señoritas del distrito. 
Gigantones y cabezudos, y las tlguras 
de Dulcinea, don Quijote y Sancho P»11' 
za, hicieron las delicias de los niños. 
La Banda de la Cruz Roja amenizo 
acto, al que asistieron el alcalde pres' 
dente, marqués de Hoyos, el teniente ai_ 
cajde de Chamberí, señor Noguera, > 
numerosos Invitados, que fueron aten-
didos por sor Cecilia, superiora de i 
Casa de Caridad, y por los individuo!' 
de la Comisión organizadora 
—Esta tarde, a las cinco y »ic'(lia'd,e 
en los colegios de Nuestra Señora 
la Paloma, se celebrará una fiesta > 
fantti intima en honor de Iw ^ños « 
la Colonia Municipal de la Dehesa 
la Villa-
Una misa por los marinos difuntos 
En el ministerio de Marina se c 6 ' ^ 
una misa de difuntos por todos los m j , . 
tos que a la Armada pertenecieron. 
tieion el ministro, contralmirante ^ 
vía. personal de su Secretaria, sen ^ 
Lazaga y Montojo; capitán Kene , 3 y 
ia Armada, señor Aznar; genera Lfes 
jefes de Sección del ministerio, V Jr[na 
y oficiales de los Cuerpos do la y 
de guerra. La Infantería do ^ prio-
la marinería, formó en las 8alerlWnLiiíi1 
clpales. Al terminar la mis». el cai 
uilciante rezó un responso. 
En Ceuta 
CEUTA, 16.-A bordo dtl crucear° mof 
ti emadura" se celebró una misa 5 ^ go-
a la que asistieron las autoridades 
misiones militares. Los marinos 
hiaron diversos festejos 
Muere otro de los niño* 
vacunados en LubecK 
—Vamos a jugar a los boxeadores. Tú eres Schme- L U B E C K . 17.—Ha fallecido otro de,oS 
lling y yo Sharkey. Yo te sacudo y tú te proclamasiniflos vacunados contra la tub« reulo818 
vencedor. en el hospital de esta ciudad. ^^a» 
E l número de víctimas por 
("Life", N. York.) 'causa ae eleva hasta ahora a 
la 
69. 
^2 il>,—Año XX.—Núm. 6.55' E L DEBATE (3) Viernes 18 dr julio de 1930 
U n o f e s e r v a t o r i o p a r a l a r u t a d e A m e r i c a L ^ j ™ ^ ^ H Q R A 
¡Fracasa un complot 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Será instalado en breve en Sevilla. Grandes daños por el tempo-
ral en Zamora. Termina la huelga minera en Fondón (Oviedo). 
VIOLENTO INCENDIO EN UNOS ASTILLEROS DE BARCELONA 
en Portugal 
Dos aliogados 
AL/COY, 17.—En el lavadero de su ca-
sa, Molino de Barchell, fué hallado el 
cadáver de la niña Luisa Llorcna Gar-
cía, de dos años. Se ha averiguado que 
¡o niña quiso lavar un pañuelo y al caer-
ai agua pereció ahogada. E l cadáver fué 
descubierto por su tía. 
También ha sido hallado el cadáver 
HAN SIDO DETENIDOS LOS 
CONSPIRADORES 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 17.—El ministro del Inte-
rior ha publicado la siguiente nota ofi-
derlos de los gastos de loa "trusts" o in-¡ciosa: 
teligencias entre los fabricantes. "El Gobierno ha tenido conocimiento 
La Junta tiene su domicilio en Mont-jde que los enemigos de la Dictadura 
blanch. La preside don Alberto Talaver,|Dreparaban para día muy cercano una 
Unión de Sindicatos Agrícolas 
BARCELONA, 17. — E n el pueblo de 
Montblanch h aquedado constituida !a 
Unión de Sindicatos de Agricultores de 
Cataluña, que tiecn por objeto defen 
de Antonio Verdu Baldo, de ochenta y de la Federación Agrícola de la Con- ]t jón de or(jen público, que tenía 
* ca de Barbarán . Es secretario don José IKJ2*1 ¿or-mnar- lo •ifiia/>M*i rronñn 
María Niuvo. de la Federación de Sin- Por obieto derrocar la situación creada 
dicatos Católicos de Lérida. |en el 28 de mayo. A fin de que este he-
Aunque los propósitos, por ahora, se'cho no viniera a perturbar el sosiego 
refieren sólo a los abonos, procurando público, indispensable para proseguir la 
una defensa común para que sean una 0i)ra de la reconstrucción nacional en 
realidad las disposiciones oficiales que e] Gobierno está empeñado, fueron 
í r , ? 0 ^ a todas las providencias nece-
bable que la misma Junta proponga , ^ ,, , . , 
otras medidas de defensa que sólo po- sanas, que dieron por resultado la de-
drán roportar beneficios mediante la tención de los conspiradores militares y 
unión de todos los agricultores. ¡hombres civiles que estaban complicados 
'en la proyectada al teración del orden 
¡público. l a Policía es tá suficientemente 
BILBAO, 17.—En la calle de Cortes :informada y p0see ios elementos nece 
dos anos, en una balsa de la masía de 
Olivar de Chordán. Se cree que en un 
ataque cayó al agua, pereciendo. El Juz-
gado ordenó el levantamiento de los ca-
dáveres y su traslado al Depósito. 
Arde una fábrica de calzado 
ALICANTE, 16.—En Novelda, un for-
midablfe incendio destruyó la fábrica de 
calzado de Joaquín Juan Busquier. Acu-
dieron los bomberos de Alicante con ma-
terial apropiado. Un camión bomba =e 
incendió al volcar en Monforte del Cid, 
resultando heridos de consideración 
Eleuterio Cortes, capataz de los bom-
beros. Las pérdidas del Incendio ^onj falleció de un ataque Adolfo Otero. dtisariog comprobar la culpabilidad 
ronsiderab es. cuarenta y dos r.nos. L i . , r _ , . . . 1 
En una taberna de la calle López To-1 - E n el piso segundo de la coaa nú de los conspiradores detenidos y pondrá 
Muerto de un ataque 
rrcgoüa, de esta capital, un gitano apu-1 mero 13 de la calle de Ronda, entraron 
ñaló por la espalda a Juan Merino Men-1 ladrones que se llevaron dinero y nlhí: 
gual. E l herido está grave. jas por valor de 420 pesetas. 
Llegada de un trasatlántico Ahogado al bañarse 
ALICANTE, 16.—En la playa de Alfaz 
del Pi, se bañaban los vecinos 
CADIZ, 17.—Llegó del centro de Amé-
en antecedentes a las personas que con 
este fin se le dirijan. E l Gobierno ga-
rantiza que el movimiento proyectado 
pa r t í a de una ínfima minoría y que las 
guarniciones militares se mantienen ab-
"0 ~ t , r rica el t ransat lánt ico "Virgi l io" , con nue-i801^11161116 fieles a los Principios de 
o i x-i. aC imii u^u xu» cv^w^ de Bem-, ve pasa;,eros para cádiz y trescientos so 
^ ^ D ^ T tránsito. E l bu^ue siguió para q: 
¡orden y de disciplina."—Correia Mar-
v Salvador Cortés y Cortés, labrador, i g ' ^ " ^ 1 
Este fué volcado por una ola y Mariano 
acudió en su auxilio, perdiendo pie tam-
bién. 
El carabinero Gabriel San tamar ía acu-
dió a las voces de auxilio y les arrojó 
unas cuerdas, logrando extraer a Salva-
dor. Poco después fué sacado el cadá-
ver de Mariano. 
£1 Palacio de Proyecciones de 
Barcelona 
BARCELONA. 17.—La Diputación ha 
nombrado dos diputados para que, jun-
tamente con dos concejales, estudien la 
forma de convertir el Palacio de Proyec-
ciones de la Exposición en un palacio 
de arte dramát ico catalán. Buena parte 
del edificio se dedicará al Museo del Tea-
tro, que pertenece a la Diputación. 
Un moro roba 300 pesetas 
BARCELONA. 17.—En los calabozos 
del Juzgado de guardia ha ingresado 
esta tarde un moro llamado Antonio Ben 
Zulema, que ha sido denunciado como 
autor de una sustracción de 300 pese-
tas que guardaba t n su cartera un com-
patriota suyo llamado Mulazah Yucef, 
que vivía junto con el denunciado en la 
calle de Valencia. Ha pasado a disposi-
ción del juez. 
Dos muertos en accidentes 
de automóvil 
BARCELONA, 17.—Hoy s« ha tenido 
noticias de que anoche, en el paso a 
nivel de La Puda, en la linea de f e rm 
Fallece un gaditano benemérito 
CADIZ, 17.—A los ochenta años ha ta-
lecido el benemérito gaditano don Jo-
4 María Salazar. Fué presidente del Ca-
sino Gaditano, concejal y teniente de al-
calde del Ayuntamiento de esta capital. 
'fñén fué alcalde repetidas veces y 
electo alcalde en propiedad en 1 de oc-
"bre de 1923, cargo que no aceptó. Mi-
litó en el partido liberal y era persona-
d destacada en la sociedad gaditann 
Atracado por tres enmascarados 
La Unión de los Estados 
agrarios centroeuropeos 
PRAGA, 17.—Comunican de Bucarest 
a la "Prager Presse". que la cuestión 
de la unión de los Estados agrarios de 
la Europa central preocupa vivamente 
a los círculos interesados. Todavía no 
se ha puesto en claro la eventual par-
ticipación de Hungr ía , pero se sabe que 
ha habido ya un cambio de puntos de 
HUELVA, 17.—En el sitio denominado vista entre Yugoeslavia y Rumania. 
Checoeslovaquia no enviará a la 
anunciada conferencia m á s que un ob-
servador, ya que no se t ra ta de un 
Estado puramente agrícola. 
C I E N L A N C H A S í V A P O R E S í l C O i M LOS PLENOS 
R E C I B I R A N A L E E N POR ü E G C i l E S DE Lll 
1 C. 
LOS pescadores y IOS deportistas No hay acuerdo en muchos puntos 
ofrecen a cooperar al recibimiento 
-o 
LA JORNADA DE LA FAMILIA REAL 
El automóvil del Monarca chocó con! 
el de una señora en Hyde Park 
PROXIMA REUNION DE LOS PLE-
NOS GENERALES 
Sufrió ligerísimos desperfectos 
En la sección primera hubo 
largos debates 
En la mañana de ayer continuaron 
las reuniones parciales de las ponencia:-; 
que no terminaron sus trabajos el m'f i -
SANTANDER, 17.—La Reina y ioslcoles. Se examinaron todos los puntos 
infantes doña Bcatr.z, doña Cristina, pendientes de estudio, sin que se intio-
don Jaime y don Juan fueron a la pla-idujeran en las ponencias más que peque-
va dooide se bañaron los Infantes. Lue.|naAs moditicaciones de detalle. 
« O l a rtona, con la duquesa de Lécéra }A las Sln€S dc la tardc comenzaron a3 
go ia. ivcma, v i plenos de las secciones para estudiar 
y el marques de Bcndana, d.ó un paseo C(>njunto las ponencias que compron-
por las principales calles d? la ponía- de cada unai preSidió la sección prime-
ción, siendo ovacionada por el publ óo. ra el director de Obras públicas, áeñnr 
Doña Beatriz y doña Crif t/na paseare^ 
en coche de caballos por la ciudad. Don 
Jaime fué después al Club Marítimo, y 
don Gonzalo h.zo uma excursión por la 
provincia. 
Por la tarde 
SANTANDER, 17.—Esta tarde Unía 
anunciada su visita al Real Golf Club 
de Pedreño, su majestad la Reina y sus 
augustos hijos, para asistir a la 'nau-
guración del campo, .cuya construcción 
acaba de terminarse. Pero a consecuen-
cia de una fuerte borrasca que descar-
gó sobre la ciudad, tuvo que suspender 
el acto. 
Por dicho motivo no salieron en te do 
el día de palacio las reales personas. 
Unicamente el infante don Jaime dió 
un paseo en automóvil por la carrete-
ra de Bilbao. 
Martínez Acacio, y actuó de secretario 
el señor Casáis. También asistió a esta 
reunión el señor Bcccrril, director gene-
ral de Renta públicas. 
En contra de lo que se esperaba, fue 
en la sección primera donde se plantea-
ron loa más animados debates y en Ja 
que duró más la reunión. Se aprobaron 
cuatro dc las cinco ponencias quo com-
prende y se introdujeron algunas modi-
licaciones en las presentadas. En la re-
ferente a estadísticas, se ha introducido 
una modificación en el sentido de qu3 
cada partida de vino vaya acompaña.la 
de una factura autorizada por la Alc.il-
día correspondiente o por una Asocia-
ción agraria de la localidad. Esto dió Ju-
gar a largos debates y la Confederación 
Je Viticultores ha presentado un voto 
particular, en el sentido de que las ho-
jas de circulación sean sustituidas por 
vendis. 
La ponencia sobre impuestos fué apro-
bada, con la única modificación de que 
sea el Estado el que se encargue de bus-
car compensación fiscal a la desgrav^-
ción que se solicita en los vinos y fué 
retirada la indicación de posibles mate-
rias imponibles. La de superproduccióíi 
SANTANDER, 17.—Se tienen nue- fu¿ también aprobada, con ligeras cn-
vas noticias de la llegada del Rey el niiendas, respecto a nuevas plantaciones 
Preparativos para la lle-
gada del Rey 
Heinrich Brünning, presidente del Gobierno alemán que ha apelado 
al artículo 48 de la Constitución para poder gobernar por decreto 
próximo domingo. La hora seña lada 
para la entrada del t r ansa t l án t i co "Ar-
lanza" es a las nueve de la m a ñ a n a . El 
Rey desembarca rá en el Club Mar í t imo 
donde sa ludará a las autoridades y se-
guidamente se t r a s l a d a r á a Palacio. 
Por expreso deseo suyo no se 1c rendi-
Cañada de Calaperros, tres hombres en-
mascarados atracaron al vecino del pue-
blo de Nerva, José Vázquez Bernal, de 
venitiocho años, que se dirigía a una al-
dea cercana para comprar comestibles. 
Los desconocidos le amarraron a un ár-
bol y le quitaron 500 pesetas que lle-
vaba. Después se dieron a la fuga. 
El ferrocarril La Roda-Tarazona 
L A RODA, 17.—En esta población se r 
ha celebrado un acto con motivo de lajt-1 o ina i ca iO patronal SO lia negado burgo y Bonn, y los completo vanos a ñ o s después con viajes a Ingla- A t adas han recibido el ofrecimiento de 
llegada de los ingenieros para la con-1 a concederles el aumento de jterra y Francia. En 1914 participó en la guerra europea. En 1921 fué ¡los gremios de pescadores y dc entida-
salarios que pedían ¡nombrado secretario general de la Asociación de Sindicatos alemanes, des deportivas que enviarán un cente-
y desde 1924 forma parte del Reichstag como miembro del partido nar de vapores y kanchiHas engalanadas 
Diez mil obreros en huelga! Brüniyng' que en la actualidad ocupa por vez primera en su ca 
# ^ irrera política el puesto de primer ministro alemán desde abril Último, Irán honores, militares 
en Francia es un hombre joven, de cuarenta y cinco años. Hizo sus estudios de ! E l alcalde y el gobernador han cam-
en terrenos de regadío y se tolera la re-
plantación en los terrenos ocupados por 
viñas perdidas. También se aprobó la 
ponencia sobre régimen interior. 
anana por la mañana continuara !a 
reunión para terminar el estudio de la 
..oa ponencia que falta. 
Pago de los fletes por 
atracado 
frontación del ferrocarril La Roda-Ta-! 
razona. E l pueblo en masa, la banda de 
música y las banderas de las diversas; 
entidades locales les recibieron en la es- L I L L E , I 7 . _ A consecuencia de la ne 
tación y les acompañaron haSa6 el "Ca-gativa del Sindicato patronal a conceder1 ^el Centro, del que fué elegido presidente en sustitución de Kaas 
sino de la Amistad". Allí, en uno de; el aumento de salarios, motívadó en la i 
los salones, se celebró un banquete. Asís- aplicación de la ley de Seguros sociales, 
tieron las fuerzas vivas y más de tres-ise han declarado en huelga 10.000 obre-
cientos comensales. ros de la industria textiI de ]og centros 
Remo gran entusiasmo. Hablaron los 
Historia, Filosofía y Derecho en las Universidades de Munich, Stras- l ? ^ 0 impresiones para ul t imar los dc-
1 talles del recibimiento. Las autoridades! • 
Presidió la sección segunda, exporta-
ción, el jefe de Comercio del Ministe-
rio de Estado, señor López Lago y lúe 
secretario el señor Doussinague, agr^ 
gacko comorciall. Quedaron pBtUCllti(!OÍ 
que esperarán en el abra del Sardine-;todos ]03 puntos del cuec-tionario de es-
carriles catalanes, un automóvil que ve-|Señores Atienza, Aranz, Muñoz y Are-|^e Ara^entiéres, Heuplines, Lachapelle 
L A " G A C E T A " M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
ro la llegada del buque que conduci rá i ta sección y mañana desean los ponen-
a don Alfonso y acompañar le hasta su tes que den principio las sesiones ple-
cntrada en la bahía . [narias dc la Conferencia. Fueron apro-
Por la noche sa ldrá el Monarca para ladas las ponencias de purificación y 
nía a Barcelona conducido por don 
Francisco Salazar, en el que viajaba su 
esposa doña Teresa Curto y otro ma-
trimonio, compuesto por don José Pa-
pes y doña Ramona Perales, fué arro-
llado en el kilómetro 37 de la línea de 
Barcelona a Manresa. La máquina dió 
un fuerte topetazo al tren y lo lanzó 
a la derecha de la vía. Parado el tren, 
los viajeros acudieron a socorrer a los 
ocupantes del auto. Don José Pagés mu-
rió en el acto, y los restantes, con he-
ridas de consideración, han sido tras-
ladados a la Clíirca de Nuestra Señora 
del Pilar, de Barcelona. Doña Teresa 
Curto es la que se encuentra en estado 
más grave. 
—Esta mañana, en un "auto" de su 
propiedad, don Francisco Ubaldo, se di-
rigía a Figaró a pasar el verano con su 
esposa, doña Josefa Urba, de veintisie-
te años de edad, una hija del matrimo-
nio y una criada. Conducía el coche el 
chofer Hcraclito López Matilla, de trein-
ta y ocho años, de Monzón. 
A l hacer un viraje en el cruce de la 
carretera con el ramal que se dirige a 
la estación del Norte, ha dado dos vuel-
tas de campana, resultando muerto el 
chofer, la señora muy grave y la hija 
con heridas leves. 
La sirvienta recibió algunas contusio-
nes. Rápidamente han sido trasladados 
al dispensario de la Cruz Roja, donde 
el chofer murió. E l señor Urba, después 
de la primera cura, debido a su gravísi-
mo estado, ha sido conducido al Hospi-
tal, para someterlo a una delicadísima 
^naración quirúrgica. Se desconfia que 
BC salve. La niña sigue mejorando. 
El autor de un crimen de hace vein-
te años 
y Nieppe. 
SUBE L A RECAUDACION 
PARIS, 17.—El total de la recauda-
ción de los impuestos durante el mes AneSl0 Judicial V Arbitraje con Islan-
AGRESION E N LA FRONTERA 
ARGELIANA 
TANGER, 16.—En la agresión reali-
dia. zada por loa rebeldes de la zona fran-
n ^ ^ h l l ^ d ^ M o m n í l F?anc s'ide T n n o o ^ 1 ^ T ha C,eVad0 V r a n ' Mar ina . -R. D. nombrando intendente cesa, en los limites de la frontera arge^ 
c ^ L r c o V a P ^ ™ \ * * la Armada*1 subintendente don Perl ina, resultaron un oficial, un subofiaal 
se confesó autor de la muerte de Juan Isuperavit de S1-545-7^0 trancos, en re- dro Motero y Ortuno; autorizando al mi - iy un soldado íranceses muertos y once 
Torres Aguilar. cometida hace veinte lación a las evaluaciones del 
años en el pueblo de Llera (Badajoz). |puesto. 
Madrid para presidir el Consejo de mi-
nistros, y una vez terminado éste em-
prende rá el viaje de retorno a Santan-
der, donde comenzará su veraneo ofi-
cial. 
La medalla de la Exposición 
al Rey y al Príncipe 
SEVILLA, 17.—Ha sido ratificado el 
¡nanoa miento del mercado exterior, 
transportes, envares, denominaciones de 
origen y tratados. Se han introducido 
algunas modificaciones a las conclusio-
nes primitivas y entre ellas que los pro-
ductores y sindicatos que deseen expor-
Agitador holandés expulsado 
MALAGA, 17.—Ha sido expulsado por 
indeseable el periodista holandés H . Me-
naje Challa, detenido con motivo de la 
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Estado.—T r a t a d o de Conciliación. 
tar adquir i rán aptitud legal para ello 
mediante su inscripción en el Registro 
especial, que las compañías de navega-
ción no exijan el pago de fletes por 
adelantado y que el plazo de transporte 
¡de los vinos del centro de España a la 
•ontera no sea superior a ocho días. 
.Se pide disminución de tarifas y mien-
r \ r l i o e '11 J !San Javier; ídem para concertar direc-1 baJas- ^ sur d? Taíllete. oíro grupo de de oro conmemorativa del certamen al tras se estudian y redactan las nuevas, 
L ' e S i a i C O de Z O millones de saínente con la "Unión Española de Ex- i0u rebeldes realizó también un aiaque Rey, al Principo dc Asturias, al prest- »e implante una transitoria. A las re-
plosivos" la renovación de su contrato;contra un puesto francés, siendo recha-1 dente de la república de Portugal y aíunioneo de esta sección asistieron el 
actual, durante ocho años, para el su- zado con numerosas bajas. Los trance-: todos los jefes de Estado americanos ci:,r,ec,tor general de Navegación y el 
ministro a la Marina de pólvoras ne-jses tuvieron dos legionarios muertos y [que han concurrido a la Exposición. jefe de Comercio del Miniateno de Eco-
presu- nistro para que se indígenas muertos y heridosJ acuerdo de la Comisión permanente d e i ^ 
libre la adquisición de un tren de dra- •, _ _.,K„IH„D T.„ „„„ „ _ _ . , * n . 
¡gado con destino a la base aeronaval áe ^os reb̂ dG3 ** r e t : r a r °n cofn numerosas la Exposición de conceder la medalla S( 
francos en París 
s e r á ^ o n ^ u ' S e^ta UrreTAmsTerdam" Ha desaparecido Un apoderado de eras' Pólvoras sin humo y trinltrotolue-ldos heridos y dos fndigenas muertos y ^era conauemo esta larae a Amsieraam | ____ r _ ^ r ^ ^ ,no. exceptuando de las formalidades d e ; ™ ^ ™ h o r - i r i ™ i . o o t ^ . c f-r^naaaa 
Accidente de automóvil 
un Banco de Nueva York cuatro heridos. Las tropas francesas de 
f ^ n ^ n ^ ^ Wglfc» realizaron una operación l tamente con la Compañía Barcelonesa • » v, A n f- . 
Arden dos cobertizos de unos 
astilleros 
nomia Nacional, don Carlos Badía. 
Se hicieron constar en acta diversos 
(Dc nuestro corresponsal) [votos de gracias a cuantos han contri-
PARIS, 17.—Este mediodía en Hydé en algún modo a fomentar nues-
MURCIA, 16.-Comunlcan de Molina del' PARIS, 17.—El "Pe t í t Par i s ién" dice de Electricidad el suministro de fluido envoiveni-e para recnazar aenniuvaraen-^ pa rk a la ^ m r c¡rculación tra exportación vinícola. A l final de las 
Segura que chocaron un automóvil y una que un apoderado de la sucursal en Pa 
camioneta y resultaron gravemente te- r}s de un Banco de Nueva York, espe 
eléctrico para el servicio de los nuevos te a los rebeldes 
talleres de la Escuela de Aeronáutica 
, ™ ? * ™ Z ± } 0 * ^ ^ % L J ™ ? ^ cialmente encargado de las relaciones ^ ^ } ^ ™ ^ ^ a d % C £ mente con la "Sociedad Eléctrica del Se 
gura "el suministro de energía eléctri-
ca para la base aeronaval de San Ja-
vier. 
Gracia y Justicia.—R. O. nombrando 
para el Registro de la Propiedad de P.oa 
a don Luis Sáez Vega. 
Ejército.—R. O. concediendo el inarre-
OVIEDO, 17.—Los mineros huelguistas ciano Fernández, ha encontrado fatiga- so en Inválidos a Antonio Vázquez Zar-
del pozo llamado de Fondón, acordaron da en una playa próxima una palo.naidaín y Gumersindo Paz Freiré, 
reintegrarse mañana al trabajo, pues la I mensajera. En la pata derecha lleva una Gobomación. — R. O. aprobando los 
Valera. Benito y Francisco Sánchez re-
sultaron también heridos, aunque no de .coa }* clientela suramencana en Fran-
tanta importancia. Parece que hay algu- cia' na, desaparecido, 
nos otros lesionados. La información abierta ha permitido 
c . • « • a . establecer un desfalco de 25 millones 
be reintegran al trabajo los mineros de franC0gi con faiSedad de documentos, 
de Oviedo 
, conolusiones, se hace un estudio de los 
UN CÉÓBUSN EN CELTA Un autom.ovi1 "Rolls-Royce ', conducido cfectos ^ reduccion de tarifas 
CEUTA, 17. -E1 soldado d . la coni. Por un señor que aparentaba tener algo i duciria en el desarr(>ilo dei tráfico 
,r „ . mas de cuarenta anos, chocó con uní 
pañía de Mar Francisco Vera Ruiz se eño coche de dos asicnt03i con I Intervención en las fábricas 
encontró en la p aza de Abastos con su ^ i d o una señori ta . La arte de. . 
nov.a,^Josefa Solano A t o t ó o ^ d e v e m t i . | l á n t e r a de és te úmmo car ru^e dó: En la reunión de la Sección tercera 
Empresa accedió a levantar el castigo 
que impuso a dos de los obreros. 
anilla de aluminio, con la inscripción, servicios de concentración, conducciones 
"N. U. R. P.", y en la izquierda un o ni-i de presos y demás comieiones. llevadas 
lio de goma con las cifras "28 número 
3.723". 
De arribada forzosa 
VIGO, 16.—Ha entrado en ei puerto e' 
a cabo por personal de la Guardia c-vil 
durante el mes de junio últ imo; acep-
tando a don Víctor María Cortezo y Co-
llantes la dimisión del cargo de secreta-
rio de la Escuela Nacional de Sanidad; 
Establecimiento de una Escuela 
de Agricultura 
SEVILLA, 17—La Diputación ha vota-
do un crédito de 150.000 pesetas Paralvap0r yugoeslavo "Koloeep", procedente i disponiendo se convoque un concurso pa-
RAT?n^rr.^A 17 t ^ to T V , ^ , ™ ^ !ve.nfi.car reformas en la Casa Cuna y de A j de arr ¡bada forzosa para re- ra ingreso de 30 alumno? en la Escuela 
d r . ? ^ ? ? ? ' o I o ^ Í ^ U . M Á 1 ^ 1 8 ^ 1 0 ha acor.dado dar t(?das,la1f. fa-|parar unas avenas en la cald-ra produ-jNacional de Sanidad; declarando pue-
despues de la una y media, ha entalladojcihdades necesarias para el establecí- |^das durante la travesía. El vapor íe di-|den ser industrializadas y aprovechadas 
un violento incendio en la barriada de miento de una Escuela Superior de Agri-¡ri - a Inglaterra con cargamento de fes-i la? carnes de los cerdos que en los La-
la Barceloneta, en los Astilleros M i l i . H^cui tu ra , con la cooperación de la Ca-fa^og " boratorios sean sacrificado^ en periodo 
ardido rápidamente un cobertizo grande|mara Agrícola y del Ayuntamiento. i _Frente a la isla de Tralla «e cayó pl de hiperinmunización contra la peste 
Esta Escuela se instalará en el quetmar el vecino José Benito Malvmo, de Porcina y solamente para obtener el í u e de construcciones de barcos y otro de| la sección de mecánica. El fuego adqui 
rió gran incremento por la gran canti 
'd de madera y substancias combusti 
bles que había almacenadas. 
Duró el fuego desde la una y media 
hasta las dos y media. Acudieron para 
sofocarlo los bomberos de Barcelona y 
los elementos extintores del puerto. Hu 
bo gran pánico, no sólo por la violencia 
del fuego, §ino por el temor de que se 
produjeran explosiones, dada la natura-
leza de las mercancías allí almacenadas. 
Todo ha quedado destruido. E l dueño, 
don Manuel Milla, no ha sido encontra-
do, y, por lo tanto, no se puede cono-
cer la importancia de los daños. Dibe 
dr haber sido grande, a juzgar por la 
cantidad de materiales destruidos. No 
ha habido desgracias personales. Fuer-
zas de la Guardia civil y Seguridad acor-
donaron los alrededores. 
Demografía catalana 
BARCELONA, 17.—Un periódico de la 
noche compara las estadísticas demográ 
ficas de Cataluña y del resto de España, 
y saca la consecuencia de que ninguna 
dos años, natural do CáJíz. Disoucinron; e m p o t r a ¿ a pa'rlbrisas deT " R o l i i fué imposible llegar a un acuerdo en la 
- Royce" y sufrid •evlslmos ^ r t o c t o s , ^ ^ ^ J ^ ^ t ^ ^ por pretender Francisco reanudar las re laciones, y ante las negativas de ;a mu-
chacha se aooderó de un cuchillo de co- v caballero descendió, se quitó el pidamente, puesto que todos los reurii-
S ^ ^ ^ ^ S : S S ^ ¿ ^\iU^1^1119' ***eCl6 H.ln.seltocitej-dM mantenían íntegramente los puntos 
^ r L a Dimalada en re í ión í r e ^ y la Pre&untó si habia experimentado de vista expuestos en las primeras re 
asestó una puñalada en la región p r e - | d a ñ o Lueg0 volviéndose al guardia de uniones. Presidió la reunión el director 
corc.al. de carác te r gravis.mo, y « e g o k i porra, sacó su cartera 
volvió contra si el arma, y se produjo 
una herida en el pacho, también gra/e 
Los heridos pasaron al hospital. 
MEDICOS BELGAS A TANGER 
e identificó'6enera' de Aduanas, señor Marfil , y co-
su personalidad. E l automovilista ,que m0 secretario actuó el señor Cruz La-
reanudó su trayecto, después de un!Pafai fn- .Asis t ió también el director de 
"AII rio-hf rioi „ , , „ , , „ , . „ , ry , industria, señor Casanova. 
F ^ n J f r L A f n ^ . VTTT ^ ^ ún icamente hubo acuerdo en la po-
Espana, don Alfonso X I I I , que se d in - nencia de represión del fraude y contra-
TANGER, 16.—Mañana llegara a esta | gia al palacio de Buckingham para lando , que debe ser perseguido con se-
c.udad una comisión de médicos proce- decir adiós, con motivo de su regreso; veridad. Para lograr mayor efectividad 
dente de Bruselas que realiza un viaje | a España , a los Reyes de Inglaterra y |en las sanciones se ha solicitado por 'os 
de estudio por Marruecos. Serán agasa- almorzar con ellos. licoreros una intervención en las fábri-
jados por el Comité de propaganda de¡ Resta por añadi r que don Alfonso j ca!i, de alcoholes. 
turismo. 
—Con objeto de realizar una labor 
de acercamiento entre Ceuta y Tánger, 
el ministro de España, señor Aguine de 
Cárcer, ha obsequiado hoy con un al-
muerzo a los representantes del Centro 
llegó puntualmente.—Daranas. 
fué pabellón de Agricultura en la Ex- gesenta años de edad- E l marinero dejro sanguíneo; disponiendo que las ma-
posicíón. 'anjón Emiliano Domínguez, viéndou i terias ob-eto de enseñanzas en el anun-
_ . c ... caer al agua. Se t iró a ella y pudo salvar lciado curso de la Escuela Nacional de 
Médicos tunstas en oevilla L j accidentado. Una vez recogido vió i Sanidad abarquen los conocimientos que 
O V I L L A , 17.—Han llegado en viaje que estaba en estado gravísimo. En si se indican^ „ ^ J. 
de turismo 135 médicos belgas y france-jtuación preagónica fue conducido al hos- instrucción publica, R. O. disponien-
ses. procedentes del Congreso Médico, pital de Bayona. Malvino ha caído ya «1,00 pase a prestar sus servicios en el 
que se ha celebrado en Brueslas. Han vi- agua en otras ocasiones. . Archwo Histórico Isacional don Eudo-
sitado Sevilla y por la noche se reunie-i Se estrooen las cosechas de K0 Y™" y Pallc-10: .nombrando el T r i -
ron en banquete seguido de una fiesta ^ estroPen/as cosconas de bunal para , oposiciones a las pla-
flamenca garbanzos ¡zas vacantes de profesores especiales de 
En auiobuses han saUdo para Cádiz. ZAMORA, 17.-Reina un temporal ¡m- a ^ ^ S S ^ ^ i i ^ 1 ^ ! 
donde embarcarán para I tal ia y Mar-¡propio de ta época. El vendabal es enor- " i ^ qVe los 2 * ^ ° ? "aSlonajef ^ o • - - J 
«ella me v la ÍL iDera tu ra ^ lo 8Ucetsjv0 Multados del ras- Se c o n s t i t u i r á Lilia a s o c i a c i ó n de 
2? * y la temperaiuia muy aesapacime., t dc separacj^ definit¡Va del servi-
Esta tarde ha llovido torrencialmente.|CÍ0i al volver a la cnscñanza sean in-
comunican de tuentesauco que, debi-i c]uidos en la últiina categoría del pri-
mer escalafón si gozaban plenitud de 
Mañana emprende-
rá el regreso 
En lo demás la discrepancia que se 
mostró el primer día continuó abierta 
mente. Con respecto a clasificación, los 
viticultores, rectificadores, vinicultores y 
algunos exportadores admiten el mante-
nimiento del actual "statu quo"; pero 
TOMnRM 17 a,, r ^ o . - ^ f ^ T n asimilando las del vino y sus residuos, 
de Hijos de Ceuta. El acto fué presidido ^ T^!O* •L<-~Í3U. ma^stad el Rey por el contrario, los alcoholeros indus-
por el m.nistro y asistieron diversas per-i ^ , emPra,ndera m a ^ ^ el viaje, tríales se oponen a tal te-ndencia y piden 
sonalidades de nuestra colonia y Prensa. t ' l fñoZ i ana- ,DoAn1u Alfonso-! 1™ % la actual división. 
4 ] t ' : a compañado del duque de Alba, irá a En alcoholes para la exportación, los 
„ , y ^ . i ' i I T * ' J i1 southampton, donde e m b a r c a r á en er Productores & alcoholeros dc vinos son 
11.1 L / i a d e l a U n i v e r s i d a d paquebote "Arlanza", que se dirige H partidarios del sistema de favorecer la 
• por medio de abonos de Compostelana Amér ica del Sur, y que h a r á una cs. a p o r t a c i ó n po cala especial en Santander, para que f r a ^ n u e a í u n o T " 
desembarque el augusto viajero. Entre pidiendo alcoholes 
Observatorio meteorológico para la 
navegación trasatlántica ido al temporal tan d igual, se ha 
SEVILLA, 17.-En el pasado Congreso' ^ P 6 ^ 0 la cosecha de garbanzos. Lai on^vyî L -̂í, xi. r . ardidas ascienden a muchísimos mile: de Geografía e Historia Hispanoame.i- por , mot las fae 
cana, celel>i-adó e r f , ^ " f : ^ ^ ^ i m u , de la recolección han sufrido gran 
de mayo, se aprobó la conclusión dc que; . rpfl,nc!nc, 
se instalara en Sevilla un Observatorio a 
meteorológico, que facilitara datos a las 
navegaciones aéreas y marí t imas de la 
ruta de América. 
Este Observatorio va a ser pronto un 
de las cuatro provincias catalanas figu- hecho. Para todo lo referente a su ins-
Las fiestas aéreas de Zaragoza 
derechos en la fecha dc su separación, 
y en la última del segunda escalafón, 
si no obtuvieron plenitud; aceptando, ?on 
destino al Archivo general de India?, de 
Sevilla, el busto del esclarecido escritor 
uruguayo don Francisco Bauzá, y dispo-
niendo se den las gracias a don Ma-
ZARAGOZA. 17.— Se ha recibido un ' io Falcó Espalter; nombrando ayudan-
telegrama anunciando que m a ñ a n a lie-; te de Ciencias del Instituto de Baza a 
gará a Zaragoza el aviador don Julioldon Manuel Rastro Peinado; disponien 
ra entre las de mayor natalidad, sien-jtalación, se espera la llegada del jefo¡Ruiz de Alda, que viene para asistir a do Que los Colegios oficiales de Arqui-
do Gerona, en cambio, una de las de | del Servicio Nacional Meteorológico, don .las fiestas que se celebrarán en el aero- t ^ 0 5 H116^11 establecidos en las ca-
tnenor natalidad. Igual ocurre con las:Enrique Mescguer, que actualmente se dromo. La Cruz Roja ha instalado un Píalos que se mencionan; nombrando i 
capitales de provincias. Las cuatro ca- encuentra en Canarias, a donde fué en el puesto de socorro en el campo de avia- don . Salvador Padilla de Vicente cato-
taJanas son las úl t imas en natalidad y, «m avión que ha hecho las pruebas definiti- ción. , dratico de Lengua y Literatura latinas 
cambio, la provincia de Barcelona es la vas para el establecimiento de la línea; . de! Instituto dc Scgovia. 
primera en el porcentaje de mortalidad, regular aérea. Recursos para inaugurar un hospital Fomento.—R. O. disponiendo que el Stjs-
Pero Barcelona, capital, ocupa el décimo- Este Observatorio será uno de los me-1 ZARAGOZA 17 — Para fomentar el ?ec.tor general deI CuerP0 de Carn5nos don 
tercer lugar. Termina el periódico di ¡jores de España y estará dotado de !os;Artí, v aj^gar recursos para el mayor u,s Morales y López Higuera, cese en 
para_ (lue tras que algunos exportadores siguen 
.^,jdo alcoholes de precios que per-
Ios pasajeros del Arlanza" se e n c u s n - m i t á n la competencia en el mercado 
t ra el señor Julio Prestes, presidente'mundial. Los alcoholeros industriales se 
electo del Brasil . iban abstenido de expresar su criterio. 
El Soberano español estuvo esta ma. r e -enándose para el pleno de la con-
- a los antiguos alumnos de la ftaiia en el Palacio de Buckingham en feJren.cia-, 
"••nidOb- acordaron solicitar 
que exprese al ministro 
deseo de la sección de que en los 
antiguos alumnos 
Se ha publicado un manifiesto con-
tando  ,ia-im i i- i ""L 
Universidad compcstelana para reunir-: sitaj^e despedida a los Reyes de I n - ^ ^ ^ f a t e 
el con quienes almorzó. 
Nota del minktPr in |p lpnos .ae C(>nceda mayor amplitud a la iMOia aei miniSTeilO -.^^ón de las ponencias sobre el al 
de Estado 
se en Santiago el día 28 a celebrar por « l a t e r r a 
segunda vez el día de la Universidad i 
Compostelana. Se nos advierte que por 
falta de noticias exactas de sus resi-
dencias ha resultado imposible enviar | 
el manifiesto a muchos antiguos altim-
T,„O. A n , „ VJ„ • , ^ara evitar toda exageración o mala ticular el señor Gil Bernet. 
nos; pero que todos deben considerar- interpretación, el ministerio de Estado 
se convocados. ihace público que esta tardo, ai atravo-
A las coce de la m a ñ a n a del día in- sar su majestad el Rey en automóvil 
dícado se celebrará en el Paraninfo eliP01' un parque muy concurrido de Lon-! 
acto de saludo a la Universidad. En ellr^ff' .?Vfrió 61 .coche del marqués dp. 
ponencias 
cohol. 
Sobre la cuestión de alcoholes para 
la exportación ha presentado voto par-
Se pide una Conferencia 
del azúcar 
mismo local se verificará la reunión Villavieja. que llevaba a su ma.csta . 
r j i i c y jjCi 
o: "Muy moderno, muy nortéame- más modernos y potentes aparatos. ¡esplendor d ciend 
ricano del Mediterráneo; pero... todo «8-
to es algo dc¿consolador," 
Marinos en Barcelona 
BARCELONA, 17.—El aviador francés 
Mermoz, que atravesó el Atlántico, sa-
lió esta mañana, a las cinco, de Casa-
blanca, y a las doce aterrizó en el Prat 
de Barcelona. A las cinco de la tarde 
l^a reanudado su viaje para Touiouse. 
S"? muestra satisfecho de su viaje, aun-
que habla poco. 
—Ha pasado al Tribunal para Niños 
cl niño Marciano Martínez, de diez y 
6eis años, que en la madrugada última, 
diacutiendo con Miguel Mart in Herre-
ro, .~acó un cuchillo de grandes dimen-
siones y le causó heridas dc considera-
ción en cl muslo y en cl brazo derecho. 
el cargo de vocal de la Delegación del 
Estado on el Consejo Superior de Fe-
en la plaza de Alfonso X I I . 
López Higuera, vicepresidente del Consejo 
I Superior de Ferrocarriles, cese, en el car-
igo. y que quede afecto al Consejo de 
Obras públicas; nombrando voc^J de la 
Delegación del Estado, vicepresidente del 
esplendor de la inauguración del Ho 
Un campamento in.ernacional do I r ^ M S » ' ^ ^ ^ ^ 
Exploradores está organizando una Exposición dc tra-'1 
VIGO, 17.—Los exploradores viguese? bajos artísticos. 
de agosto. Con este motivo tienen anun- a l extranjero 
ciada su llegada numerosas tropas d3 di- ZARAGOZA. 17.—El día 19 se cele- Consejo Superior de Ferrocarriles, a don 
versas provincias españolas. También ha. bl.ará un Consejo de guerra en el cuar- An^e] Gómez Díaz. 
anunciado su visita don Isidoro La Cier-|tei dc ]a qujnta Comandancia de In- Economía Nacional.—R. O. resolviendo 
va, que ejerce el cargo de comisarlo ge-1 tendencia contra el soldado de la mis- escrito del alcaldo de Madrid solicitando' rante el día de 
neral de los Exploradores de España, ma pgdro Fabret Tejero, por el d^ito se dicte una disposición conciliadora de 
quien se propone pasar varios días en el de dcscrción al extranjero. Presidirá el las funciones de la Jefatura industrial c.̂  
campamento haciendo la vida propia «iel1 Tribunal el coronel dc Artillería don ¡el régimen de verificación y colocación de 
mismo al aire libre. Francisco Rañoy y será defensor cl ca- aparatos taxímetros, con las reconoci-
U , pn«aií»ra pitán de Infantería don Leopoldo Ruiz. das a dicha Corporación por el Estatu-
U n a paloma mensajera ^ flscaj ac tuará el teniente auditor don.to municipal, reales decretos y reales 
VIGO, 17.—El armador dc Bouzas Lu-1 Ramón Casado. I ordenes vigentee. 
Los representantes de los remolache-
general para constituir la Asociación! S e S ^ ^ S S ^ ^ S ^ n f ^ ^ t e 3 han ^'f*0 u" efccrito a1la sec?Í°n 
Hn A „.irr,,^c AI„^,^O A i.,,, t U C Í O S todos, sus ocupantes, aun- tercera, en el que dicen que la cuestión 
de Antiguos Alumnos. A las tres de que quedando averiado el tope posterio; Idel alcohol está íntimamente ligada a 
la tarde se congregaran en un banque- del automóvil y rompiéndore el cr isUl ' la remolacha, ya que casi toda la pro-
te, y por la noche hab rá recepción en interior. Causante del percance fué una |ducción alcohólica industrial tiene poi 
el Ayuntamiento y fuegos artificiales "foora conocida, que por inadvertencia,!base las melazas. Terminan solicitando 
chocó con el otro automóvil." 
VIOLENTAS TORfENTAS EN ITALifl 
El pedrisco destruye el cuarenta 
por ciento de las cosechas 
ROMA, 17.—Los d:arios d'cen 570 du-
ayer han descargado 
violentas tormentas en Italia í,epten-
tr.onal y particularmente en el T"sfs:-¡ 
no. donde la nieve ha caído con abun-
dancia. En a'gunas rcg.oncs, el pedris-
co ha desvastado cl cuarenta por cien-
to de las cosechas. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L DEBATE AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO DE P R E C I O , PRE-
VIO ABONO D E UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
jla reunión de una Conferencia naciomi'. 
idel azúcar, como complementaria de la 
1 vitivinícola. 
Hoy por la mañana continuarán los 
I trabajos de la sección, que no ha ter-
minado aún cl estudio de sus ponen-
r as y aunque todos los delegados e -
(án de acuerdo en que los plenos de la 
Conferencia comiencen cuanto antes, CJ 
posible que se anuncien para el mar-
ites próximo. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501.71509 y 72805 
( 4 ) E L DEBATE 
AL 
E L C 1 P E 0 N A T 0 l i l A l D E " E O O T B A L L " E N M O N T E V I D E O W Y T E A T R O S 
Estados Unidos y Yugoeslavía ya son semifinalistas. Leducq, el pri-
mero en la clasificación general de la Vuelta a Francia. Tercera re-
unión de verano de carreras de galgos. El "Cinturón de Madrid". 
Football 
Yugoeslavos y norteamericanos 
vencedores 
MONTEVIDEO, 17. — Esta tarde se 
han celebrado los partidos de "football" 
entre los equipos nacionales de Yugo-
eslavía y Bolivia, por una parte, y Es-
tados Unidos y Paraguay, por otra. 
En el primer partido quedaron vence-
dores los yugoeslavos, por cuatro tan-
tos contra cero. Los norteamericanos de-
rrotaron a los paraguayos, por tres a 
cero.—Associated Press. 
Clasificación do! campeonato del mundo 
Después de los partidos jugados ayer 
la puntuación queda establecidn como si-
gue: 
Primer grupo 
J. G. E. P. F. C. Pn 
1. ARGENTINA ... 1 1 0 0 1 0 ü 
2. Chile 1 1 0 0 3 1 2 
3, Francia 2 2 0 1 3 2 2 
4, Méjico 2 0 0 2 2 6 0 
Segundo grupo 
J . G. E. P. F . C. Pn 
1, YUGOESLAVIA. 2 2 0 0 6 1 4 
2, Brasil 1 0 0 1 1 2 0 
3, Bolivia 1 0 0 1 0 4 0 
Tercer grupo 
J. G. E . P. F . O. Pn 
1, RUMANIA 1 1 0 0 3 1 2 
2, Perú 1 0 0 1 1 3 0 
3, Uruguay .... > 
Cuarto grupo 
J . G. E . P. F . C. Pn 
1, EE. UU.... . 2 2 0 0 6 0 4 
2, Bélgica 1 0 0 1 0 3 0 
3, Paraguay 1 0 0 1 0 3 0 
« « « 
Por esta tabla se verá que dos paí-
ses se han calificado ya para ser semi-
finalistas: Estados Unidos y Yugoeslavia. 
De la Asamblea Nacional 
Se puede seguir cambiando de portero 
Ayer por la m a ñ a n a con t inuó la 
Asamblea nacional de fútbol. L a Fe-
derac ión e x t r e m e ñ a presenta una pro-
puesta en la que se pide que se le per-
donen unas multas que tiene impues 
tas, lo que se aprueba. 
Esta misma Federac ión ha pedido que 
se incluyan en la Federación extreme-
ña varios Clubs de Peña r roya y queden 
separados de la Federación andaluza 
mientras no dispongan de mejores me-
dios de comunicación, lo que t ambién es 
aprobado. La Cultural Leonesa y el Ra-
ed ng del Ferrol también han pedido que 
se les perdonen las multas impuestas 
por la Federación Nacional, acordán-
dose facultar al Comité Nacional para 
que estudie la manera de perdonar esas 
multas. 
A continuación se habla de la cuestión 
del portero, si era posible sustituirlo 
o no en un partido; se ha resuelto que 
siga la fórmula del año pasado, esto es, 
que se puede cambiar. Se procedió al 
nombramiento de la ponencia de la ter-
cera liga, dividiéndola en tres seccio-
nes: Para representar a Galicia. Astu-
rias y Castilla León, al señor Pérez , de 
Valladolid; a Vizcaya, Guipúzcoa, Can-
tabria, Navarra y Aragón, a l señor Ruiz. 
del Baracaldo, y la tercera sección. Ca-
taluña, Valencia, Murcia y Sur, a don 
Víctor Pérez, del Cartagena. Estos tres 
señores, con eJ señor Cabot, se encarga-
rán de redactar lo concerniente a la 
constitución de la tercera Liga, Se 
nombró una comisión para inspeccionar 
los contratos y relaciones entre el A th -
letlc de Madrid y el Stadium, y se nom-
bró a la formada por el presidente de la 
Federación Centro, el señor Hernández 
Coronado y el señor Suñol, de Barcelona 
y el sefior Muniesa, del Iberia, para tra-
tar de este asunto. Se t r a t ó después 
de la cuestión de los jugadores extran-
jeros, sobre si podían jugar en España . 
Se discutió mucho sobre este extremo. 
Guipúzcoa, Vizcaya, Alavés y Cantabria 
principalmente, se oponen a que vengau 
los extranjeros. E l señor Muniesa, de 
Aragón, es el qué ha sostenido la pro-
puesta de que vengan. En vista de que 
no hay acuerdo se pone a votación si 
pueden alinearse en un partido dos j u -
gadores y que cada Club podr ía dispo-
ner de un máximo de tres, lo cual es 
rechazado por 74 votos contra 55 y 31 
abstenciones. Se ratificó el nombramien-
to de don Ju l ián Olave como miembro 
honorario. 
L a sesión de la tarde 
Los asamble í s tas han tratado en p r i -
mer lugar l a oueartíón de la tabla de 
desempates. Lo que exist ía en vigor ha 
sido ligeramente modificado, siendo lo 
m á s saliente en lo que respecta a la 
región Centro los siguientes cambios: 
Centro-Asturias. En Valladolid. A n -
teriormente estaba seña lado San Se-
bas t i án . 
Centro-GaUcla. En León en vez de 
Vizcaya. 
Centro-Valencia. En Zaragoza en lu -
gar de Barcelona, 
Centro-Navarra, En Zaragoza en lu -
gar de Guipúzcoa. 
Los otros terrenos de desempate son; 
C a t a l u ñ a - N a v a r r a en Zaragoza. Ex-
tremadura-Navarra en Madrid. Extre-
madura-Murcia en Madrid . Asturias-
Aragón en Vizcaya, Gal ic ia -Cata luña en 
Guipúzcoa. Gal ic ia-Aragón en Madrid. 
Vizcaya-Guipúzcoa en Madrid. Navarra 
Guipúzcoa en Vizcaya. Guipúzcoa-Ara-
gón en Madrid. Vizcaya-Navarra en 
Aragón . 
L a Federac ión Centro pide después 
que se modifique igualmente el terreno 
de desempate entre madr i l eños y viz-
caínos para dar mayores facilidades al 
desplazamiento. L a propuesta se pone 
a votación, acordándose que siga Bar-
celona por 52 votos, 19 en contra y 
89 abstenciones. 
Se aprobó después la nueva organi-
zación a rb i t ra l acordada en la Asam-
blea de árb i t ros , reuniéndose los dele-
gados en sesión secreta para elegir al 
nuevo Comité. Queda constituido por los 
señores Melcón, Navaz y Aranguren. 
Se t ra taron después varios asuntos, 
pero los m á s salientes son los que indi-
camos a cont inuación. 
L a construcción de un pasillo subte-
r r á n e o para los jugadores quedó dese-
chada. 
Las almohadillas «n los campos de 
fútbol quedan prohibidas. Ahora bien, 
teniendo en cuenta que los Clubs Va-
lencia, Iberia y Club Patr ia tienen un 
contrato por largo período, se acordó 
que estos Clubs puedan seguir utilizan-
do almohadillas hasta que se termine 
el contrato. Pero se les prohib i rá inme-
diatamente tan pronto como ocurra al-
gún lance sobre el particular. 
Se decidió que el t í tulo de campeón 
de E s p a ñ a lo o s t e n t a r á como hasta aho-
ra el vencedor del concurso por el imi-
natorias, esto es, el en que intervienen 
todas las regiones. Y campeón de la 
Liga el vencedor de la otra competi-
ción, de uno contra todos. 
No se ha resuelto aun el caso Hi la -
rio por estar pendiente de información. 
E l Comité cree que se d a r á una pronta 
solución a este caso. 
De la propuesta de la Federac ión Ca-
talana respecto al fallo de la Nacional 
en el asunto Real Club Deportivo Es 
pañol con motivo de sus ú l t imos par t i -
dos contra el Real Madrid, se t r a t ó con 
la mayor cordialidad, teniendo en cuen-
ta los buenos deseos de madr i leños y 
espaftolistas y de las federaciones Cen-
tro y Catalana de que vuelva a reinar 
la anterior buena a rmonía . Unos y otros 
han propuesto que la Nacional t rate 
esta cuest ión con la mayor benevolen-
cia posible. E l Comité ha prometido ha-
cerlo así. 
Luego, el Valencia y la Federac ión 
Valenciana, en vista de unos incidentes 
registrados en un campo sevillano, han 
pedido que todos los partidos entre los 
equipos representativos de Valencia y 
Sevilla se disputen en un terreno neu-
t ra l , conforme a la tabla de desempa-
tes. E l representante sevillano se la-
menta de esta petición, teniendo en 
cuenta las buenas relaciones entre equi-
pos y federaciones de las dos capitales. 
Y añade que una buena prueba de ello 
es que en el próximo calendario el Se-
vil la es el que i rá primero a Valencia 
y no tiene el menor inconveniente. 
Los valencianos insisten en que no se 
trata solo de los partidos a celebrar en 
Sevilla, sino también de los seña lados 
para Valencia. Porque no confían en la 
ecuanimidad de una y otra afición. 
Y no hubo m á s asuntos de gran In-
te rés . 
E l Sevilla en Huelva 
Huelva, 17; 
SEVILLA, F . C 5 tantos 
Lusitano, F . C 2 — 
Ciclismo 
L a Vuelta a Francia 
CANNES, 17.—A mediodía se ha da-
do la salida a los sesenta y cinco co-
rredores que participan en la X I V etapa 
de la Vuelta ciclista a Francia, Can-
nes-Niza-Sospel-Niza, 132 k i lómet ros . 
Peglión gana la 14 etapa 
NIZA, 16. — Primeras clasificaciones 
de la déc imocuar ta etapa de la Vuelta 
Ciclista a Francia: Cannes-Niza-Sospel 
Niza, 132 k i lómet ros : 
1, Peglión, 4 h. 30 m. 51 s. 
2, Leducq, 4 h. 31 m. 48 s.; 3, Bon 
duel; 4, Thierbach; 5, Demuysere; 6, Be 
noit Faure. 
7, Charles Pelissier, 4 h. 40 m. 3 s. 
8, Fayolle; 9, Marcel Bidot. 
Clasificación de los españoles 
20, Cepeda, en 4 h. 53 m. 11 s. 
29, V. Trueba, 4 h. 56 m. 46 s. 
32, Riera, 4 h. 57 m. 58 s. 
35, Cardona, 5 h. 2 m. 46 s. 
44, J . Trueba, 5 h. 9 m. 36 s. 
48, Matheu, 5 h. 14 m . 9 B. 
C o a n d o l a s f u e r z a s v i t a l e s 
s e v a n a g o t a n d o . . . 
¿Será por senectud prematura a cau-
sa de desórdenes en la edad florida, o 
por esfuerzos mentales propios de hom-
bres de negocios? En uno o en otro car 
so empieza para el organismo depaupe-
rado el triste Invierno de la vida. Las 
células no resisten a los más ténuee tras-
tornos accidentales, y el malestar o las 
enfermedades se suceden Incesantes; 
neurastenia, anemia, inapetencia, insom-
nios, albuminuria, son el corolario de es-
ta vejez prematura. 
Vigorizar, dar nueva vida al plasma 
sanguíneo, fué siempre la preocupación 
de la clínica moderna, que tras pacientes 
estudios pudo determinar el poder rege-
nerador de ciertas substancias bautiza-
das con el nombre de "vitaminas", y que 
en los casos de extenuación orgánica 
obran verdaderos milagros de pronta re-
constitución de 1"3 fuerzas perdidas. 
El "Ruamba", compendio de infinitos 
experimentos, reúne una selección de ta-
les substancias vitaminosas perfectamen-
te dosificadas, que en poco tiempo trans 
forman el organismo m á s empobrecido 
Sus componentes son productos natura-
les, extractados de la cebada germinada 
"malta", fosfo-caseln de la leche esteri-
zada, aromatizado con cacao selecto per-
fectamente desgrasado. E l Ruamba mez-
clado en la leche, aumenta és ta cuatro 
veces su valor nutritivo, y tomado en 
forma de chocolate es un agradable des-
ayuno o merienda, especialmente para 
los delicados del estómago. 
V E R A N E O 
Nada más sano, fresco y saludable 
q. > Cor con te. 
Además, una cura de aquellas milagro 
sas. perfectas, únicas aguas, purifica la 
sangre de tal forma que, enfermos de 
riñon, artritlsmo, gota, hipertensión, et-
cé t e r a encuentran su mejoría, no pocos 
su completa curación. 
¡Niños, adultos, débiles, nerviosos! El 
doctor Marañón dice: "Las Aguas de 
Oorconte tienen su reputación bien ad-
quirida en las afecciones litiásicas y en 
los estados de nutrición retardada. No 
hay para qué Insistir en el la 
Pero si es necesario encarecer una vez 
más las condiciones magníficas de esta 
estación como sedante en los estados de 
excitación y agotamiento nervioso, y co-
mo tónico en las anemias, clorosis y en 
las diversas debilidades orgánicas. A mi 
juicio ningún otro sitio, en nuestro país, 
le supera a este respecto." 
El doctor Calleja dice: " E n alturas 
tan agrestes como se halla Corconte, do-
minando en este lugar los fuertes vien-
tos, abundando considerablemente los 
gases raros, sobre todo el ozono, cuyo 
poder de oxidación y eliminación es 
muchísimo más grande que el del oxi-
geno, dando esto por resultado una de-
puración altamente beneficiosa; de aquí 
que la estancia en Corconte, además de 
la incuestionable eficacia de su agua me-
dicinal, tenga, por las condiciones del 
clima, la ventaja antedicha." 
Pensiones completas: Palacio-Hotel, 
desda 23 pesetas; Hotel de la Fuente, 
desde 13 pesetas, todo comprendido. 
Apertura, 1 de j u i l a P ídame folletos, 
memorias, a la Administración, Muelle. 
36. Santander. 
Clasificación general 
1, Leducq, 98 h. 61 m. 4 s. 
2, Magne, 99 h. 4 m. 45 s. 
3, Demuysere, 99 h. 6 m. 7 s. 
4, Pelissier, 99 h. 11 m. 19 s. 
5, Guerra, 99 h. 13 m. 19 s. 
6, Bidot, 99 h. 25 m. 51 s. 
Clasificación gencal de los españoles 
16, Cardona, 100 h. 12 m. 50 8. 
18, V. Trueba, 100 h. 21 m. 36 s. 
20, Riera, 100 h. 26 m. 40 8. 
31, Matheu, 101 h. 36 m. 49 s. 
36, Cepeda, 101 h. 53 m. 26 s. 
48, J . Trueba, 103 h. 35 m. 37 s. 
Clasificación internacional 
í, Francia, 297 h. 7 m. 8 s. 
2, Bélgica, 298 h. 18 m. 29 s. 
3, España , 301 h. 1 m. 16 s. 
4, Alemania, 301 h. 14 m. 32 s. 
5, I ta l ia , 303 h. 43 m. 44 s. 
Carreras de galgos 
Las de ayer 
Los galgueros celebraron anoche su 
tercera reunión veraniega con un pro-
grama interesante. Ahora bien, el tiem-
po no favoreció a los organizadores, por-
que sopló un aire fuerte a par t i r de las 
diez y ello debió retraer a mucha gen-
te. Hubo bastante público, muy acepta-
ble t ra tándose de un día laborable, pero 
algo menos que en la velada anterior. 
Había dos carreras de primera cate-
goría, una lisa y otra sobre obstáculos; 
más interesante la pr.mera, natural-
mente. Aumentaba su in terés la presen-
cia de "Ojos Ansiosos", imbatible has-
ta ahora. Fué derrotado por " W l r l " , que 
en la carrera confirmó su buena es-
tampa, realmente un "galgazo". 
La carrera de vallas se desarrolló con 
la mayor normalidad, puesto que "Re-
lámpago n" ganó delante de "Faraón" , 
siendo los dos los m á s calificados. 
Entre las notas m á s salientes se pue-
de señalar la victoria de los galgos in-
gleses. La segunda carrera fué ganada 
por "Wander Kave", con bastante faci-
lidad sobre "Fado". 
También aquí hay salidas en falso. 
Se dieron dos, precisamente en la se-
gunda carrera. Aun sin liebre, los gal-
gos se lanzaron sobre la recta de la 
pis ta 
Dos de las carreras, la cuarta y quln 
ta, resultaron deslucidas por la lloviz 
na. E l agua influyó probablemente en 
el resultado de la cuarta. "Pandereta", 
que llevaba una excelente carrera, fué 
pasado en la misma raya por "Care-
ta n i" . 
Y volvemos a insistir sobre "Ojos An-
siosos". Sus partidarios quedarán tal 
vez m á s sorprendidos de la derrota por 
el tiempo malo que se marcó, que fué 
de 31 segundos 2/5. Sabemos que este 
galgo es capaz de rebajarlo en 14/10 
segundos. La marca fué exacta, pero 
no hay que olvidar el estado de la pis-
ta y el aire. 
Detalles: 
Premio Aravaca, tercera categor ía ; 
325 pesetas.—1, P A L O M A m , de don 
Marcelino Garda, y 2, "Revoltosa", de 
don Adelaido Rodríguez. Después : 3, 
"Imperio"; 4, "Estudiante"; 5, "Pompe-
ya"; y Sultana I " . 
Tiempo: 33 s. 1/5. 
Apuestas: ganador, 29 pesetas por du-
ro; coiocadoe, 11,50 y 12,50, respectiva-
mente. 
Premio Torres de la Alameda (se 
gunda ca tegor ía ) , 400 pesetas. — 1. 
WANDER K A V E , de don Antón o F i -
gueroa; y 2, "Fado", de don Miguel Díaz 
Custodio. Después: 3, "Mser ia" ; 4, "Ta-
to"; 5, "Teruel"; y "Soriano". 
Tiempo: 32 s. 3/5. 
Apuestas: ganador, 8,50 pesetas; co-
locados, seis y nueve pesetas, respec-
tivamente. 
Prem.o Valdepiélagos (tercera cate-
gor ía ) , 365 pesetas.—1, CARETA 111, 
de don Aurelio Gálvez; y 2. "Pandere-
ta", de la señori ta Mariana Tacón. Des-
pués: 3, "Mulata"; 4, "C iv i l " ; 5, "So-
najera"; y "Rubio". 
T.empo: 32 s. 1/. 
Apuestas: ganador, 35,50 por duro; 
colocados, 11 y 8,50, respectivamente. 
Premio Albacete (primera ca tegor ía ) , 
700 pesetas.—1, WIRL, de don Alvaro 
Figueroa; y 2. "Ojos Ansiosos". í e do-
ña Luisa VillaamJ. Después: 3, "Lucky 
Love"; y "Paloma I " . 
Tiempo: 31 s. 2/5. 
Apuestas: ganador, 21,50 pesetas; co-
locados, 6,50 y 6 pesetas, respectiva-
mente. 
Premio Noblejas (segunda catego-
r ía) , 500 pesetas.—1, CANTON, de don 
Manuel Salur; y 2, "Santa Olalla" de 
don Emiiano Sacr is tán Fuertes. Des-
pués : 3, "Bonita"; 4, "Lanóm"; 5, "Ca-
latrava", y "Musolini". 
Tiempo: 32 s. 1/5. 
Apuestas: ganador, 17 pesetas; co-
locados, 11,50 y 9 pesetas, respectiva-
mente. 
Premio Arganda del Rey (vallas, p r i -
mera categoría,) 400 pesetas.—1, RE-
LAMPAGO H , de don Ben gno Fernán-
dez; y 2, "Faraón" , de don Miguel Díaz 
Custodio. Después: 3, "Golondrina": 4, 
"Malagueña", y "Gitana 11". 
Tiempo: 32 s. 3/5. 
Concurso hípico 
L a Copa del Ayuntamiento de Burgos 
BURGOS, 17.—Se ha disputado boy 
la Copa del Ayuntamiento, que ha re-
unido buen número de caballos. La cla-
Stficación se estableció como sigue: 
1, YES, montado por el sefior Fer-
nández Mufiiz. 
2, "Bigardo" (sefior Montoya). 
3, "Adicto" (señor E s t é v a n e z ) ; 4, 
"Pacificador" (señor Echánove ) ; 5, "He-
lena" (señor Brdor ío) ; 6, "Acecho" (se-
ñor Campillo); y 7, "Elándoro" vseñor 
Aguado). 
Regatas a la vela 
Ante la Copa América 
L E AFIELO, 17. — E l "Shamrock V " 
saldrá el sábado de Portsmouth por sus 
propios medios para la t r aves ía del A t -
lántico, ante su próximo "match" por la 
Copa América. Será escoltado por el yate 
con motor "Er in" , de sir Thomas L lp-
ton. Se espera al "Shamrock" en Nueva 
York hacia el 20 de agosto, después de 
haberse detenido en las islas Azores. 
Pugilato 
E l cdnturón de Madrid. 
En el campo de la Agrupación De-
portiva Ferroviaria se celebró anoche 
una interesante velada oorrespondlcn-
R o b a n e n u n a l o t e r í a d e 
l a c a l l e M a y o r 
Dos desconocidos entran a medio-
día y roban 5.000 pesetas 
Mientras uno compraba un décimo 
otro se apoderó del dinero 
Ayer al mediodía se ha cometido un 
i robo en la administración de Loterías 
n t ^ P l ^ t í 25JS?! ^ i número 10, insialada en el 37 de la ca-
tuUnas, y por tanto ha perdido la con-|l le M E3 dueña de egta adminis-
Habló también d e - ' 
Nueva Junta de l a Sociedad 
de A u t o r e s 
A las cuatro y media de la tarde, y 
bajo la presidencia de don Serafín A l -
varez Quintero, se reunió la Junta ge-
neral de la Socieded de Autores espa-
ñoles. 
E l sefior Alvarez Quintero explicó 
las causas de la dimisión irrevocable de 
la Directiva, que no ha podido lograr 
fianza en sí misma 
dificultades administrativas y de que 
se prolonga, a pesar suyo, la interini-
dad económica, y por tanto, razones 
de delicadeza y deber les imponen la 
decisión adoptada. Afiadió que es pre-
ciso se haga ed reglamento, para lo 
cual deben venir a la Junta personas 
jóvenes y emprendedoras, aunque és-
tas verán que la culpa no ha sido de 
ssu predecesores. Afirma que colabora-
r á en beneficio de la Sociedad siempre, 
y que la mayor muestra de cariño que 
a é s t a s se le puedfe dar es aceptar las 
dimisiones de todos. 
Interviene el señor Silva Aramburu 
y acaba por estar de acuerdo con la 
Junta que dimite. 
Seguidamente, por aclamación, es de-
signada la nueva Junta, que componen 
los señores Oliver (don Federico), Lu-
n a Romero, Serrano Anguita, Turina, 
Manzano (don Luis) y Porns. 
Toma posesión la nueva Junta, y se 
levanta la sesión sin el menor Inci-
dente. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Plaza de Toros de Madrid 
E l próximo domingo, a las cinco de la 
tarde, se celebrará una gran novillada, 
seis novillos de las siguientes ganade-
rías: Tres de doña Juliana Calvo, an-
tes Albaserrada, de Madrid, y tres del 
excelentísimo señor duque de Tovar, an 
Félix 
tracíón, que ocupa un pequeño locai 
doña Teresa Luzatti , y es tá de encarga 
üa Sofía González Bueno, que vive en 
la calle de Santa Julia, 3 y 5. 
Estaba la encargada a la hora cita-
da d e t r á s del mostrador, cuando entró 
un individuo que pid.ó la lista oficial 
para comprobar si estaba premiado un 
número. Sofia González la facilitó la lis-
ta, y a poco en t ró otro individuo, tam-
bién desconocido, que pid.ó un décima 
que estaba en el escaparate. 
L a encargada abandonó el mostrador 
para despachar el décimo que le pedían, 
y en ê e ..lomento 1 individuo que mi-
raba la lista se apoderó de 4.000 ó 5.000 
pesetas que había en mt" llico en un ca-
jón, en paqu'tilos do billetes de 25, de 
50 y de 1UÜ pesetas. 
En un cajoncito más pequeño había 
250 2 tas. también en bilMes, que de 
igual manera pasaron a poder de los 
Entre el dinero robado figuran 100 
pesetas importe del primer vigésimo 
que acababan de vender para el sorteo 
de Navidad. 
L a encargada de la Loter ía no pudo 
en realidad facilitar más detalles en la 
comisar ía del distrito, adonde marchó 
seguidamente. 
No he tenido tiempo apenas—dice— 
para darme cuenta de nada, por la ra-
pidez con que obraron. Ellos, desde lue-
go, salieron corriendo de la administra-
ción 
Solamente pudo notar la encargada 
Calienta tenacillas 
M E T A 
Indispensable en el tocador de 
la mujer. Cómodo, limpio y ele-
gante. Para rizar y ondular el 
pelo, callente sus tenacillas en el 
aparato META. Modelo gran lu-
jó: precio, 12 pesetas; modelo eco-
nómico. 4,25 poseías. CATATJOGO 
GRATIS. 
SI no encuentra los productos 
META en su localidad, remita 
su importe por giro portal a 
S. A. META. Martínez Campo», 3. 
MADRID 
L a O s a , Mayor, n.01 
•• • • * 
Provisión de ropa blanca, A H 
Enrique "le dieron" el desayuno 
Angela dte Castro Sánchez, 
de la casa número 1 de la calle eri 
vió ayer tarde a un individuo que ¿ t í ' 
ha las escaleras m á s que aprisa con 
lío bajo el brazo. 
Como a Angela no le gustan los M 
examinó el que llevaba el hombre 
si aquél al menos no le era desagi-Jí!0' 
bl,e y su sorpresa no tuvo límites 
j-Crli^ O Muebles. Todas clases, baratí-
l l N Í V a ^ Sjmns Costar illa Angeles, ?5. 
tes  Suárez, de Madrid. Espa-
das: Rafael Saco "Cantimplas", Manuel !qUe uno de los individuos desconocidos 
que entraron allí es joven Zarzo "Perete" y José Solórzano, de Mé xico, nuevo en esta Plaza. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 
(beneficio de Pedro Zorrilla), La mar y 
sus peces (butaca, cinco pesetas) (5-7-
930). 
ALKAZAR.—Compañía María Teresa 
Montoya—A las 6,45 (popular), Zazá.— 
A las 11 (popular), E l oro del diablo 
(4-6-930). 
G R A N METROPOLITANO.—Mañana, 
debut de la compañía de María Badía 
y Cayetano Peñalver con la magnífica 
zarzuela La rosa del azafrán (precios 
populares). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).— 
Manrique Gil.—A las 6,45, La hija de 
Juan Simón. — A las 10,45, La Virgen 
del Rocío (estreno) (29-5-930). 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4 ) . -
Compañía de zarzuela dirigida por Luis 
Ballester.—A las 6,45, La serrana (re-
posición).—A las 11, La ley seca (el éxi-
to de los éxitos). Butaca de patio, tres 
y dos pesetas (5-7-930). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,30 (salón) y 
10,30 (terraza). E l colegio flotante, por 
Sally O'Neil. É31 pelotón de los torpes, 
por Stand Laurel y Oliver Hardy. E l 
caso de Ana Andrewa, por Robert Fra-
zer. Lunes y jueves, cambio de progra-ij 
ma, con películas de estreno. 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar-l j 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono j 
16209).—A las 6,45 y 10.45, Revista Pa- j 
ramount. Ojos negros. Cazadores de osos 
(totalmente hablada en castellano), por 
la Pandilla. Jazz-Band (Charles Rogers 
y Nancy Carroll). 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A. O. E. Teléfono 17571).— 
Gran temporada de verano. Butacas des-
de 0,50.—A las 6,45 y 10,45. Bailarín de 
charlestón. E l negro que tenía el alma 
blanca Todos los días, cambio de pro-
g CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa 
S. A G. E.).—Gran temporada de ve-
rano.—A las 6,45 (salón) y 10,45 (jar-
din). M i l bombas. Un vaquero en socie-
dad. E l legado tenebroso. Todos los días, 
cambio de programa. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10.30. Muñecos. El gruía del barrio 
chino (Jhonny Hiñes) v Posesión (Fran-
cesca Bertinl) (11-12-929). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 10,30 (terraza). La úl t ima noche, 
por L i ly Dagover. Su majestad la co-
queta, por Sue Carrol y Barry Norton). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 7 (sa-
lón; butacas, todas, a 50 céntimos) y 
10,30 (terraza), Tomasín metido en ha-
rina y La poupée de París , por L i l i Da-
mita y George Treville. 
ZONA DE RECREOS D E L RETIRO. 
Todas las noches, grandes conciertos por 
el Filmófono. Entrada gratis al Parque. 
BANDA MUNICIPAL. — Programa del 
concierto de esta noche, a las diez y 
media en la plaza de Chamberí : "Triun-
fo", pasodoble, Popy; fantasía de "Los 
sobrinos del Capitán Grant", Caballero; 
"Marcha de las antorchas, número 3", 
Meyerbeer;- "Polonesa de concierto", Ji-
ménez; selección de "Bohemios", Vives. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción en E L DEBATE de la crí t ica de 
la obra.) 
Si ao ve bien, visí-
tenos, ahorrará tiem-
po y dinero. 
OPTICA A. DE ORO 
Calle del Prado. 16. 
EL L I B R O DEL DIA 
O E L 
L I B R O 
A M O R 
POB AhTOMiO GARCIA 
O FIGAR. O.P 
SI MO iO tncutnTPA EP Su UBREBi» 
C u i d e a s t e é 
s u e s t ó m a g o 
porque es l» base d é 
s u s a l u d • 
/ o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T O N I C O 
« • N T * « V | V « f t N A e » a « 
MAQUINARIA. - MOTORES "DIESEL" y D E GA-
SOLINA — GRUPOS MOTOBOMBA Y ELECTRO-
GENOS. — APARTADO 4.028. — MADRID 
CURACION MEDIA:, ' ; K INYECCIONES 
Dr. M. Espinosa. Sagasta. 4, principal. Trea a cinco. Teléfono 17300. 
salida "Metro" Glorieta Bilbao.) 
(Frente 
J V & O D Í -
J'IMAIÍDHOL u a i m o 
te al concurso para el Cinturón de Ma-
drid. 
Los resultados fueron loa siguientes: 
E M I L I O A R i l í O vence a Faustino 
Díaz (moscas) en cinco "rounds" por 
puntos. 
Angelí Ortiz-Manuel Garda (gallos) 
vence GARCIA por puntos en cinco 
"rounds". 
JOSE M A R T I N vence a Ignacio Or-
tega (plumas) por puntos en cinco 
"rounds". 
IGNACIO LLORET vence a Bernar 
(plumas) por puntos en cinco "rounds" 
ALFREDO RODRIGUEZ vence a 
Felipe Ariñoso (plumas) por Inferiori-
dad en el primero. 
DIOSDADO vence a Castro (ligeros) 
por puntos en cinco "rounds". 
FUENTES vence a Cárdenas (lige-
ros) por abandono en el cuarto. 
Battalino vence a Fernández por k. o. 
HARTFORD (Connsetlcut), 16. — 
Anoche se celebró en esta ciudad un 
combate de boxeo eliminatorio para el 
campeonato de pesos pluma entre Bat-
t l ing Battalino e Ignacio Fernández . 
Battalino obtuvo la victoria por k. o. 
en el quinto asalto de los quince a que 
estaba concertado el combate. Asso 
ciated. 
Carreras de galgos 
El domingo por la noch( 
y media, reunión nocturna. 
Tribuna: S pesetas. 
General: 1 peseta. (U.) 
E l e n e m i g o 
q u e l o v e t o c i o ! 
La mosca, teniendo en sus ojos millares de face-
tas, escoge enseguida el mejor plato de su 
me«a. Se precipita y deposita allí suciedades y 
gérmenes de enfermedades, después desaparece 
zumbando antes que Vd. pueda alcanzarla. 
.FUt extermina moscas, mosquitos, pulgas, 
polillas, hormigas, escarabajos, chinches... y 
sus crías. No es peligroso. No mancha. 
No confunda el Flit con los otros insecticidas. 
Bidón amarillo - franja negra. No se vende a 
granel. Exija los envasen precintados. 
F L I T 
H E R N I A S 
i-J?*
i 1 
observajr que del bulto sobresalía 
te de un abriguito perteneciente a\¿N 
hija suya. ^ & 
La portera dió un grito, como cald 
rón de tiple ligera, y varias perBon!¡ 
acudieron a t ra ídas por aquella porten 
tosa voz. E l ladrón se detuvo ig^T 
{¡mente, sugestionado, y entonces pUd 
*' ser detenido. 0 
Se llama Antonio de la Osa. 
Parece que camino de la Comi8arjl 
con los guardias, algunos le reconocie 
ron y sorprendidos exclamaban: 
—¡Anda la Osa!... -en qué fregados 
se mete. 
¡ P e r o esas f á m u l a s ! 
Doña Carmen Puerta Alonso, ^ 
veinticuatro años, domiciliada en la ca. 
lie de Torrijos, número 30, denunció a 
las autoridades que el día anterior to-
mó a su servicio a una muchacha qm 
dijo llamarse Juana. A las dos horaa 
de ser admitida, desapareció, como si 
se la hubiera tragado la corteza te. 
rrestre, y poco después su ama advir-
tió la falta de algún metálico y reg. 
guardes de pignoraciones por valor to. 
tal de 3.000 pesetas. Lo sustraído esta, 
ba guardado en una cajita, dte hierro. 
C a í d a de gravedad 
Antonio Mart ínez Pareja, de veinte 
años, albafiil, que habita en Escuadra, 
11, se cayó desde la altura de un pn. 
mer piso, en una obra de la calle de 
Isaac Peral, número 14, y resultó con 
lesiones de ca rác te r grave. 
Fué asistido «n la Casa de Socorro 
de la Universidad. 
C o g i d o entre una vagoneta 
y un t e r r a p l é n 
Félix Casero Serrano, de veintiséis 
años, fué cogido entre una vagoneta y 
un terraplén, cuando trabajaba en las 
obras de la Ciudad Universitaria y re-
sultó con lesiones de suma importancia. 
R o b o p o r va lo r de 3 . 5 0 0 pesetas 
En la calle de Ríos Rosas, número 4, 
¡domicilio de doña Consuelo Tilde Sobsal, 
'de yelnt i t rés años, se cometió ayer un 
robo. Los ladrones se llevaron ropas y 
i metálico. En total, 3.500 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
Ropa de cama.—Don Jesús Domínguez 
Alonso, de sesenta y tres años, domici-
' liado en la calle de Alfonso V I , 4, prime-
iro, denunció que su criada había desapa-
recido con ocho sábanas y cuatro cami-
]8as, propiedad del denunciante. El va-
¡lor de lo sustraído asciende a 125 pese-
tas. 
De la criada sólo sabe don Jesús que 
"a tendía" por Victoria. 
Obrero lesionado.—El obrero Alejan-
dro Delgado Moreno, de treinta y tres 
años, vecino de Carabanchel Bajo, su-
frió lesiones de pronóstico reservado, por 
. i accidente del trabajo, en una obra de la 
• ¡plaza de Mariano de Cavia. 
Mal despertar.—Don Enrique P é r e z 
j Olia, de veinticuatro años, que vive en 
jila calle de Concepción Rodríguez, 45, ba-
: jo, advirtió ayer por la mañana, apenas 
•'Ise había levantado de la cama, que le 
. i faltaba la americana, que dejó sobre una 
silla. En la prenda Iba la cartera con 
¡documentos de Interés, y 325 pesetas. 
¡ Se supone que los ladrones entraron 
por el balcón. 
Anoche, en la Plaza 
LLAPISERA FILARMONICO 
Anoche reapareció en la Plaza de Ma-
drid el famoso torero bufo Llapisera, pe-
ro no como ejecutante, ya que sólo ma-
nejó a retazos la capa, sino como orgar 
nizador, director de lidia, maestro de ce-
remonias y hasta empresario. Como tal, 
j merece aplausos entusiastas, pues la co-
rrida cómica de anoche tuvo gran éxito. 
¡Sólo merece raparos la parte seria a 
.cargo del novillero Enrique Beneyto 
| (Correa Montes), bastante verdecillo en 
i loe menesteres taurómacos, a pesar de 
la docilidad de sus dos becerros, con di-
jvisa de Santos. Ni sus precipitados lan-
ces ni -JUS torcidas estocadas, tuvieron 
| relieve. 
En cambio los bufos salieron siempre 
i victoriosos. El "as" Charlot, y el Bombe-
• ro Torero, derrocharon gracia en varia-
Idos trucos, sorteando sus reses con téc-
nica torera. 
i Y el triunfo redondo fué para la nota-
ible banda de música valenciana. "El Kni-
pastre", que después de ejecutar primo-
rosamente diversas piezas, permaneció en 
leí ruedo tocando durante la lidia de un 
¡torete, que murió a mano de uno de lofl 
músicos. Hubo ovaciones a granel al 8* 
nal del espectáculo lucidísimo. 
C .c. 
GITANILLO Y BARRERA, EN 
BARCELONA 
BARCELONA. 17.—En la Monumen-
tal. Media entrada. Seis toros de Salti-
llo, de Félix Moreno, bien presentados, 
excepto el sexto. Han toreado mano a 
mano Gitanillo de Triana y Vicente Ba-
rrera. Gitanillo, en sus dos primeros, T*» 
hizo nada, ni con la capa ni con la mu-
leta, pesadísimo con el estoque. En e 
tercero, más voluntarioso, hizo una ía^ 
na laboriosa, valiente y con inteligen-
cia. En t ró tres veces a matar muy b'6^ 
Barrera, en los dos primeros, dei51tJ 
cido con la capa, cobarde con la ^ 
y matando mal. En el sexto, que «ra e 
m-avo, hizo un magmhoo I"'1? 
II picador Farnesio rajó al toro y e A 
'ilico le "obsequió" con una bronca. «•» 
rrera dió un pase e intentó el n^tl , ., 
y fué arrollado por el toro. El PuD'¡r0 
armó un broncazo enorme. E l d,l.eric0 
se volvió con gesto airado al pun' ^ 
y después entró a matar. Term ,át0-
faena desastrosamente, caliendo co» 
diado por la Guardia civil El pu0"" 
Por m a m : BOSQüFrs HERMANOS Y CIA. Cortn . S9I-A. Barreioaa 
tKintlei: Madrid. Sevilla. \ aK .iri i. Hjlhao, Vigo, Gijón Cení 
mmmmmmmmm 
a, Palma M 
pidió que no vuelva 
lona. 
a torear en Barcc-
Nuestros suscriptores de Madria 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
da inmediata-
de-
vic io sera corregí 
mente avisando a nuestro 
parlamento de Circulación, 
léfonos 71500 y 71509. 
, 1 1 . ° 1 
««sajú,,,. 
E L D E B A T E (5) 
Viernes 18 de julio de /«SO 
C. .C. 
LA VIDA EN MADRIDELflWiGDEiDeiDŜ CTN 0[ LA PERMANENTE PROVINCIAL 
T U EN I S DE 
DE 
Construcciones escolares 
Nota del Gobierno civil: 
"Reunida la Comisión provincial de 
Construcciones escoian-s, lomó acuerdo 
•especto a varios expedientes, resolvien-
!io sobre el de Pozuelo de Alarcón, que 
pase a informe del arquitecto stnor 
flores. 
Respecto los de Parla, Alarcon y San 
Martin de la Vega, que se haga una 
visita de inspecc.on. Se remiten a Ja Di-
rección general de la Enseñanza, con el 
ruego de que los despache con la mayor 
japidez posible los expedientes de es-
cuelas de Canencia, Gargantilla. Znrza-
lejo. El Escorial, Carabanchel Bajo, Vi-
del Olmo, Aravaca de las Torres, 
so. Bastará, consignar el hecho de que 
han de anotarse titulo por titulo los 
libros expedidos, aunque se remesen 
cien libros de la misma obra, y han de 
presentarse once copias de cada fac-
tura. 
La última parte de la sesión so de-
dicó al Diccionario de Bibliografía, ya 
en marcha, y al proyecto de contrato 
de trabajo de la dependencia mercan-
til presentado al Comtié paritario. 
Medalla del Trabajo! 
II81' 
Villaviciosa de Odón y Villalbilla. 
* * * 
El conde del Valle del Súchil, de 
acuerdo con la referida Comisión, se 
propone dar la mayor actividad posible 
a la construcción de escuelas, de que 
tan necesitada está la provincia". 
Do» niñas recogidas 
Nota del Gobierno civil: 
"La Prensa se ocupa de la desapari-
ción de una niña llamada Argimira 
jíartin Lendrés. El gobernador civil ma-
nifiesta su extrañeza por la denuncia 
presentada por los padres y mucho más 
por la conducta de éstos, pues la men-
cionada menor fué recogida por ¡a Jun-
ta provincial de Protección a la Infan-
cia, por encontrarse extraviada en 'a via 
pública el día 9 de los corrientes, ma-
nifestando la niña que era hija de Aga-
p¡to y María natural de Navarrodica 
(Avila), y que hacía varios días había 
llegado a la Corte, procedente de su pue-
blo natal, en compañía de una señora, 
llamada María, hospedándose en casa de 
una mujer llamada Cecilia, de la que ig-
nora la calle donde habitaba, por cuyo 
motivo se estaban practicando las opor-
tunas gestiones por el Gobierno para la 
comprobación del paradero de los pa-
dres, a quienes ya se había oñeiado. 
* « « 
Asimismo hace público el gobernador 
civil que por la mencionada Junta pro-
vincial de Protección a la Infancia ha 
sido recogida una niña como de unos 
tres años, que dijo llamarse Manuela 
Fernández Rodríguez, sin que sepa ex-
presar más datos de su filiación, a fin 
de que pueda llegar el hecho a conoci-
miento de sus familiares". 
E n el Colegio de las 
a un periodista 
Mercedes 
Ayer por la mañana se celebró el re 
parto de prem.os en el Colegio asilo 
provincial de Nuestra Señora de las 
Mercedes. Asistieron el director general 
de Enseñanza primaria, don llogerio 
Sánchez; el presidente de la D.putación, 
aeñor Sanz de los Terrero», y el dipu-
tado visitador, señor Ovejero. 
Las niñas hicieron varios ejercicios. 
Las pequeñuelas realizaron movimien-
tos correspondentes a palabras iricia-
das por cada una de las letras del alfa-
beto, andar, besar, correr... Algunas 
muitíhachas cantaron con preciosa voz. 
Al final, pronunciaron sentidos discur-
sos don Rogerio Sánchez y don Andrés 
Ovejero. 
Por último, hubo una visita al esta-
bleooniento. E l señor Sáinz de los Te-
rreros, dijo después, que el colegio se 
halla actualmente muy bien instalado y 
merece toda clase de elogios. 
Asamblea de interven-
tores municipales 
Pasado mañana, 20, a las once, será 
inaugurada en la sala de subastas del 
Ayuntamiento la asamblea nacional de 
Interventores de administración local, a 
la que podrán concurrir tanto ios in-
terventores en ejercicio como los que se 
hallan en expectación de destino. A la 
sesión de apertura asistirá el airector 
general de Adm.nistración Local. 
Las tarjetas de identidad de los con-
gresistas y las autorizaciones para bi-
lletes reducidos, los facilitan los presi-
dentes de colegios de interventores, y 
donde funcionen éstos por los jefes de 
las secciones provinciales de presupues-
tos municipales. 
Sesión de la Cámara 
del Libro 
La Cámara Oficial del Libro, de Ma-
drid, ha celebrado su sesión mensual, 
bajo la presidencia del señor Ruiz Cas-
tillo, y con asistenca de los señores 
Aguilar, Rodríguez (B.), Del Amo (J.), 
Ortiz Such, Martínez Reus (J.), Ca-
Iteja (F.), Dossat, Yagües Arribas, 
Suárez Graiño (V.) y Sáenz se Jubera 
La presidencia dió cuenta <M pro-
grama d«l nuevo Consejo de Gobierno, 
cuyos puntos fundamentales son la re-
forma de la ley de propiedad intelec-
tual; persecución de ediciones clandes-
tinas; aiupresión <fie la cuota de expor-
tación; la reforma de la Escuela de Li -
brería; la creación de un servicio con-
tencioso, que facilite el cobro de parti-
das fallidas. 
A propuesta de la presidencia acor-
dó el Pleno renunciar a la facultad que 
le asiste de nombrar vocal represen-
tante del grupo de libreros dte lance, y 
delegar en él gremio Interesado, que al 
efecto será convocado para hacer la 
propuesta oportuna 
Se trató después de las comunicacio-
nes recibidas respecto a la Exposición 
del libro español en Bucarest que ha 
de repetirse «o Salónica Han ofrecido 
ya su concurso importantes Casas edi-
toriales, y van a ser Invitados las Rea-
fes Academias. Sociedad de Bibliófilos 
españoles, Real Sociedad de Geografía, 
Biblioteca del Palacio Real y del Du-
QUe de Alba y Patronato Nacional de 
Turismo. La Exposición, iniciada por 
la Sociedad de Amigos de España en 
Bucarest, promete constituir un éxi-
to por la considerable población sefar-
dita que vive en Rumania, y más aún 
én Salónica, entre la que nuestros li-
bros obtendrán caluroso recibimiento. 
Respecto al Día del Libro, el Pleno 
aprobó las bases del concurso de artes 
gráficas, con tres premios: al libro me-
jor impreso, al libro mejor encuadema-
dó y al mejor trabajo tipográfico he-
cfcc con posterioridad al 20 de sep-
tiembre de 1929, premios que consisten 
en mención honorífica a favor de la 
Casa donde se haya confeccionado la 
obra, y en 750, 500 y 250 pesetas, res-
pectivamente, para los obreros que ha-
yan intervenido en su ejecución. 
Se trató de las facturas comerciales 
y consulares que han de acompañar a 
todo envío de libros a Cuba. Las ges-
tiones dte la Cámara cerca del Minis-
terio de Estado, la Embajada de Ou-
y la de España en Cuba, no han 
dado hasta ahora resultado práctico, lo 
9ue da lugar a un régimen embarazo-
Anoche se celebró en el Palacio de 
la Prensa el acto de imponer la meda-
lla de plata del Trabajo al veterano 
periodista redactor de "La Epoca" don 
Ensebio Montes, que en enero cumplió 
ej L aniversario de su vida periodísti-
ca Al acto, muy sencillo y cordial, 
asistieron muchos periodistas madrile-
ños. 
El secretario de la Asociación de la 
Prensa, don Eduardo Palacio baldés, 
dSÓ lectura al escrito que se elevó en 
su día al ministro del Trabajo pidien-
do esta recompensa para el señor Mon-
tes. 
El señor Francos Rodríguez, presi-
.lente de la Asociación al dar las gra-
cias al ministro del Trabajo—que pre-
sidía^—por el honor que dispensaba a 
toda la clase, afirma que con la conce-
sión de esta mecteüla se hace un acto 
de justicia con el que la recibe. 
Y, por últ'ino. habla el ministro, el 
cual empieza diciendo que ha querido 
que al comienzo se leyera el escrito de 
petición de Is medalla porque en ese 
escrito resplandece la elegancia con 
que en general está redactada la Pren-
sa española. 
Agradezco mucho—añade—la invita-
ción que se me ha hecho para venir 
aquí. Y al encontarme entre vosotros 
no puedo menos de hacerme cargo de 
que la Prensa no goza de esa necesa-
ria Interior satisfacción que no tarda-
rá en venir, porque el Gobierno lo avi-
sa tanto como los mismos periodistas. 
Y si se retrasa algo, es consecuen-
cia de las circunstancias que a todos 
nos alcanzan. Pero no por ello os con-
sideréis como una obra ciudadana en 
inferioridad de situación, parque podéis 
estar seguros, y os lo afirmamos bajo 
palabra de caballeros, que ©1 Gobierno 
desea restituir a todas las obras ciu-
dadanas al pleno uso de todos los ae-
re ches. 
La segunda parte del breve y elo-
cuente discurso del señor Sangro ha si-
do dedicada a expresar la sat sfacción 
que le producía encontrarse entre pe-
riodistas. Al fin y al cabo—añade—los 
primeros que a mí me alentaron en mis 
loichas fueron periodistas: Burell, Se-
lles y el marqués de Valdelglesias. 
Tuvo también unos párrafos muy 
afortunados al pintar lo que "Jamó la 
vida heroica del periodásta-reporter, vi-
da llena de abnegación y de sacrificio; 
y a encomiar la discreción y caballero-
sidad que en su trato frecuente como 
ministro con los peiriodistas, encuentra 
en los reporteros de los periódicos ma-
drileños. 
E l ministro del Trabajo escuchó mu-
chos aplausos. 
E l señor Montes dió las gracias con 
sentidas palabras y, por último, todos 
los oonourrentes fueron obsequiados 
con un "lunch". 
Boletín meteorológico 
Estado general deducido de las ob-
servaciones meteorológicas efectuadas 
a 13 h. y 18 h. de boy: Persiste sobre 
las Islas Británicas el centro borras-
coso que actúa sobre él Centro de Eu-
ropa y cuyo influjo alcanza hasta nues-
tras costas Cantábricas; es grande la 
nubosidad en toda Europa Central y 
llueve en el Norte de Francia Las pre-
siones altas se sitúan al Occidente de 
las Azores. Se han registrado lluvias 
en el Norte de nuestra península 
Aviso a los aviadores.—i robables 
tormentas en la r^jión Cantábrica y 
cuenca del Ebro. 
Aviso a los agricultores.—Aguaceros 
tormentosos en Cantabria y Galicia. 
Aviso a los navegantes.—Probable 
marejada en el Cantábrico. 
Para hoy 
Ateneo.—7 t. Discusión de la Memoria. 
Otras notas 
Agrupación profesional de periodistas. 
Mañana, a las diez y media de la no-
che, se reunirá en asamblea extraordi-
naria esta agrupación en el salón de 
Juntas de la Asociación de la Prensa. 
Se examinará la ponencia sobre censo 
profesional, y el Comité directivo infor-
mará de sus gestiones sobre la hoja ofi-
cial de los lunes. 
Comité Paritario de la Edificación 
Elaborados los proyectos de normas de 
trabajo para marmolistas y pintores, se 
abre información pública por diez días 
para que se puedan examinar en San 
Marcos, 37, de cinco a ocho. 
Becerrada de los obreros del matade-
ro.—El próximo domingo se celebrará 
una becerrada a beneficio del montepío 
de obreros del matadero y mercado de 
ganados. Se lidiarán seis becerros, y la 
fiesta comenzará a las ocho de la ma-
ñana. 
DíakÁfí/ti-kfi E1 mejor chocolate, RO-
L / i a o e U C O S MERO. Representante 
ico. Marco. Jovellanos, 8. Teléf. 95951. 
E n S a n S e b a s t i á n 
E n G u i p ú z c o a 
recomendamos la lectura de 
"El DIA" 
Diario bien Informado, servido 
por LOGOS, la Agencia de 
E L D E B A T E 
L a I n s t a l a c i ó n de m e c h e r o s "'mul-
t i b e c s " a f e c t a a t o d a l a p o b l a c i ó n , 
c o n u n t o t a l de 1 4 . 4 5 4 f a r o l e s 
T O D O S E L L O S E S T A R A N DO-
T A D O S D E E N C E N D E D O R 
A U T O M A T I C O 
Un coste total de 392.571 pesetas 
y un aumento de consumo de 
450.000 al año 
E l Municipio dispone de más de me-
dio millón para incrementar la 
red de alumbrado eléctrico 
Acordada por el Ayuntamiento la sus-
titución de los actuales mecheros de gas 
por los llamados "multibecs", y formu-
lados por la Dirección del Alumbrado 
los pliegos de condiciones para anunciar 
la subasta, previa aprobación del minis-
terio de Economía, y una vez transen 
rrldos los diez días que previene el Es 
tatuto para admitir reclamaciones, ha 
sido anunciada dicha subasta, y el pró-
ximo día 29 terminará el plazo para la 
admisión de las proposiciones pertinen 
tes. 
La sustitución afecta a todos los fa-
roles en los que existe todavía el meche-
ro recto ordinario. Son un total de 
14.454, de los cuales se proyectan 10.545 
mecheros "bibecs", 990 "tribecs" y 2.919 
"pentabecs". Todas las calles del casco 
de la población disfrutarán los benefi 
cios de la reforma. 
Cada mechero "bibec" da una inten 
sidad luminosa de 120 bujías (60 por 
cada "bec") y consume cien litros de 
gas por hora, mientras que un me 
chero de los ordinarios consume cien 
litros, para una intensidad de 90 bujías. 
Es decir, que con la sustitución, se au 
menta en una tercera parte la intensi-
dad luminosa, sin que experimente un 
apreciable aumento el consumo de gas. 
En cuanto a los "tribecs" y "penta-
becs", la intensidad de luz es, respec-
tivamente, de 180 y 300 bujías, para un 
consumo aproximado de 150 y 200 litros 
de gas por hora. 
En la actualidad, el total de intensi-
dad luminosa de los 12.454 mecheros 
rectos que van a ser sustituidos es de 
1.S00.860 bujías. Como la de los "multi-
becs" será de 2.319.300, resulta que, con 
esta sustitución, el alumbrado público 
madrileño habrá conseguido un refuer-
zo de 1.018.440 bujías. Por otra parte, 
de las 578.000 bujías que, según con-
trato firmado con 3a Compañía de Gas, 
ésta se comprometía a aumentar por su 
cuenta, aún quedan por instalar 253.113. 
La mayor parte de éstas están ya en 
vías de instalación con la reforma del 
Propuesta de construcción de carreteras en la Sierra. 
Más de seiscientas mil pesetas para obras en el Hospital. 
Ayer se reunió la comisión provin- lectivo. Se accede, sin embargo, a con-
cia! permanente bajeóla presidencia del | siderarles como jornaleros, cuando no co-
bren diez pesetas, con la rebaja consi-
guiente y devolución de diferencias a los 
que ya hayan pagado la cédula, aunque 
sin carácter retroactivo. El señor Ove 
señor Sáinz de los Terreros. 
El primer asunto del orden del día, 
relativo a obras de reparación y me-
jora en el Asilo de las Mercedes, por 
valor de 120.615 pesetas, dió lugar a 
que el señor Ovejero se declarara rous-
seauniano, aun reconociendo que no es-
tá de moda, y lamentara que en el pre-
supuesto se dediquen 300.000 pesetas 
al edificio y sólo 13.000 a educación 
propiamente dicha. 
Al tratar de la aprobación de cuen-
tas por traslado de dementes, el señor 
Cámara pidió que en ol traslado a 
Ciempozuelos, Alcalá o Valladolid se 
tengan en cuenta los deseos de las fa-
milias. Con este motivo se volvió a ha-
blar, como en tantas sesiones, de la 
necesidad de un manicomio. Algunos 
diputados dijeron que en Ciempozuelos 
no se acoge a todos los que el estable-
cimiento podría albergar. Se discutió si 
podía o no exigirse que se acojan allí 
más, y el señor Ovejero expuso cómo 
ese manicomio reúne muy buenas con-
diciones, mientras que el de Vallado-
lid, no. Por fin, el señor Díaz Agero 
explicó que sólo paga la Diputación por 
cada estancia en Ciempozuelos 2,15. y 
en Valladolid, 2,25. 
Obras en el Hospital 
DE SOCIEDAD 
San Vicente de Faúl 
Mañana es el santo del marqués de 
Mirasol y el conde de Biandrina. 
Bodas 
En la iglesia del Cristo, de loa capu-
chinos de El Pardo, se ha celebrado la 
boda de la bcJla señorita Carmen Agui-
lera y Ligués, condesa de Foncalada, 
con el capitán aviador don Carlos Ur-
cola y Fernández Ibarra. 
Fueron padrinos doña Eulalia Fernán 
dez Ibarra, viuda de Urcola, madre del 
jero elogia al negociado y al vltador novio, y don Guardo Aguilera, conde 
U r a, ¿ L e n t a o„ "tro, A.-dla h o r ^ n o ^ ,a c j j t ^ n * . 
tiempos la Diputación no siguiera el j ^ n ^ ^ Conde de Toncpalma y don 
mismo criterio. Juan López Chiche: i y Sigués. y por f] 
Se trata también de las irregu1arida-je| vizconde de Casa Aguilar, el doctor 
des ûe existen en el nombramiento de Jerónimo Mejíac. don Eloy Bullón, don 
camineros, por los nombrados por Gue 
rra que no nceptan los puestos. 
Fué aprobada el acta de recepción de-
finitiva de1 camino de Bustardejo a Ca-
banillas, y se autoriza al presidente 
para conceder por sí los permisos de 
un mes, cuando los funcionarios pre-
senten certificados facultativos. 
Carreteras en la Sierra 
E l E s t a t u t o d e l A h o r r o y 
l a s C a j a s r u r a l e s 
E s t á n e x c e p t u a d a s , p e r o t e n d r á n 
q u e s o l i c i t a r j a e x c e p c i ó n 
Y enviar balances cada año 
ministerio de Trabajo 
al 
Fueron luego aprobados los pliegos 
para reconstruir las salas 30, 31 y 32 
del Hospital Provincial y demás depen-
dencias anejas. E l importe de las obras, 
calculado en 649.231,87 pesetas, se sa-
tisfará con cargo al superávit del pre-
supuesto ordinario de 1929 en la parte 
no incorporada al vigente de este año. 
E l asunto será sometido al pleno en la 
próxima semana, según anuncia el se-
ñor Sáinz de los Terreros. 
Es tomada en consideración la pro-
puesta de la Comisión de Fomento para 
'Me se estudie con urgencia el trazad', 
de las carreteras desde el puerto de la 
Morcuera f 1.860 metros) a Cabeza de 
Hierro (2.300). desde Cabeza de Hierro 
a La Maliciosa y de aquí a en1 azar con 
la carretera de La Granja. lí! total es 
de 22 kilómetros. También propone que, 
aprovechando el rico manantial descu-
bierto junto a la carretera que se cons-
truye de La Morcuera a Rascafrla, se 
habilite una fuente que embellezca el Ri-
tió y pueda ser disfrutada por Jos ex-
cursionistas. Pasa a la Comisión de Be-
neficencia. 
Los consorcio? 
El señor Cámara arremete contra los 
Consorcios, que—dice—perjudican la ri-
queza triguera y ganadera de la provin-
cia. Manifiesta que recibe quejas de su 
Una autorización a una compañía de, ,list1rit° en V11 ̂ ntido. El pan-declara-
electricidad para cambiar el CTU2a. I no ha bajado con el trigo, 
miento de postes con una carretera, da ! E1 seño1r B-anco aac/Vra ahora co-
motivo al señor Cámara no sólo para!™™8 el P 0̂̂  Pan del r"undo; y' para 
pedir que Ja Diputación demande que ifv! j se^he d!iar entrar el pan fa" 
las uniones de compañías españolas y Ibricado en los pueblos, 
financieros extranjeros no redunden en! Pedente expone sus dudas de 
perjuicio de los pueblos de la provin- que los Consorc,os Pan ? c£irne MJ»"!duque de Ansola. 
cía, que ya padecen elevadas tarifas tituyan asunto en el que la Diputación | _De Badajoz a Santander, el marceó 
sino también para hablar contra tales pueda entrometerse. Además merece UH de Lorenzana 
uniones en "eneral estudio muy detenido antes de resolver. 
Se acuerdl elevar de nuevo al ínge- L ^0r Última e] seinor Ovejero Pide au-
niero jefe de obras públicas, con ^ ^"zación para quitar una lápida del 
aclaracioñes solicitadlas, el proyecto de 
Un real decreto firmado por su ma-
jestad en Londres el 2 de julio y pu-
blicado ahora en la "Gaceta" modifica 
en algunos puntos el famoso Estatuto 
del Ahorro. 
Por lo que hace a las Cajas rurales 
el artículo tercero de la referida dispo-
Fermín Urcola y don Antonio de Iba S1<;lón 
na y López de Calle. Las Mutualidades. Cooperativas, Sin-
- E n Biárritz se ha celebrado la bo'I:i dlcatos agrícolas o de otra clase, y, en 
de la encantadora señorita Clara Carva ! general, las entidades de Ahorro cuyo 
jal, de aristocrática familia madrilpf.a.; objeto sea puramente benéfico, es decir, 
con el Joven bilbaíno don Ignacio de Hin reparto de utiJidades a administra-
Aznar y Zabala. ¡dores, consejeros o capitalistas, a ex-
Peticione* do ""»>>", cepC¡ón de los emolumentos de la Ad-
Para don Francisco Lorenzo Torre*: minis1.racióll qUe p ,rsigan además un 
ha sido pedida la mano de la senonta; únjco ^ cou lnversi0I1es fijas especifi-
Cavinina Galligo Carrero. 'ondas PH mis omnios Estatutos como 
-Por los señores de Rey. Sánchez-So cadas en sus propios ^stauuos. como 
moza (don Emilio) y para su hijo Lu : comprendidas en a clase primera del 
ciano ha sido pedida la mano de la ¡articulo primero de este decreto, cuyo 
bella y distinguida señorita María d.M: Consejo de Administración sean nom-
Consuelo Aldaz y Muguiro, pertenecien-1 brados y separados por el voto de los 
te a aristocrática familia Navarra. i suscriptores o imponentes o estén for-
Enfermusj mados por los mismos Individuos que 
En Málaga se encuentra enferma, afor ! compongan la Junta directiva de la en-
tunadamente sin gravedad, la marquesa • tidad creadora o iniciadora de la Caja 
de Guirior. ¡ de Ahorros y que, por último, operen 
—También en Barcelona sufre l , en una sola localidad o término munici-
enfermedad la vizcondesa de Porgas. pa]> ggtar^n totalmente exceptuadas de 
Diplomática i ]og preceptos vigentes del Estatuto del 
La Embajada de Francia se ha tras- Ahorro. Todas ellas, sin embargo, que-
ladado a Santander, donde permanecerá j obligadas a solicitar de la Inspec-
durante la temporada de verano. ci6n generai ¿e Seguros y de Ahorros 
Bautizoigj reconocimiento de la excepción y a 
En la parroquia de la Concepción se i remitir a la misma un ejemplar del 
ha celebrado el bautizo del primer bijoj Ba|ance y Memoria anuales, dentro del 
de don Joaquín de Pablo Zaydin y "iona] lmer tr.mestre de cada año. 
Pilar Tórrente Fortuño; se le impuso e l ^ L ConSejoS de. Administración de 
nombre de Carmelo, y fueron sud padn- . , „KH„QH^0 O H o r -
nos don Ramón Za/din y doña Isabel lestas entidades quedan obl gados a dar 
de Pablo Zaydin. ¡cuenta de su gestión, del Balance y 
Llegaron1 Memoria anuales a la Asamblea general 
De Oviedo, el marqués de San Feliz/de la entidad, en la cual tendrán voz 
—De Sevilla, los condes de la Maza i y voto cuantos asociados imponentes o 
y la señora condísa viuda de Ibarra. j suscriptores concurran a la misma. 
Viajeros; La Inspección general de Seguros y 
De Oviedo a Rivadesella, el marqués j Ahorros podrá comprobar en cualquier 
de la Rodriga. ' momento si Ja entidad exceptuada ve-
Pasa tempo ada en San Sebastián ?iirifica operaciones o adquiere modalida-
des por las cuales deoa solicitar la ins-
cripción. 
Quedan en vigor todas las dlsposicio-
-De Barcelona a San Sebaetián. ¿ll 
on- | 
nes del Estatuto del Ahorro aprobado 
ampliación del plan de caminos veci' 
nales. Decídese también conceder para 
el próximo curso ocho becas de mil pe-
setas, cuatro para la Escuela de Pin-
tura, Escultura y Grabado, dos para la 
de Artes y Oficios y otros dos para la 
de Cerámica. Al expeálente de red de 
caminos se unirá la instancia del po-
blado de Grandullas que interesa un 
camino que le una a Piñuécar. 
La Diputación se adhiere a las con-
Asilo de las Mercedes. 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E Z 
(VINO BLANCO) 
Despacho: HUERTAS, 70. 
Teléfono 19834. 
ous ones de lai Asamblea convocada 
ahombrado eléctrico que se está haden- por la Federación de Círculos Mercan-
do en las vías céntricas. Con ello, Ma- tiles contra el régimen de concesiones 
drid verá aumentado su alumbrado pú-ien ]ag lineas de transporte, 
blico, en el término de unos cuantos E l 
o s n u e v o s r e g a d í o s 
Una fábrica de azúcar en Falencia 
con un total de 1.271.553 bu-naeses, 
jías. 
Los nuevos mecheros, aparte su ma 
yor rendimiento, tienen la ventaja so-
bre los ordinarios de que, en 
FALENCIA. 17.—La Confederación del 
Duero va a construir con rapidez la red 
señor Prieto Pazos dice que en jsecundaria de distribución del agua de 
una línea en que el transporte costaba1 as aceciulas de Falencia y la Retención, 
dos reales, cuesta ahora siete. En ^ los nuevos regadíos, se plantará1 
duque de Arévalo; a Badalona. los v 
des de Santa María de Sans. y a "E¡ Por real decreto-ley de ¿1 de noviem-
Despujol", los marqueses de Palmerola b^ de 1929 que no se opongan a lo pre-
Han salido: l ^ ^ _ ^ J ^ ^ ' _ 
-Para Cestona, la duquesa viuda de jagI ^^^'^"'r^'-ltJ--
Torrea, Kontalba y los señores de Gabilan con 
—Para Fuenterrabía. la marquesa de ;'U:' hijos. 
Torralba. los condes de Rascón, la con —Para Zaráuz, el marques de Corlina. 
desa de Aguilar de Inestrillas v la con —Para AMUttZO de V M. don Gregorio 
desa de Cartayna. • Arranz; para Alicante, uon José de Lu-
— Para La Granja, la marquesa de So-ĵ as y López; para Almogijar. don Bal-
moaancho. ' donit ro Noguerol; para Bilarej». doña 
—Para Credos, los marqueses de San-¡B¿1 bara Baonza; pa:a Badajoz, don Mi-
ta Lucía de Cochán. luael Muzquiz de la Puente; para Cabe-
—Para Hendaya-Plage, los marquesas 
de Lema e hijos. 
—Para Limpias, los condes do Limpias 
--Para Reinosa. el marquén de Cam-
po Santo. 
Santurcc 
zón de la Sal, la señora viuda de Gu-
tiérrez ele Celia; para Ceceda, don Gu-
mersindo Junquera; para El Escorial, 
don Nazarlo Calonge. don José María 
Ordóñez y Boada y don Joaquín Valen-
-Para , la marquesa de .¡v -̂|zuel-a; para Ginicio, don Cipriano Can-
torga, ton; para Gijón. don Vicente Ruiz Del-
—Para San Jupn de Luz. los marque-i gafJr> V don José María Mendoza y Ussia. 
ses de Ugena. Aniversario 
—Para San Sebastián, el duquo .le| Hoy se cumple un año del fallecimien-
Queda derogado el régimen interior! „„H»,7* «v, , !er* e1^0™* en la : FTornachuelos, el marqués de Valfuerte to del excelentísimo señor don Manuel 
.uc * BU-de oficinag de 28 d ^ d 1927 y S y S J f S ^ ^ ^ * ? ^ S i S S t F ^condes de Viñasco. ¡Gómez-Cornejo y Sánchez-Cano. Con e-:-
los "bibecs"i 1,ocfrt an ,ritr^ , Ao 1877 ««t^s» ' L . „ ^_ __mUcf1°s ^nô  y cuya rtíaper-̂  - Para Vitoria, lo . ^ W J |Puesto en vigor el de 1877. ínterin se | tura ha promeüdo Ta"s,oc¡ed¡r-orTralinn^«aia ,y ma^uesa á<i Vi-;ta ocasión renovamos nuestro pésame a 
puede apagarse un "bec", en los tri- r r ^ ^ L ^ T ^ r T ^ I ^ M L » . . ^ » * ! - - I 71,7 " f^-T Ir oc>c.ieiaaa ^enrrai lialba. eu distinguida familia y en particular a 
bees", uno o dos, y en los " p e n t a b e c s " . l e f " f ^ l ^ 8U actual Propietaria. ! _Para Santander, lo. marqueses delsu hijo don Santos. 
, . ' ^ j , . ra adaptarse a la legislación vigente. En-
dos o tres, con lo que, a media noche, * . ascensos serán únicamente 
en las horas de restricción de alumbra- ^ / ^ ' ^ ^ 
do, pueden quedar todos encendidos, con .lor antigüedad. La propuesta es del se-
una mayor Intensidad lumínica que enl * 6 
la actualidad, para igual constuno, yai Las cédulas de ferroviarios 
que hoy hay forzosamente que apagar 
un farol de cada dos. 
Paralelamente a esta reforma, la Fá 
Uno de los acuerdos relativos a cédu-
las se refiere a una instancia de ferro-
brica del Gas ha ofrecido colocar por'viarios, desestimada por su carácter co-
su cuenta, en todos los faroles, los rn- ^ ^ . . . . . •• s s s s ims í 
rrespondientes encendedores automáti- encendi(l0i y propone estas tres fórmu-
cos, lo que permitirá reducir a diez mi-'^g. 
ñutos, como máximo, el encendido y el primera. A base de aumentar el 
apagado, operaciones en las que ahora| consumo de gaSi aceptando el horario 
se invierte, con arreglo al contrato, me-; barcelonés para el encendido y apaga-
dla hora en cada una. | do de los faroles que lucen toda la no-
L a Instalación de los nuevos mecheros cjie> y que son aproximadamente la mi-
habrá de quedar realizada en el plazo ¡ j.ad 
de ocho meses. Su Importe calculado 
es de 392.571 pesetas. Como es sabido, 
para el pago de la nueva instalación se 
llegó a un concierto económico con la 
Fábrica del Gas mediante el cual ésta 
se compromete a adelantar en un solo 
plazo las 600.000 pesetas que, a razón 
Segunda. Sin aumentar los gastos de 
consumo, adelantando quince minutos la 
hora del encendido. Para compensar el 
aumento de constuno que asi se origi-
naría, podría adelantarse cuarenta mi-
nutos la hora del apagado del alumbra-
do que sólo funciona la primera parte 
de 200.000 cada cuatro años, debía pa-|de la noche y que en la actualidad se 
gar, para mejorar el alumbrado públi-
co, en los doce de vigencia del contra-
to con el Ayuntamiento. E l resto 
—207.429 pesetas, si Jos cálculos téc-
nicos no fallan—será destinado a la am-
apaga a la 1,15 de la madrugada. En 
Barcelona, el alumbrado total sólo fun-
ciona hasta las diez y media en invier-
no y hasta las once en verano. 
Tercera. Sin aumento en el consu 
pliación del alumbrado eléctrico. Y co-:mo colocando encendedores automáti-
mo, por otra parte, existe en el presu- cos los faroles, con lo que el plazo 
puesto extraordinario una consignación!de treinta minutos del encendido se re-
de 335.995,66 pesetas para atender, porlduciría a un máximo ¿e diez. Esta so-
cuenta del Municipio, a la instalación ludón ia nevará a cabo, por su cuenta. 
de los "multibecs", el Ayuntamiento 
dispondrá todavía de 543.424,66 pese-
tas para incrementar la red de alum-i^¿g p¿r los "multibecs 
brado por electricidad 
la Compañía del Gas tan pronto como 
sean reemplazados los actuales meche-
Es criterio del Ayuntamiento, según 
nuestras noticias, establecer alumbrado 
eléctrico en las vías más Importantes. 
Para ello se dividen las calles de Ma-
drid en cinco categorías, de las cuales, 
las tres primeras tendrán alumbrado 
eléctrico, y por gas las otras dos. Pa-
rece que, hoy por hoy, no es factible la 
reforma completa, entre otras razones, 
por la insuficiencia de producción de la 
Fábrica. Pero, de todos modos, para 
ella será un paso de gran importancia 
la sustitución de alumbrado que, paula 
tinamente, se verificará con el rema' 
nente de referencia. 
La sustitución de los mecheros rec 
tos de gas por los "multibecs" supon-
drá un notable aumento de consumo, 
que la Dirección técnica calcula en unas 
450.000 pesetas anuales. 
L a hora de encender 
L a Casa de Socorro 
de Palacio 
P r o n t o a p a r e c e r á 
GIL BLAS 
p e r i ó d i c o d e M a d r i d 
Director: E . López Alarcón 
Teléfono 18488. Carretas, 10. 
Apartado 9054 
el alumbrado 
Ante la reclamación que ed concejal 
delegado de Alumbrado, don Fulgencio 
de Miguel, formuló ante el alcalde por 
la irregularidad con que se efectúa el 
encendido de los faroles, el marqués de 
Hoyos se ha dirigido a la Dirección co-
rrespondiente para que le informase so-
bre ©1 particular. 
Dicha Dirección compara el horario 
que rige en Madrid con el de Barce-
lona—poblaciones las dos que tienen una 
extensión equivalente—y observa que 
los faroles que durante toda la noche 
funcionan en Barcelona lucen al cabe 
del año 3.942 horas, mientras que en 
Madrid sólo funcionan 3.820, es decir. 
Suscrita por el jefe administrativo, 
el concejal don Jenaro Marcos, hemos 
recibido la memoria anual de la Casa 
de Socorro del distrito de Palacio. 
Según dicha Memoria, que refieja una 
obra tan extensa como benemérita, el 
total de enfermos y heridos asistidos 
durante el año de 1929 ha sido de 32.333, 
de los cuales, 27.416 en la central y 
4.417 en la sucursal. Las cantidades, 
satisfechas por el Ayuntamiento, para 
adquisición de aparatos ortopédicos, ga 
sas y algodón, y medicamento, asclen. 
den a un total de 47.332,68 pesetas, 
y se han distribuido 21.350 socorros, 
entre alimentos, metálico, aparatos or 
topédicos y ropas. 
E l estado de cuentas arroja un total 
de ingresos de 40.348,05 pesetas, para 
33.543,30 de gastos, con un saldo a fa-
vor de 6.804,75 pesetas. 
Madrid, puerto de mar 
E l concejal don Adrián Sagaseta ha 
presentado una proposición en la que 
solicita que una Comisión de conceja-
les y técnicos efectúe los debidos estu-
dios para dotar a Madrid de una playa 
artificial, que bien pudiera ser empla-
zada en el actual estanque del Retiro. 
Para ello sería preciso agrandar más 
dicho estanque, en la parte que hoy es 
paseo central, de manera que formase 
una especie de concha, que sería recu-
bierta con arena de mar. 
Por medio de una serle de tubos, 
añade la proposición podría simula'op 
con una diferencia en menos de veintelel oleaje, lo mi.- no feria r'iv ,> ., • • . 
minutos diarios. |que el estaño 
Es indispensable adelantar la hora dell mismas condiolones. 
TWTA5> 
C Ó M O S E E M B E L L E C E E L C U T I S 
P o r o s l i m p i o s . B u e n a t r a n s p i r a c i ó n 
d e l c u t i s s a n o . S u a v i d a d d e l i c i o -
s a , q u e d e n o t a p u l c r i t u d y d i s -
t i n c i ó n . T e r s u r a , f i r m e z a , p e r e n n e 
¡ u v e n t u d d e l a p i e l . . . 
H e a h í , c o m p e n d i a d o , e l a c i e r t o 
d e l a v a r s e c o n J a b ó n H e n o d e 
P r a v i a - m o d e l o d e p u r e z a , s u a -
v i d a d y p e r f u m e - , y d e l a v a r s e 
b i e n , p o r m e d i o d e u n m a s a j e l e n t o 
y s u a v e c o n l a e s p u m a e s p e s a . 
JABÓNHENO 
DE P R A V I A -
P A S T I L L A 
wtkotumtt 
CONDON NEW-YOR* 
Vicrnps 18 do julio do 1930 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX 
[nformación Comercial y Financiera 
I N T K R I O R 4 POR 100.—Serle F (73.10) 
72.50; E (73,10). 72.50; D (73.10). 72.50; 
C (73.10). 72.50; B 173,10), 72.50; A (73,10) 
72,50; G y H (72,50), 72,50. 
EXTICKIÜK 4 TOK 100.—Serle F (83) 
83; D (83,90), 83,90; B (85). 85; A. 85 75. 
AMOKTIZABIJÍ 4 POR 100.—Serle E 
(76). 76; D (76.25). 76.25; C (76.25). 76.25; 
B (76.25). 76,25; A (76,25). 76.26. 
A M O R T I Z A B L E 5 POK 100.—Serle E 
(92.25). 92.25; C (92.75). 92,50; B (92,75). 
92,50; A (92,75). 92,75. 
o POR 100, lí)17.—Serie C (89,25). 88,90; 
B (89,25), 88.90; A (89.25), 88.90. 
5 POR 100, 1926.—Serie F (102,25) 
101,15; C (101.20). 101.20; B (101.20). 
101.20; A (101,50>. 101.50. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie IC 
(101,50). 101,40; D (101,50), 101.40; C 
(101.50). 101.40; B (101,50), 101,40; A 
(101,80), 101.40. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (87,50). 86.75; E (87.50). 86.75; 
D (87.50), 86.75; C (87.50), 86.75; B 
(87,50), 86,75; A (87,50), 86.75. 
3 POR 100, 1928.—Serle F (71,90), 71,50; 
E (71.90), 71.50; D (71.90). 71.50; C 
(72.30), 71,50; B (72,30), 71.50; A (72,30), 
71,50. 
4 POR 100, 1928.—Serle F (87,50), 
87,50; D (87,50), o7.50; B (87,50), 87,50; 
A (87,50), 87,50. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie G (91,70), 
91.50; B (91,75), 91,70; A (91,75). 91,70. 
5 POR 100, 192:*.-Serle D (101,25). 
101,25; C (101,50), 101,40; B (101.60), 
101,40; A (101,60), 101,60. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(100,20), 100,20; B (100,20), 100,20. 
BONOS ORO.—Serie A (155), 155; B 
(155), 155. 
4,50 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.— 
Serie A (90,30). 90,15, B (90,30). 90.15; 
G (90,30), 90,15. 
DEUDA MUNICIPAL.-Madrid, 1868, 3 
por 100 (100), 100; Empréstito 1918. " 
linas, 1.29 11/16; florines, 40,25 5/8; Pen-
¡go, 17,50; liras, 5,23 7/8; coronas norue-
Igas, 26,79 1/2; Zlotys, 11,25; Leí, 0,59 1/8; 
¡coronas suecas, 26,89 1/4; francos suizos, 
19,44 1/2; Diñar, 1,77 3/8; Anaconda Coo-
|per, 49 1/2; Betheleem Steei, 85 5/8; Bal-
timore and Ohio, 108 3/8; Chicago Mil-
waukee, 15 3/4; General Motors, 44 1/4; 
/ General Electric, 71 5/8; Int. Tel. and 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s ¡ J Q ^ posesíÓfi d Coilité 
Tcls, 47 1/2; Nueva York Central, 179 1/2; 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
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por 100 (89,85), 89,75; Mejoras urbanas,! Enero-Marzo 
1923, 5 y medio por 100 (93,75). 93,75; 
Subsuelo, 1927. 5 y medio por 100 (93.50). 
93,50; Ayuntamiento Sevilla (94), 94. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
TADO.—Trasatlántica, 1926 (101), 101.50; 
Emisión 15-11-25 (93,25), 93; Tánger-Fez 
(101,50), 101,50. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93,25), 93,25; idem ídem 
5 por 100 (101,4*), 101,35; idem id. 6 por 
100 (112,10), 113,10; 5,50 por 100 (104,35). 
104,40; Crédito Local, 6 por 100 (99), 
98,75; idem id. 5,50 por 100 (91), 91; Cré-
dito Interprovlncial (86,35), 86,35; Expo-
sición, 100,50. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas, 315; Emprés-
tito Argentino (lu2,75), 102,75; Emprés-
tito Marruecos 192,50), 92.50. 
ACCIONES.—Banco de España (582), 
582,50; Hipotecario <437,50). 437.50; Es 
pañol de Crédito (435), 435; Hispano 
Americano (245), 245; Rio de la Plata 
(210), 215; Guadalquivir, acciones (161), 
Itiü; Electra, B (154), 154; Lccrín (140), 
140,50; Hidroeléctrica (223), 222; Menge-
mor (248,50), 248,50; Alberche, ordína 
rias (104), 1U4; Sevillana (143), 143; U. 
E . Madrileña (157), 160; Telefónica, pre-
ferentes (108). 108; ídem ordinarias (124), 
124; Los Guindos (116), 116; Tabacot 
(224), 224; Petróleos (127), 126; U. Fé-
nix (460), 460; Metro Alfonso X I I I (179). 
180; M. Z. A., contado (511). 608; ídem, 
fin corriente (511), 509.50; Norte, conta-
do (541), 537; ídem, nn corriente (541). 
538; Madrileña de Tranvías (123), 122.25; 
fin corriente (123.25), 122; Petronilos 
(49), 49,25; Explosivos, contado (1.023). 
1.010; ídem, fin corriente (1.032). 1.010; 
alza (1.045), 1.026; baja (1.013), 998. 
OBLIGACIONES.—Chamberí. 83; Hi-
droeléctrica, D (91,50), 91; F . Mieiet 
(96,50), 96.50; Sevillana, novena (102.85) 
102,85; Telefónica, 5,50 por 100 (96,20), 
96; Sagarra, 91; Naval. 6 por 100 (101.50). 
101,50; ídem, 5 y medio por 100 (99,, 99; 
Trasatlántica, 1922 (101), 101; Azucareras 
no estampilladas (79), 79; ídem, 5 y me-
dio por 100 (101). 101; Pavimentos. 100.90, 
Norte 3 por 100, primera (72), 73; Astu 
rias, primera (71), 71; Norte, 6 por 10C 
(104.50), 104.50; Valencianas N o r t e 
(101,75). 101,85; Arizas, G (103,10). 103.10; 
H (100.25), 100,50; I (103,25), 103,25; Ciu-




























































|Pensylvania Rallway, 76; Radio Corpo-
iratlons, 41 1/8; Royal Dutch. 54 1/4; 
dos. Los Nortes confirmaron cambios, 
con papel al cierre. Los Vascongados, a 
800. Los Santanderes a 605. con ofert.-u» 
a 615, y las Roblas a 660. 
En eléctricas, las Ibéricas, viejas, y ías 
Cooperativas de Madrid ganaron un du-
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día ^ 
MADIMD.—Unión Hadlo (E. A. J . 7, 421 
ro cada una, sobrando papel. Las ioen- mctr08> _lli45> sintonía. Calendarlo .-.atro 
«o- v ina TTniones Eléctricas _ o__t„>„i nn,>atna culinarias.—12 cas, nuevas, y las Uniones lect 
Vizcaínas confirmaron cambios anterio-
res, quedando aceptadas. Se pidieron 
Españolas a 221, con papel a 222. Sevi-
llanas a 141. con ofertas a 143. y Due-
nonuco. Santoral. Recetas c li arias. 12 
Campanadas. Noticias. Bolsa.—12.15. Sefla-
les hciarias.—14. Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín Meteorológico. Inf0"?4"'0111 cal.r¡iC3 don 
Notas in¡litar 
D E L "DIARIO OFICIAL" 
Subsecretaría.—Se concede ^ 
ciuz de San Hermenegildo ai Pen8¡ón 
corbeta don Daniel Salgado Cani" 
Mérito Militar con ' ^ 
iPlement. í'^co ! comandanto de comple entn lan  
Martín de A b i ^ 6 
Sheel Únlon Olí, í lTÍ / í ; U. S.'stec'l CoV-jros'Te dcmand'aron a'340. con ofertas^ a! ^ ¡nem^to^íTc í ' ^ c i ^ ^ 
ciclan MTiait-n Hí« haile.—20.2!Si la Penüiñn . ^ I;. 
C o n s e j o e x t r a o r d i n a r i o d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a 
poratlon, 165 1/2; Westinghouse. 154 3/4; 
Woolworth Bullding. 58 3/4; Eastman 
Kodak. 216. 
NOTAS INFORMATIVAS 
M. don Isidoro González AV0^;! 
general de brigada (S. R ) d 1(1 El 
Romero causa baja por fallc,.£?- ^ ¿ 1 




m L a , Cooperativa, do Bilbao so d . - , — Bo,sa" Mü ,ca ^ j ^ . . » » , ^ ^ ^ ^ » ^ « ¿ ^ t , 
cedían a 525. y las acciones al Portatlor'I pariadafi Noticias. Música de Baile.—0,30. 
a 555. Las Setolazar. nominativas, se • 
La Bolsa acuso ayer los efectos de la Ofrecían a 165. y las al portador a J7o.| Ra^o E ftj| (E. A. j . 2, 424 metros).-
i6"^1011 del ínteres del Banco para los o0n dinero a 170. Las Meneras a 130. 0Onl_ 17 JJ Concíerto de Orquesta. Tan-
De doce a dos de la tarde estuvieron! c ^ ^ ^ Bols. Noticias de Prensa. Müslca de 
ayer reunidos en el despacho del conde ciemle 60 céntimos. 35 el Amortizable de ^ ^ . ^ v f i S S S n V S a 590. y¡baile. Cierre. 
de Gamazo, el marques de Cabra y el 1917 y tres cuartillos el 5 por 100 sin las Aíraus a 1.025. " 
En el sector naviero, las Sotas perdie-
ron 15 peíetas. quedando papel. Las l u í 
puzcoanas mejoraron un duro, con ce 
Artillería.—Se conced 
manencia en Africa 
dio Fe 
señor Montalvo. subgobemadores del impuestos. 
Banco de España; el marqués de Rls-¡ Los títulos municipales están sostenl-













Banco de España, queidentes al cambio, y dinero a 100. Se ofre-
cede medio punto, y las del Rio de la cen Neivioncs a 710. Vizcayas a 50. Ba-
Plato, que ganan cinco enteros. Las cé-ichia a Goo. Vasco-Cantábricas a 85. Euz-
iff HlPotecario 6 por 100 se hacen a 8o. Bilbaos a 88. General de Na-
a 113,10. con ventaja de un punto. En el|Vegación a 105. Las Uniones se deman-i 
corro de Gas y Electricidad se hacen idaron a 220, con ofertas a 225. Las Vas-
pocas operaciones y la U. Eléctrica gana,1 congadas a seo, y Mundacas a 95. 
;ia e  frica al capitán H M 
;rnandcz Villaverde v K0N ? J 
¡dietas al alférez E . R. don pef.0110 cJ 
chez. Se autoriza al coronel don 1 W 
iMonttaoro para el extranjero « a^ií 
' de un mes de prórroga de ut* Con̂ | 
capitán don Ca:ios de Urcola v „ la al 
¡de licencia al teniente don Lu's p 
de Leaniz. Se autoriza al alfórp 1̂ 
, 'no don Dionisio Fernández Nosnt~aNl 
E l 23 comienza la e x p o r t a c i ó n . L a ta e\ extranjero. Pensión de cruz H Pi 
Hermenegildo a tres comandantes ^ 
capitán; emploza la relación con 5 
José García Losada, y condecora,! 0' 
de la misma a los jefes y oficíale ^ 
La uva de Almería 
mitad de cosecha que el 
a ñ o pasado. ndecora'̂  
fes y oficiales . 
ALMERIA. 17.—Se calculan, hasta ^ figuran en la relación que empieza^ 
s& declar 
pias, don José Sáinz y el señor Gómez 
Pintado. 
E l Consejo, continuación del día pre-
cedente, trató de la elevación del des-
cuento ordenada en la real orden de 
ayer. 
Se acordó comunicarlo en el día a to- ^es P"n*os y 'a Hidroeléctrica cede uno. 
das las sucursales y oñeinas bancarlas Ai i^ í l f8 'w ? * , «, , nos se ofrecieron a 176,50. Los Medite I ahora, en un cuarenta por ciento, con | don Vicente Abrcu. 
80 7/8 nara que pu^da ser cumplido desde hoy ? ̂  L f - f " Y A N.ortJes cua- ¡ráneos a 109.50. Las Babcock Wilcox aj e lación a la cosecha del año antorior.l Infantería.—Pasa "Al servicio de of* 
m^mn Ínfa Petróleos grandes pierden un ,25. Las Felgueras a 95. con dinero a!ia3 mermas habidas en el fruto que es- ministerios" el comandante de L ^ l 
T ni f¿rminnci nnP míá rnnophldni ir i3 Petrol,1,°s ganan 0,25. 94. Lag Navale3. serie blanca a 115. con|tc año mostraban los parrales. ¡dad don Emilio Justo ^ . , ^ , 1 
Los términos en que está concebida| Los Explosivos están ofrecidos y se!dinei.0 a 113. Lag Euskaidunas a 645. y! A pesar de esto, es de desear que lasIreempU 
la real orden, nos dice el marques deicotiaronz a 1.010, con perdida de 13; ajlag Echevarrías a 425. Las Basconias y1 constantes perturbaciones ji.ma'>lógi-]Celma. 
Cabra, indican claramente que no se ha¡ nn corriente bajan 22 y comienzan ha-1 Cerrajeras de Mondragón se demandaron: cas que vienen sucediéndose, no ainien-| Ingenieros.—Se autoriza al capitán ,1 I 
pedido el parecer del Banco de España'e'enaose a L006, para llegar a 1.015 ylsin papCi. ten las pérdidas tan considerables quc|Cayetano Fuster para que visite Vf5! 
y que ha sido solo una medida de go-^°'veor QQ0qu|dar. a ^ ^ o 6 ? ba;ia se ha"1 E n «1 depa:tamento industrial, los Ex-¡ya sufre la provincia de Almería, en su rentes poblaciones del extranjero Vnil 
bierno «iJl « 1 Aoc6" J * 3 ? ^ y enlPlos:vos perdieron medio duro, quedan- más importante riqueza, |ta al servicio activo del teniente cormfl 
E l Banco sitrue diciendo prescinde de T o C0I\ de';censo d? do papel a los cambios de cierre. Las i Por todas partes se oyen las lamen- don Ubaldo Martínez de Septlen VTI 
J o r r ^ ^ n t S é L ^ U l ^ o S d S T v ¿ ± í o í l l ™ ^ P«pSo«U, retrocedieron medio entero.1 taciones de los productores uveros que, cap¡tán don César de los Mozos' y ^ 
su propio Interes, acata la orden y trata Oficialmente se hicieron 59.000 francos LasPTelefónica prefe-entes confirmaron con sobrada razón prevén las consecuen-
de pulirla, de adaptarla a las dlstintas¡a 33.80 y otros 50.000 a 33.85. L a H b r a i & w S ^ t e r t o ^ CÍM consiguientes a una cosecha, como 
operaciones. Los Estatutos le conceden; Que a primera hora de la mañana se Ijag Resineras se pidieron a 35 Las Bo-i la de este año, inferior en un cuarenta 
5 * " * ° |?e.cho a V-53; Se ^ ^ L ^ o ñ Bilbaínas a 925. Los Petróleos a j por ciento, a la de la pasada campaña, 
mente entre particulares a 41,83. 41.80 V2S ^ Ebros a 1330 con oferta a L a exportación comenzara el dm 23. 
1 335. v los Leopoldos a 720. en que el vapor "Palacio" saldrá de es-
En el corro de moneda extranjera, los i te puerto para Inglaterra, 
francos se cotizaron a 33,75; las libras al 1 ne nliviniitnrpc rip J a é n 
operaeioncs. Los Explosivos se trataron JI 65 y j0s dólares a 8 58 J^^'i 
Intervención.—Se declara disponible 1 
teniente de Infantería don Santiago Pul 
cual 
facultad para fijar particularmente 
tipo del Interés en cada operación. 
el 














Por la tarde los representantes de los 
llamados cinco grandes Bancos, conver-
saron cerca de una hora con el conde 
de Gamazo. 
A la salida manifestaron que la re-
unión había tenido carácter reservado. 
Se r e ú n e la C o m i s i ó n 
y 41,77. para diversas cantidades. E l dó-
lar se hizo a 8,62. 
Después de la hora se hicieron pocas 
de los Cambios 
Los señores Bás. Figueras y Moreno 
se encaminaron al despacho del señor 
Montalvo, donde permanecieron dos ho-
ras. 
L a entrevista tuvo por objeto la toma 
de posesión, y en ella comenzó ya el es-
tudio de la real orden que la nombró 
y detalló sus fines. 
Se reunirá todos los días. 
Estamos llenos del mejor deseo, ma-
nifestó el señor Montalvo a los pe-
riodistas, y dispuestos a permanecer to-
do el verano, si esto fuera preciso. 
a los mismos cambios que durante la se-
sión y las libras se hicieron a 41,73. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Crédito Local, 6 por 100. 99 y 98,75; 
Empréstito argentino, 103 y 102,75; Hi-
droeléctrica, 223 y 222. A fin corriente: 
Alicantes, 509 y 509,50; Nortes, 537, 539 
y 538; Travías, 122,25 y 122; Explosivos, 
1.010-11-12-13-14-15-11 y 1.010. 
* * « 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 222.800; Exterior. -16.000; 
Amortizable, 45.000 ; 5 por 100, 1920, 
41.500; 1917. 101.000; 1926, 70.500; sin im-
puestos, 119.500; con impuestos, 126.000; 
E l Banco de E s p a ñ a sube el l i p o L J A E N . 17.-Bajo la presidencia del se-
ty , ^ Inor Benavides, se han reunido los s< no-
de in terés 
L a "Gaceta" publicó ayer la siguiente 
real orden de Hacienda: 
"Vista la situación que actualmente 
ofrece el mercado Interior de dinero y 
res vocales que integran la Junta direc-
tiva de la Unión de Olivicultores de 
Jaén. Cooperativa Nacional Productores 
de aceite de oliva, "Oro español", seño-
res Valenzuela, Cós, Uceda, Serrano, Za-
fra, Muñoz-Cobo, Bajo, Torres Romero 
el curso del cambio sobre el extranjero, y el director de Ventas, don Manuel To-
Su majestad el Rey (q. D. g.) se hajrres Orozco 
servido disponer: 
Primero. Que se eleve en 50 cénti-j traordinarla Importancia por afectar a 
mos por 100. desde el día de la publi-|los trámites preliminares y sumamonte 
cación en la "Gaceta" de esta real or-1 Precisos Para ^uc esta entidad empiece 
den. el tipo de Interés que tiene señala-
Sanidad.—Pasa a supernumerario A 
teniente don Daniel Ortega. 
Rsclutamiento. — Se dispone qu^. 
modificados en la forma que se pub'î l 
los artículos 2.°, 3,° y 9.° de la R. Q c7 
28 de julio de 1926 (C. L . 275) referí 
tes al profesorado de las Academias Mi I 
litares. 
Santoral y culto; 
Día 18.—Viernes.—Stoa. Camilo de U] 
Los asuntos tratados han sido de ex- 1Í3. £d-; Eederico, obispo; Gundena, Ma-
riña, virgenesí Emiliano, Sinforosa y su, 
siete hijos, mártires; Arnulfo, Bruno 
a operar a la mayor brevedad posible. 
Con gran satisfacción por parte de 
do el Banco de España para sus opera- ,os rcunldo8i se havv¡s ! ; qu0 el 
1000- 1913 lOOO' Mejoran Urbana'- España adopte la resolución boceto para el registro de la marca de 
'"oportuna para que el tipo de sus opera-|la Cooperativa. 
L a Junta se enteró, con satisfacción 
3.0675; dólares, 8.612; pesos argentinos, danesas, 18.1585; marcos. 20.3712; argén 
3,12. 
Norte. 107.80; Alicantes. 102.10; Trans-
versal, 49; Gas. 137.50; Minas del Rif. 
ilO; Tabacos Filipinos. 425; Explosivos, 
203,75; Hispano Coloniales, 105; Rio de 
la Plata. 46,25; Banco de Cataluña, 108,25; 
Felguera, 94,25; Aguas de Barcelona, 
212.25; Chades. 655; Montserrat. 45; Gua-
dalquivir, 67,50; Petróleos, 9,80; Ford, 
226,50. 
A l g o d o n e s : Liverpool.—Disponible, 
13,15; julio, 12,97; octubre, 13,13; diciem-
bre, 13,33; enero, 13,34. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, dinero. 174; Explosivos, 
íln corriente, 1.020; ídem, fin próximo. 
1.020; Papelera. 193; F . C. Norte, 541: 
Alicante. 510; Banco Hispano America 
no. 245; Vizcaína, 925; Sota. 1.045; Tele-
Cónica. 107,80; H. Ibérica. 785; Cooperati-
va Electra. 155; Viesgo, 680. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones de! cierre del día 17) 
Linos, 40,50; chilenos, 39,97. 
« * « 
(Cotizaciones del cierre d l̂ día 17) 
7.500; Subsuelo, 18.000; Sevilla. 5.000; 
Trasatlántica, noviembre, 5.000; 192o. 
5.000; Tánger-Fez, 10.000; Hipotecario. 4 
por 100, 11.000; 5 por 100, 45.000; 6 por 
100. 23.500 ; 5,50 por 1O0, 10.000; Crédito 
Local, 6 por 100, 50.000 ; 5,50 por 100, 
65.500; interprovincial, 18.000; Exposi-
ción. 6.000; Argentino, 45.000; Marrue-
cos, 1.500. 
Banco de España, 2.500; Hipotecario, 
Rútilo, obispos.—La misa y oficio divino! 
son de S. Camilo de Lelis, con rito i \ 
ble y color blanco. 
A. N(>cturna.—Sta. Isabel de HungriJ 
Ave María.—11, misa, rosario y comidj 
a 40 mujeres pobres, costeada por la vlu.| 
da de Reparaz. 
40 Horas.—Carmelitas de Maravilla I 
Corte de María.—O., en S. Luis (P.);l 
Expectación, en el O. del Espíritu Santo; 
8 sus aso- Perpetuo Socorro, en su santuario {?.), 
orden." 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
E l Cornejo general ha resuelto que, a 
Pesetas 4175- francos 1''3 58- dólares^18"500' EsPañol de Crédito, 24.750; His-Ipartir de esta fecha, se dé cumplimien-
4,86 7/16;'francos belgas, S^SOS; « d w » , ' R S ? ^fnericano, 5.000; Guadalquivir, to en las Oficinas Centrales y en toda 
25,015; florines, 12,08 5/8; liras, 92.87; 
marcos, 20,37; coronas suecas, 18,0925, 
danesas. 18,16; noruegas, 18,1625; cheli-
nes austríacos. 34,43; coronas checas, 
164 1/16; marcos finlandeses, 193,25; es-
cudos portugueses, 108.25; Dracmas, 375; 
Lei, 818; Milrels, 5 13/32; pesos argen-
tinos, 40 17/32; Bombay. 1 chelín. 5 63/6-1 
peniques; Shanghai, 1 chelín. 5 7/8 peni-
ques; Hongkon. 1 chelín. 3 1/8 peniques: 
Yokohama, 2 chelines, 0 11/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 17 
Pesetas, 48,65; dólares, 4,1875; libras, 
120,372; francos franceses, 16,48; ídem 
suizos, 81,415; coronas checas, 12,417; 
chelines austríacos, 59,165; liras, 21.93; 
Ipeso argentino, 1,51; milreis, 0,461; Dentó-
las Sucursaies, a la real orden del minis 
terio de Hacienda, fecha de ayer, publi I 
cada en la "Gaceta" de hoy, en el sen-l 
tido de elevar en medio por ciento, elj 
tipo de interés que rige para las opera 
5.000; Electra, B, 10.000; Lecrin, 7.500; 
HidrotUéctrica, 36.000; Mengemor. 15.500; 
Alberche. ordinarias. 19.500; Sevillana, 
25.000; Unión Eléctrica, 5.000; Telefóni-
ca, preferentes, 22.500; ordinarias, 1.000; 
Guindos, 50.000; Petróleos, B, 11.500; Ta-
bacos, 2.500; Unión y Fénix. 6.400; Ali-
cante, 23 acciones; fin corriente, 125 ac-
ciones; "Metro", 5.000; Norte, 20 accib-1 secretario, F . B E L D A 
nes; fin corriente. 150 acciones; Tran-[ 
vías, 28.000; fin corriente. 25.000; Pe 
ciones de descuento quede en la debida, 
relación con el del interés en las refe-¡d.e Poner en . 
riHns on d rmmorr. onf̂ rinr H« «afa r-aoi ciados que cada día aumenta cmsidc- y en la í-onuncia 
imero anterior de esta reaü rablome¿te el número de entldadeg im. | Parroquia de los DOIores.-6 t., Via-
portantes que desean establecer relación i crucis y corona dolorosa. 
comercial directa con la Cooperativa, | Parroquia de las Angustias.—7, xm\ 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
l'arroquia de! Buen Consejo.—7 a 11. 
misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen.—Quinarlo a ia | 
Titular. 8. misa rezada; 10,30. la canta-
da con Exposición; 6,30 t.. Exposición,| 
rosario, sermón, don Diego Tortosa, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquia del Pilar.—Novena a Nucs-j 
tra Sra. del Carmen; 6,30 t., Expos'ción,/ 
ejercicio, sermón, señor Verdasco, gozo!| 
y salve cantada. 
Parroquia de S. Giné».—Idem id.; 10,| 
El homenaje a Mela 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del ge-
nial tribuno: 
Sexagésima sexta lista. — Suma ante-
clones de Descuentos, Prestamos y Cré-¡rior. 53.278,30 (?igue Barcelona): Echau-
itos con garantía y Créditos personales. 1ri' don Eustaquio, 7; S. M., don J . de. 
Madrid, 17 de julio de 1930.—El vlce-¡100: Girones, don Manuel, párroco de 
Hospitalet, 25; Baygualls y Llonéns. se-
ñores de_ Sabadell, 100. (Sigue Burgos): |mfsa "Untada" con" E x p o s ^ 
trolillos, 100 acciones; Explosivos. 2.000;I ANUNCfO wn^iAi^iio. non uaonei. ae v;oria, o; «^oeuo aon;v¿zqUez c'amarasa reserva letanía y 
fin corriente, 35.000; Río de la Plata, 1H R A M P O T í V F Q P A M A Joa(luín' notario de Jaraíz de la Vera, 5;isa]ve 
acciones. L»/-V1MV^W i J LJ I_J O 1 x\. IN r\ . j Giraldo. don Marcelo, presbítero de Ja-: parroquia de S. Marcos.—Idem id; 10, 
Chamberí, segunda. 5.500; Hidroeléctri-I Habiéndose extraviado el resguardo dei^aiz de la Vera. 5; Leus, don Secundi-;m¡sa solemne con Exposición; 630 t, 
ca. B, 15 000; D, 1.000; Sevillana, novena,jdepósito número 932.631 de pesetas no-;no, presbitcro de Jaraíz de la Vera, 5; Exp0Sjcjón ejercici0i serm5n señor cam-
12.500; Telefónica N.. 5,50 por 100, 3.500; | mínales 10.000, en acciones ordinarias de'f u^trísimo señor Obirpo de Plasencia.l pju^ ejercicio, reserva y saive. 
Sagarra, 1.000; Mieres, 25.000; Naval. e'Ia Sociedad general Azucarera de Espa-|250. (Sigue Castellón): señor arciprestel Parroquia S. Lorenzo,—Idem id; 7 
por 100. 3.000 ; 5,50 por 100. 8.000; Trasat-iña, expedido por este Establecimiento en!y varios admiradores de Mella, 45; Se-Iti Exposición, estación rosario, sermón, 
und Disconto 1^087- Dr^dner iiánüca' 1922' 14-0005 Norte- primera.117 de junio de 1921 a favor de doña Sa-1 £rana don AngeU 
dólares.! fsLM- D r a n a S í o f c T ^ C o m m ^ ^ í IVMOO', Asturias, primera. 1.000; Norte, e r a r i o Pérez Caballero, viuda del Río y.nor Obispo de Segorbc, 100 (Sigue Cm- Agustinos Recoletos (P. de Vergara). 
140- Relchsbank 26850 NonUlov^l 97 87' Por 100' 12-500; Valencia a Utiel. 5.000; María Isabel del Río y Pérez Ca-^ad Real): Irala, don Santiago de Al-iIdem id.. 7 30 t ejercicio, sermón, re-14U, «eicnsnanK, /b^ou, isorauoyo. »7.»í. | v.Qlono.an!i<: M 7. A n so,-™- ballcro. indistintamente, se anuncia al modovar del Campo. 100. (Sigue Cordo-|serva y salve. 
público por primera vez para que el que ba): Yáñez. fray José María. 10. (Slguej „ „ - , , „ , uwfoc ron. 
se crea con derecho a reclamar, lo veri- Coruña): Golpe, doña Jesusa y don Ma-i ;^1, ,ca ^ 
uo dentro del plazo de un mes a con-|nuel. 100; Fuciños Bujau. don Jesús, de ' r a n l n d e ^ ñ p ^ ^ vi nf H. SÚ 
tar desde la fecha de publicación del pre- Mellid. 5; Lomos Besanta. don Domln- ^ ' « « ^ ^ f ^ e n a a SL Vicente de Paü 
senté anuncio en el periódico oficial "Ga go. de Mellid. 5: Taboada Roca, don An- »- ^ ' X r J f J ^ ^ n J ZT.Zí 
ceta" dc Madrid y dos diarios de estaitonio. de Mellid. 5; Taboada M<xdriñán. ; i - ^ Hota Santa. 12 misa solemne 
Corte, según determina el articulo 41 del ¡don Jesús, de Mellid. 5; Ayuntamiento! untada en que se dará la comunión 
Reglamento vigente de este Banco, ad- de Vimlanzo, 50. (Sigue Cuenca): Albe- Carmelitas Calzados (Ayala).—Idem id. 
virtiendo que, transcurrido dicho plazolcedea, don Cecilio, 3; Angulo, don Adol-!6,30 t , ejercicio, sermón, señor Martin 
sin reclamación de tercero, se expedirá i f o, coadjutor de Santiago, 1. Suma y sl-|Layna, reserva y salve, 
el correspondiente duplicado del res-igme, 54.229,30. I Carmelitas (40 Horas).—Idem id.; & 
guardo, anulando el primitivo y quedan- Los donativos se reciben en el Secre-|Exposición; 10, misa solemne: 6,30 t„ Ex 
do el Banco exento de toda responsabi 
lidad. 
Madrid, 4 de julio de 1930—El vice 
secretario, F . B E L D A . 
= ~ ^ = - | A r c c . señor de. 15. (Sigue Cáceres): Cue-jniflest0i cstación, rosario, sermón, señor 
O U L I L i t o , d G briel, d C ria, 5 Coell d , á .niP/. f^ ar  p.^  iPt i  v
Aragón, 4 por 100 ( 80,50), 80,50; Madrid-1 " resetas. 296; libras. 123,58; 
Aragón (95,25), 95,50; Metropolitano. A'2*'™7'- marcos, 606 7o; francos belgas, 
(93), 93,25; 5,50 por 100 (100), 100,50; As-1305-25: florines, 1.022,25; liras, 133; Ley, 
turiana, 1920 /c (102,50), 101. 







•42.08 ^ l ^ 
*8,65 *8,b7 
*167,90 *167.05 
•13,20 ^ ^ O 
Belgas *120,~0 *120,10 
Marcos *2.0Q23 •2,052! 
Escudos portugueses. •O^O •O^SS 
Pesos arge '.inos •3,12 3̂,06 
Coronas checas *25,60 2̂5.475 
ídem noruegas 2̂,32 •2,295 
Florines *8,475 *8,i6 
Chilenos ' l ^ •1,02 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 108,25; Alicantes, 102,25; Mina;? 
del Rif, 110,50; Explosivos, 204; Banco 
dc Cataluña, 102,50; Felgueras. 94; Ban-
co Colonial. 105,50; Platas. 46.75; Ford 
225; Petróleos. 9,85; Aguas, 212.50; Cha 
des. 654; Azucareras, ordinarias. 71,83; 
Montserrat. 44,25. 
BARCELONA, 17.—Francos, 34; libras, 
41,92; francos belgas, 120,40; liras, 45,20, 
francos suizos, 167,45; marcos, oro 
15,10; francos suizos, 494. 
» » » 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 17—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100, perpetuo, 88,85 ; 3 por 100, 
amortizable, 133,85; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 22.545; Cré-
dit Lyonnals, 3.080; Société Genérale, 
1.738; París-Lyon-Mediterráneo, 1.600; 
Midi, 1.220; Electricité del Sena, 910; 
Hapag, 97.25: A. E . G., 150,50; Siemens- V a l « n S ^ n % s ' i 0 ^ 1 ^ - 2 - ?• 32 n20: 
halski. 219,50; Schukert, 173,50; Chade. 25 ̂ ¡ Ciudad Real a B^da-
320; Bemberg. 110; Glanzstoff, 135; Aku,ko^800?; C?ntra' ^ *Z&n*J*?Í\ 108,12; Igfarben. 161,75; Polyphon, 225,87; d r i d * dragón, 24.000; "Metro" A, 2^00; 
'C, 10.000; Azucareras, sin estampillar, 
13.000; 5,50 por 100. 9.000; Pavimentos.,' Svenska, 313; Hamburgsued, 153,50, 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
Pesetas, 223,70; francos, 75,14; libras 
92,87; marcos, 4,55; francos suizos, 371,14; 
dólares, 19.08; pesos argentinos. 15.67: 
res. 1.460; Peñarroya. 910; Kul 
(Establecimientos), 970; Caucho de In-
dochina, 554; Pathé Cinema (capital), 
303; Fondos extranjeros: Russe consoli-
dado, al 4 por 100, primera serie y se-
gunda serie, 7,45; Banco Nacional de 
Méjico, 546; Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 510; Ríotinto, 4.275; Lautaro Nitra-
to. 370; Petroclna (Compañía Petróleos), 
601; Royal Dutch. 4.180; Minas Tharsis, 
404; Seguros: L'Abeille (accidentes) 
'í.130; Fénix (vida), 1.570; Minas de me-
tales: Aguilas, 255; Eastman, 2.905; Pi-
ritas de Huelva. 2.920; Minas de Segre, 
193; Trasatlántica, 208. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 41.75; francos. 123.595; dólares 
t.8649; belgas. 34.81; suizos, 25.0175; lira^ 
92.785; suecas, 18,0937; noruegas, 18,16; 
2.500; Argentinas, 7.000 pesos; Asturia-
na. 1920. 8.000. 
LA SESION E N B I L B A O 
BILBAO. 17—La sesión de la Bolsa de 
hoy ha tenido poca actividad. En el 
Thompson Houston, 870; Minas C(iurrie' ^lreif.' ^ rRenta,in¥0Q1P.Orr í ? ' 67'6,5: grupo de Obligaciones, los Nortes, espe-
:ulmann'Con.sohdad0, 5 P01" 10.0' 81'4í:5: Banco de cia]e3i subieron 0.10; las Ibéricas. 1923. Italia, 1.835; Comercial, 1.428; Crédito 
Italiano. 805; Lloyd Sabaudo, 255; Snia, 
51,50; Fiat, 326,50; Marconi, 146; Gas To-
rlno, 204; Eléctricas Roma, 777; Metalúr 
gleas, 169,50; Edison, 706,50; Montecatlni, 
218,50; Chatillón, 248; Ferrocarril Medi-
terráneo. 673; Pirelli, 196. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 41,75; francos. 123.595. 
« « « 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
Pesetas, 11,65; libras cheque. 4,86 11/32; 
libras cable, 4,86 13/32; chelines austría-
cos, 14,13; francos belgas, 13,98; coronas 
checas. 2,96 11/16; danesas, 26,79 3/4; 
marcos finlandeses, 2,52; francos france-
ses. 3,93 11/16; marcos, 23,88 1/2; Drac-1 
0.75. Las Sierras Meneras, 0,25. y las 
Sevillanas, séptima. 0,20. Las Priorités 
retrocedieron, en cambio. 0.10. Las Ali-
cantes, serle I . 0.50. Las Navales bajaron 
entero y medio, teniendo a su favor. 
E n el grupo bancario, los Hispanos su-
bieron medio entero. Las Bilbaos se de-
mandaron a 2.040. Los Españas a 842. 
Los Vizcayas. serie B. a 440, con ofertas 
a 445. Los Agrícolas a 70. Los Vizcayas. 
serie A. se ofrecieron a 1.875. y los Ur-
quiios a 265, sin tomadores. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
tariado General. Mayor, 37, o en la cuen-j posición, estación, rosario, sermón, sfñor 
ta corriente "Homena;e a Mella", abier-
ta en el Banco de España. 
Ü N E U M A T I C O S ; ¡ 
garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. Santa Engracia. 118. 
Nuevos catedráticos.—Han sido nom-
brados catedráticos de Lengua y Litera-
tura latinas de los Institutos nacionales 
de Cuenca y Segovia, don Salvador Pa-
En el sector ferroviario, los Alicantes | dilla y don Daniel Fraga, respectiva-
perdieron una peseta, quedando ofrecí-' mente. 
Reumáticos-Artríticos 
Baños termales radiactivos 
A R N E D I L L O (Logroño) 
C A S A A R Y M A 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
F A B R I C A C I O N P R O P I A C A R M E N , 2 8 
Benedicto, ejercicio y reserva, 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buena-
ventura).—6 t., Exposición, estación, co-
rona franciscana, plática, bendición, re-
serva y ejercicio dfl Viacrucis. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
MAESTRAS 
En el convento de María Reparadora 
empezarán hoy, dirigidos por el P. Mar-
tínez, S. J . , con plática preparatoria, a 
las 6,30 de la tarde, y terminarán el día 
24, a las 8,30, con misa de comunión ge' 
neral. Para asistir a ellos no es preciso 
ser maestra. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Folletín de E L D E B A T E 8 8 ) 
R. BI. GDiiRaiiD m i m \ m \ 
LAS ESPINAS TIENEN SOSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
decida la buena lady agitando en el aire su quitasol 
de vivos colorines. 
Heliona y Juan de Sautré, que se mantenían de pie 
a ambos lados de su protectora, se sintieron contagia-
dos del jubiloso entusiasmo de la dama y la corearon 
a pleno pulmón: 
—¡Hurra por la vieja Inglaterra, hurra! 
E l "White Star" seguía deslizándose veloz sobre la 
rizada superficie del agua, y su propietaria tuvo el or-1 
güilo de ver cómo el soberbio "Duque de Cambridge" 
iba rezagándose... hasta casi perderse de vista envuel-
to en la bruma. 
X X I I 
Frente a frente 
Lady Kenburry había llegado a Interesarse tan vi-
vamente por la causa de Juan de Sautré, que la con-
sideraba ya como propia; y el joven legitimlsta tuvo 
en la amiga de su madre, con gran contentamiento 
de su parte, una colaboradora entusiasta, una efica-
císima auxiliar que no pensaba sino en el éxito de la t on una velocidad que no cabía esperar de un barco de su porto 
empresa para lograr el cual se . 
complacía en poner a contribución I 
su iniciativa de mujer ingeniosa no 
menos que sus grandes talentos de 
mujer práctica. 
E n medio del alborozo de la In-
glesa, que se exteriorizó ruidosa-
mente en sonoras carcajadas y en 
frases picantes llenas de un humo-
rismo completamente británico, el 
"White Star" entró en el puerto de 
Southampton algunos minutos antes 
que el "Duque de Cambridge" que, 
a pesar de haber avivado sus fue-
gos para forzar la marcha, no con-
siguió recuperar, con gran desespe-
ración de su capitán, la ventaja que 
le había sacado el yate. Sin perdida 
de tiempo fué echada la pasarela, y 
Juan de Sautré. que se habla apre-
surado a desembarcar, corrió a 
apostarse delante del desembarcade-
ro del muelle de llegada para que 
su primo el coronel no pudiera es-
EL capársele, puesto que necesariamen-
te tendría que pasar por allí una 
vez que hubiera echado pie a tie-
rra. Lady Mary y Heliona permane-
cieron a bordo más inquietas que 
curiosas, y desde cubierta pudieron 
seguir con la vista los pasos de Juan 
y contemplarlo al cabo de un rato 
de pie en el sitio que había elegido 
para ejercer una estrecha y severa 
vigilancia sobre cuantos desembar-
;aran del "Duque de Cambridge", 
tripulantes o pasajeros. 
E l coronel Teodoro de Rovilly no 
tardó en aparecer sobre el puente 
del vapor. Rápidamente, con Un pa-
ciencia que se denotaba en sus 
menores movimientos, desembar-
có seguido de un criado portador 
de su maleta, y ya en el mue-
lle, dirigióse a grandes mancadas 
al Hotel Traveler, que alzaba la 
mole de su edificio frente por 
frente de la cala. Juan dc Sau-
tré le siguió los pasos a coi « 
distancia y penetró resueltamen-
te en el hotel detrás dc Teodoro. 
Indudablemente, esperaban al 
coronel, porque apenas llegó fue 
conducido a una habitación del 
primer piso que tenía reservada. 
E l joven legitimista, decidido a 
todo, echó a andar escaleras arri-
ba y pudo oír que Teodoro le de-
cía al criado: 
—Súbeme en seguida recado de 
escribir, porque tengo prisa. D0* 
bo continuar el viaje inmediata-
mente, en la diligencia que hace 
el servicio de viajeros entre 
Southampton y Londres. 
—Puede estar tranquilo el se* 
ñor. y no tiene por qué apresu-
rarse—respondió el criado—; Pr^ 
cisamente están enganchando 
tiro. 
—Tanto mejor. Y para no p*^ 
der tiempo, bueno será que bâ  
jes mi maleta y mi portaniafl* 
tas; no olvides que llevo bUW 
de cupé. . 
E l sirviente cogió el reducid^ 
el 
oonio a apostarse u 1 mu del desembarcadero 
equipaje del huésped dispuesto 
cumplir la orden que se le d» 
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Ksto» añónelos se reciben 
en 1» Administración do E L 
D E B A T E , Colegiata, 7 ¡ 
qoloeco de la glorieta de San 
Bernardo. Ti E N TODA?» 
I^AS A G E N C I A S D E P t -
B E I C I D A O 
BICICLETAS 
V E N D O vanaa Ulclcleta 
g 3 m 1 n u evaa. prncedenu 
oarablos. Casa PulphL 
lAn. 13. (54) 
CALZADOb 
C A L Z A D O S crepé. U>« me 
joree. Se arreglan (aja* de 
goma. Reí atore». 1C. 1531 
ALMONEDA 
C O L C H O N E S , 12 pesetas, 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas. 15 \ 
pesetas; matrimonio. 60; si-
lla», cinco peseta»; lavabo». 
15; mesa comedor, 18; de no-
cb'ei 15 ¡ iiurt> am61"1^110- ^ 
pesetas; aparadores, 60 ¡ 
trinebero, 50; armario. Ii), 
¿0s cuerpos, 110; despacbos. 
225; alcobas, 250; comedo-
res' 275; maletas, 3; bama-
10. Constantino Hodrl-
C A L Z A D O S Pulg para uam 





86; tercer trozo Grao 
(12) 
QÁMAS doradas, sommier 
fierro, 60 pesetas; matrimo-
nlo, 100; despacho español, 
jOO; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lu 's, 
¿00¡ estilos español, cbipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
j íatesanz: diez pasos An-
cha. (12) 
Í jQÍj lDAClON muebles, co-
medores, despacbos, alcobas, 
juinarios, sillerías, piano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L<e-
ganitos, 17. (51) 
C O M A D R O N A S 
f U O F E S O U A Mercedes Ga 
rrlcio. Asistencia embaraza 
•,:as. económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
MARIA Mateos. Consulta. 
Hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen. 41. (3) 
M A R G A R I T A Pantlga. Con-
sulta reservada. Fernando 
Católico, 25 moderno. (11) 
A S U N C I O N García. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (3) 
COMPRA^ 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, tela», encajes, aba-
aicos, marhles. miniaturas, 
maquinas esorlblr, coser, £o-
togr&ttcas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. tí (rinconada). (1) 
COMEDOR jacobino, despa-
cho español, tresillo,, alcoba 
moderna, camas doradas, 
armarios, muchos muebles, 
liquido urgente (cedo local). 
Luna, 30. (3) 
L I Q ü I D A C I O N almoneda 
económica. Alcalá, 3, prime-
ro. (T) 
COMEDOR compuesto apa-
rador, trinchero, seis sillas, 
mesa ovalada, 476. S^n Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
CAMA dorada matrimonio, 
somier acero, 165. Bao Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
¡) £ S F A C H O renacimiento 
gran relieve, 476. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
A L M O N E DA, autoplano, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, más muebles. 
Madrazo. 16. (8) 
PISO diplomático, alcoba, 
bronces, porcelana», auto-
pianola gramola radio. Rei-
na, 36. (12) 
ALQUILERES 
AZOTEA con la- ulero y 
grande» vista», 25 pesetas. 
Barcelona, 13. CT) 
HERMOSOS ex*'•••torea •-
leados, 3 balcones, 8 habi-
taciones, 20 duros. L a ^ s -
ca. 128. (1) 
E X T E R I O R , 35 duros me-
diodía, baño, termosifón, as-
censor, gas. Cisne, 6. (T) 
L L A N E S , pisltos amuebla-
dos, cómodos, baratísimo», 
cerca playa. Informes: Ga-
rage "Pedregal". ( T ) 
H U E C O con cueva, alqui-
lase. Dos Hermanas, 13. L e -
chería. ( T ) 
E X T E R I O R baño, ascensor, 
calefacción, 35 duros. Sóta-
no magnificas luces, baño, 
calefacción, 20 duros. Gene-
ral Arrando. 24, esquina 
Zurbano. (12) 
E N Cuatro Caminos alquilo 
hotel, once habitaciones, sa-
neado, agua, jardín, corral, 
gallinero. Alberto Aguilera, 
62. Bicicletas. (12) 
P I S O amueblado, mitad de 
precio, o gabinetes caballe-
ro, baño, confort. Plaza 
Oriente, 6. ( T ) 
V E R A N E O casa espléndida, 
auto puerta, gran ñnca, sie-
te camas 700 pesetas, 20 mi-
nutos plaza Suances. Dirí-
janse Matilde García, To-
rrelavega, Suances. <27) 
A L Q U I L O o vendo hotelito 
azotea, 12 duros. Martínez 
Campos, 4. Puente Vallecas. 
Razón, frente Panader ía . 
( T ) 
A L Q U I L O gran casa campo 
en pleno monte, casa 25 kiló-
metros Madrid, uno de To-
rrelodones, mitad precio por 
mediar temporada. Razón, 
señor PInilla, calle Sevilla, 
16; de 2 a 5. ( T ) 
AUTOMOVILES 
SI N E U M A T I C O S tt | | Acce-
sorios 11 11 Imposible compe-
tir 11 n Vende borrare» 11 Ga-
sa Ardid. Génova, i . E x -
portación provincias. (3) 
2 j E L Neumát ico de Ooa-
s i ó n ! ! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
(3) 
B E R L I E T . Camiones, auto-
buses y piezas de repues-
to. Representación exclusi-
va. Velázquez, 44. (67) 
C I T R O E N , Chrysler, Peu-
geot, Chevrolet, Ford. Bulck, 
Fíat, modernos, toda prue-
ba, baratísimos, facilidades. 
Agencia Badals. Madrazo, 7. 
(52) 
Ü A L T O M O V l l J S T A S U l i -
quido neumátlcoe por refo.--
xna de local y apertura de 
otro en Cava Baja , 22. Gi -
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. (51) 
B N S E Ñ ANZA conducción 
mecánica automóviles , la 
^ á s acreditada y económi-
^ Real Escuela Automovf-
"stas Alfonso X I I , 86. (27) 
ACADEMIA Americana. L a 
mejor para aprender son-
«ucción, mecánica de auto-




J * ' Accesorios automóvil . 
^«Portación provincias. P l -
¿ T , Precios. Casa Campos. 
c 5 . , a Braganza, 20. Su-
"[saJes: Murcia y Alcanta-
(52) 
s i quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Bspoz y Mina, 8, 
entresuelo. (51) 
F E R R O de caza haciendo 
muestras y trayendo bien, 
pocas pretensiones, compro. 
R a z ó n : Pens ión Ballesteras. 
Hortaleza, 39, Madrid. (3) 
C O M P R O Papeletas Monte] 
alhajas, dentadura». Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería . Te-
léfono 10706. (8) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
«ulta vía» urinaria», vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
F I N C A S rústica» en toda 
IDspaña, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M Brito. Al -
calá. 94. Madrid. (52) 
T E L L O compraventa nn'ia». 
Detalles gratis, tres - siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. ( I i ) 
V E N D O L e g a n é s hoteles, 
hermosa granja, propósito 
vaquería, avicultura, solares 
higienizados, tranvía, cam-
biando casa ñnca. Hernán-
Cortés, siete. ( T ) 
V E N D O hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel Vil lafran-
ea, Génova. 4,-tercero. Ma-
drid^ ( T ) 
V E N D O s o l a r barat ís imo 
Puente Princesa, urge Lozo-
ya, 6, tercero. Coello. (T) 
P R O P O R C I O N A N D O com-
prador hotel 8.500 pesetas, 
doy 500; urge. Apartado 649 
(T) 
G R A T I S graduación viata, 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Ora 
cía. 9. (8) 
G A F A S , lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeisa, 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
(1) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente 
1P mejor. Santa Isabel, 30. 
U ) 
S O L A R próximo Santa I s a -
bel; superficie 5.200 pies; 
precio, doce pesetas pie, 
venta urgente. Villafranca. 
Génova, 4. Cuatro-seis. (1) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústica» en toda i£spaña. J . 
M. Brito. Alcalá. 94, Madrid. 
Teléfono 5632L (62) 
ADMITO socio 50.000 pese-
tas. Negocio establecido. 
Gran rendimiento. Escribir: 
D E B A T E 1,4.893. (T) 
N E C E S I T O 5.000 duros, se-
gunda, abonaré réditos, de-
jaré cazar. Bravo Murillo, 
14. Garage. (T) 
S O L A R E S colonia Alfon-
so X I I I , a pagar en quince 
años. Electricidad, agua, 
tranvías . Planos gratis. L a -
gasca, 6. De 9 a 1. Madrid. 
(3) 
S E necesita terreno en Ma-
drid para construir fábrica 
ofertas por escrito Fange, 
calle Orense, 16, no se ad-
miten intermediarios. (1) 
F I N C A S rúst icas superiores 
para parcelar. Jaén y Cór-
doba, facilidades pagos. Or-
dóñez. Preciados, 64. (14) 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡E l 
mejor fotógrafo l (52) 
DENTISTAS 
M E D I C I N A General. Rayos 
X . Radiografías . Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
(8) 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. da tres a cinco. (T) 
D E N T I S T A . Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor) . (8) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correo», T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 




lares, »-ín laboratorio. Cas-
tillo, 5; de 11 a 2. (12) 
S A C E R D O T E , 14 años en 
Norteamérica , daría leccio-
nes inglés , preparia Bachi-
llerato. Gran experiencia. 
Pinar, 7. ( T ) 
HUESPEDES 
C R U Z , 3. Para comer olen 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación. 
2,50. Paellas valenciana» >51) 
P E N S I O N Domingo. Con-
tort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
(61) 
H O T E L Iberja, Arenal, 2. 
• eléfono 13252. P e n s i ó n 
completa, diez pesetas. (3) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes. 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en tnalerialo.) acceso-
rios, receptores. (1) 
SASTRERIA 
M A T I L L A , hechura traje, 
forros, 60 pesetas. Corte 
irreprochable. Farmacia, 8. 
(14) 
S A S T R E R I A Filguelra». He-
chura traje. 60 peseta». Hor 
taleza. 9, segundo. (53) 
TRABAJO 
Ofertas 
O B R E R O S , encontraras 
b u e n I s i mas colocaciones 
aprendiendo conducir a^.o-
inóviles en Real Escuela Au-
tomovilistas, Alfonso X I I 
66. '27; 
i.̂ UU destinos, muchos con i 
peseta» para soldados, ca-
bos, sargentos, licenciados. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor. Carretas, 31. (6) 
F A L T A mujer honrada, tra-
bajadora, fuerte, para servir 
viudo con hijos. Teléfono 
54276. (12) 
N E C E S I T O encargado car-
pinterla, mandar referen-
cias amplias detalladas. E s -
cribid: J . G. S. Sol, 6, Alfa. 
(10) 
AMA llaves, señorita com-
pañía desea coronel retira-
do, hija joven, Mariblanca, 
14, segundo. (Málaga) . (T) 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27 
(52) 
C R E D I T O S diez me»e» mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo. 9L 
(55) 
C O N T I N U A 
N u e s t r a l i q u i d a c i ó n d e v e r a n o 
Miles de pares de todas c lase» a 5, 10 y 15 pesetas 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
M A Y O R , 4 . — C L A V E L , 2 
P A R T I C U L A R e s p a • loso 
gabinete alcoba. San Ber-
nardo, 67, primero Izquier-
da. ^ ) 
C I N C U E N T A camas en es-
pléndidas habitaciones a tres 
pesetas. Arenal, •2. Hotel 
Iberia. (3) 
M A T R I M O N I O S o caballe-
ros estables. Marqués Val-
delglesias, 1, tercero. Teló-
fono 13970. (3) 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. 
Madrid. (52) 
I N T E R N A D O de verano: 
Academia de Mazas. Valver-
de, 22. Pídanse reglamentos. 
( T ) 
O F R E C E S E profesor joven, 
lecciones Bachiller, Dibujo, 
a domicilio. Escribid: Ville-
gas. General Porlier, 42. (3) 
S A B I E N D O Taquigrafía na-
da olvidaréis . Enseñanza 
postal García Bote, taquí-
grafo Congreso. (53) 
ESPECIFICOS 
L O M B B I C I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
cént imos . (8) 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y és te es la lo-
dasa Beilot, compuesto da 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (66) 
H O T E L Mediodía, 300 ' ibl-
taclones desde cinco peae-
tP". ^staurant, brarserie, 
instalación moderna. 1̂) 
P A R T I C U L A R catól ica ad-
mite algún huésped, pensión 
económica. Jacometrezo, 84. 
segundo. ( T ) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 
2 7 , primero. Calefacción 
central, b a ñ o . Teléfono. 
Desde 8 pesetas. ( T ) 
Demandas 
A D M I N I S T R A D O R general, 
particulares, s e c r e t a rio. 
üfrécef-c. Sólidas garant ías . 
Apartado Correos 362. (3) 
F A C I L I T A M O S servidumbre 
y empleados ambos sexos 
Madrid, provincias. Cobra-
mos después. Cruz, 30. Telé-
fono 11716. (8) 
C A T O L I C O S quieran cum-
pllr normas iglesia, pidan 
obreros, empleadoa todas es 
pecialidades. Federación Sin 
dicatos Católicos. Plaza del 
Marqués de Comillas, 7. Te 
léfono 71237. (T) 
O F R E C E S E señorita para 
niños, doncella. Inst i tución 
Católica. Zurbarán, 15. (13) 
P E N S I O N L a Serrana, con-
fort, desde cinco pesetas. 
Fuencarral , 56, principal. (1) 
ROMERO. , Edificio Fontalba 
magníf ica cocina, inmejora-
bles habitaciones. Abonos. 
Valverde, L (T) 
C A B A L L E R O desea vivir 
con matrimonio respetable. 
Ofertas, A . López. G. Con-
tinental. Carretas, 3. (T) 
E N familia cédese habita-
ción caballero, señora res-
petable, pensión económica, 
casa nueva, confort. Chu-




P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, JU Madrid. (62) 
S E L L O S colecciones paga-
moa precloa buenlalmos. Me-
sonero Romanos, 18. Tienda 
recién establecida. (8) 
üe ¡ ^ A T I C 0 8 garanüzados 
5orL f1* « ^ d a d , los ma-
h,.!? descuentos, t o d a s 




F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
Importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bi i -
bao^ CU 
F I N C A S , venta, compra 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincia». Corral. 
Montera, 15. W > 
C A P I T A L I S T A S l deseando 
colocar dinero, garantlzadl-
stmo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta D E B A T E , 80.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarlo». ( T ) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas 0 solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. .(62) 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
seta», garantizadas 6 años . 
Taller de reparaciones. C a -
sa S a g a r r u y . Velarde, 
6. (86) 
M A Q U I N A S de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Oran 
Vía. 8. ( T ) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, n. ( T ) 
A U R O R A , modista, ofrece a 
su distinguida clientela su 
nuevo domicilio. Meléndez 
Valdés, 43, tercero. ( T ) 
E N R I Q U E T A . Vestidos, 10 
pesetas; batas, 4. Fuenca-
rral , 122. (12) 
MUEBLES 
N O V I A S i A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
O K A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
O F I C I N A católica, ofrécen-
se sirvientas, m a n d a m os 
mismo día. Torrijoa, 12, 
principal. (13) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O bar buenas con-
diciones. Razón: Mayor, 85, 
(27) 
S E traspasa hermoso cuarto 
amueblado, poca renta. In-
formarán : Malasaña, 18, 
principal izquierda. (12) 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
ABOGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentar ías , an 
ti cipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 3L (6) 
ABOGADO Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. C a -
va Baja , 18. (18) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(56) 
L I M P I E Z A traje caballero, 
señora, cinco pesetas, teñi-
do, siete. Paseo Recoletos, 
10. Santa Isabel, 30. (1) 
V A I N I C A S en el acto, diez 
cént imos metro todos los co-
lores. Plisados, incrustacio-
nes económicamente . Horta-
leza, 46. Paseo Recoletos, 10. 
(1) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. ( T ) 
SEÑORITA Peña , cirujana 
callista. San Onofre, 3. Te-
léfono 18603. (1) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , ópt ico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precis ión. Econo-
mía. Fuencarral. 2a ( T ) 
G R A T I S , graduación rlsta, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, la . 
MR. Walter James Parells, 
concesionario de la patente 
número 98.101, por "Mejoras 
en el tratamiento del aceite 
mineral", ofrece Ucencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
511. (1) 
C A F E S , tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortiz. Precia-




nos. Ocasión. Baratís imo». 
Armonlums MusteL Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. (63) 
F I A N O S , fonógrafo», discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde. 22. Casa Corredera. 
(1) 
C O M E D O R jacobino, despa-
cho español, tresillo, alcoba 
moderna, camas doradas. 
Luna, 30, bajo. (3) 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, ¡ ojo !, esquina a G r a -
vina. Teléfono 14224. (11) 
P E R S I A N A S , saldo, mitad 
precio. Linoleum 6 pesetas 
m 2, tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sali-
na». Carranza. 5. Teléfono 
32370, (52) 
COMPRO mueblen antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 5. tienda, (61) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 8A0̂ P0RR^ 
Viernes 18 de julio de 19S0 
t n i Nombre E L D E B A T E a l dlri 
JU» 13 1 # r s e a SU8 anunciantes 
E n f e r m o s 
n o d e t t a l e n t a d l . . . . 
D e s e s p e r a d o s , 
E l m a r a v i l l o s o m é t o d o d e c u r a c i ó n P O R M E D I O O E P L A N T A S d e s c u b i e r t o p o r e l A b a t e H a m o n 
LAS 2 0 CURAS V E G E T A L E S DEL ABATE HAMON 
curan radicalmente, porque son absolutamente vegetales. No exigen un régimen espe-
cial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna función del organis-
mo para que su acción sea eficaz. Ejercen una enérgica depuración y renovación 
orgánica, restableciendo el equilibrio de la salud. Son tan eficaces como inofensivas. 
E T V F E R M E D A O E S Q U E C U R A N 
L I Q U I D A C I O N urgente por 
traspaso local, cuadros an-
tiguos, muebles y objetos. 
San Mateo, 15, cuadrupli-
cado. (8) 
I E R S I A N A S , económicas 
gran depósito. Sai- Bernrr-
do, 127. Teléfono '1354. Ca-
sa Balsera. .̂ j 
A P A R A T O S lotograücos. jo-
yería, relojes, artlculoa re-
galo, viaje. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
N E V E R A S y Heladoras li-
quidamos al coste, ganga. 
Barquillo, 41. Ferretería. 
(54) 
A t i 'ui ' lAN üs», pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Sal esas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, repara-
dor. (62) 
Cura Ndm. I. — Diabetes. 
Cara Núm. 2. — Albuminuria ne-
fritis. 
CBTÍ Núm. 3. — Reuma, gota, ciá-
tica, artrilismo. 
Cura Nám. 4. — Anemia, acciden-
tes de la edad criti-
ca yde la pubertad. 
Cura Ndm. 5. — Expuls ión de la 
tenia. 
Cura Ndm. 6. — Nervios, epilepsia, 
neurastenia. 
Cura Ndm. 7. — Tos ferina. 
Cura Núm. 8. — Reglas dolorosas, 
supres ión de las 
reglas. 
Cura Núm. 9. — Lombrices. 
Cura Núm. 10. —Diarrea, enteritis, 
colerina, enferme-
dades de los intes-
tinos. 
Cora Núm. 11, —Obesidad, paráli-
sis, papera, arte-
rioesclerosis. 
Cura Núm. 12.—Oranos, herpes, 
viciosde la sangre. 
Cura Núm. 13. — Estómago (enfer-
medades del). 
Cura Núm. 14. — Hemorroides.Tarl-
ces, congestiones, 
flebitis, hemorra-
f ias. uberculosis, 
bronquitis, enfise-
ma, tos, asma, ca-
tarro. 




Cura Núm. 17. — Estreñimiento. 
Cura Núm. 18. — Ulceras del estó-
mago. 
Cura Núm. l í . —Ulceras varicosas, 
eczemas, llagas 
peligrosas. 
Cura Núm. 20. — Cura de estación. 
Febricura. — Paludismo, fiebre». 
^ ^ • • ^ ^ ^ Pida con este vale, m a n d á n d o l o como im-
presos a Laboratorios Botánicos , Ronda Universidad, 6, 
Barcelona, o Peligros, 9, entresuelo, derecha, Madrid, el libró 
G R A T U I T O " L a Medicina Vegetal", que e n s e ñ a la manera de 




Nuevos ejemplos de las numerosas cartas que re-
cibimos todos los días demostrando su eficacia: 
Desde hace más de dos años que venía padeciendo una anemia te-
rrible jr por más que he probado todo» los remedios imaginables, nin-
guno ha dado el más mínimo resultado positivo, hasta que en octubre 
ppdo. me decidí a probar su Cura núm. 4 y quedé maravillada de su 
resultado: en menos de veinte días de llevarla asando, he quedado 
completamente curada. 
También mi hermano, que padecía bastante del estómago a conse-
cuencia de una operación quirúrgica que se hizo, en unos veinte días 
que usó la cura apropiada para ello, ha quedado completamente resta-
blecido, digeriendo bien toda clase de alimentos, cosa que antes no 
podía hacer. LOU LÓPEZ, Teja, 38, Fuente la Higuera (Valencia). 
. . . M i querida madre estaba desahuciada de los médicos y casj 
siempre en cama; ya puede hacer todo lo de casa con la Cura núm. 16. 
Además, he recomendado las Curas núms. 1, 2, 14, 15, 12, todas con 
resultado satisfactorio. S. PÍREZ OARCÍA, Azucarera, Arucas (Canarias) 
Creo no di a Vdes., a su debido tiempo, las gracias por su envío de 
una caja n * 7, para combatir la Tos ferina de mi hij ta de 3 años, que 
con la mitad de su contenido se curó, después de tener dos Sres. Médi-
cos dos meses, sin poder extirpar tan fuertes ataques, que hasta sangre 
le producían, cuando empezó a tomar estas tisanas que le curaron en 
15 días. E. BAHILLO, Atarazanas, 10. Santander. 
«Esta es la gran medicación que el Creador ba puesto a aocatro 
alcance; no basquemos otra. Dioa ha pacato en la Naturaleza todo 
lo qne neccaitamos para alimentarnos, para veaHrno», para CURAR-
NOS». — Monseflor Kneip. 
N A D A MAS Q U E P L A N T A S • SCOaiDAB RSPBCIALMBNTR PARA CADA KNFKRMEDAP 
V E N D O armoniun antiguo 
palo santo, doce registros, 
propio iglesia. Corredera B a -
ja, 5, primero. (1) 
G u a r d a m u e b l e s 
a peseta metro cúbico , bue-
nas condiciones. Emporio 
de Ventas. Leganttos, 85. 
EN SAN SEBASTIAN 
" P e n s i ó n L a s a " . Vergara, 
n ú m e r o 15. Amplias habi-
taciones, baño, agua co-
rriente, t e l é fono . P e n s i ó n 
completa desde 12 pesetas. 
P L A Z O S 
Muebles económicos. 
Sección de lujo, 
infantas, 34. MONOE. 
ra 
V E N T A E N M A D R I D : F a r m a c i a s : Gayoso, Arenal , 2; Borrel l , Puer ta del Sol, 5; Madero, P l a z a Progreso, 13; Or-
tega, Peligros, 9; J i m é n e z , Barquillo, 1; Mateo, Mayor, 23; Silva, Conde P e ñ a l v e r , 1; Esteban, Avenida R e i n a Victo-
ria, 8; Montoya, Fuencarra l , 97; Navarro, Mayor, 46; Cabrera, Goya, 89; Docio, Torrijos, 74; Feced, Conde Roma-
nones, 8; R ivas , Fuencarra l , 114; López, P l a z a Isabel I I , 1; Conthe, L u n a , 6; Alonso, Serrano, 84; León Hortaleza 
110; Lage, Santa E n g r a c i a , 22; Revi l la , Fuencarra l , 146; Vázquez , Pricesa, 18; Ruiz , Serrano, 74; Mart ín Bravo' 
Murillo, 96; H e r n á n d e z , G u z m á n el' Bueno, 30; Ferreres , Carretera de Vicá lvaro , 2; e tcé tera , e tcétera . 
B A S C U L A S 
O E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E s o n los n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
H E R N I A D O S 
N u e v o b r a g u e r o s i n p a l a s 
E l V e n d a j e S u p e r N e o - B a r r e r e 
C a s a S o b r i n o . I n f a n t a s , 7 , M a d r i d 
E s t á siendo un verdadero é x i t o en E s p a ñ a , como 
lo viene eiendo en toda Europa, este senc i l l í s imo y 
extraordinario aparato, que S I N P A L A S N I A C E R O S 
mantierf- reducidas las voluminosas hernias con ex-
tremada comodidad. 
P í d a n n o s folletitos a Infantas, 7, Madrid, y al pro-
pio tiempo nuestro viajante t é c n i c o e s tará con los 
aparatos en: 
I N F A N T E ? , d ía 20 julio, m a ñ a n a . F o n d a J u l i a Calvo. 
V A L D E P E Ñ A S , 21 julio, m a ñ a n a , Hotel L a Paloma. 
P U F R T O L L A N O , 22 julio, Hotel Casti l la. 
CIJüDAD R E A L , 23 julio; Hotel Pizarroso. 
AJMJ.GB.O, 24 julio. Fonda de A. Ureña , 
D A L V I I E L . 25 julio, Hotel Garc ía . 
M A N Z A N A R E S , 26 julio, Hotel Casino. 
A L C A Z A i t D E S A N J U A N , 27 julio. Fonda Francesa . 
T O M E L L O S O , 28 julio. Fonda Marcelino. 
C A M P O D E C R I P T A N A , 29 julio. F o n d a de J o s é Ma-
ría Quintanar. 
C a s a S o b r i n o . I n f a n t a s , 7 , M a d r i d 
A l i m e n t o A I G A 2» vece« m á s nutri-
P a r a sanos y para enfermos. Madrid: Arenal , 8; Alca-
lá, 21; M a r q u é s de Cubas, 3. Barcelona: L a u r i a , 62. 
Grat i s ca tá logo . Alimentos vegetarianos para enfermos. 
A N G E L R l P O L L 
( U N I C A C A S A ) 
L a mejor surtida en utensilios cocina de todas cla-
ses desde 3,25 kilo. Lavabos completos, a 10,75; fre-
gadero hierro con barreño, a 9 pesetas. B a ñ o s de 
todos precios y t a m a ñ o s , bara t í s imos . Hules y plume-
ros, ar t ícu los de madera para cocina; precios barat í -
simos. L a casa que m á s barato vende. 
M A G D A L E N A , 27 (frente a Ave M a r í a ) . 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d .0 
M A D R I D 
ARIES GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
A J L B L K Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O S 0 4 3 8 
LIQUIDACION DE GENEROS PARA TRAJES DE 
CABALLERO DE IMPORTANTE FABRICA DE SABADELL 
Cortes de trajes estambre superior, 14 ptas.; hechura 
y fonos, WJ; total, un traje a medida bueno y bien 
confeccionado, 74 ptas. Cortes de trajes de estambre 
dos cabos, colores sól idos , 26 ptas.; hechura, 60; total, 
un traje superior, 86 ptew. Cortes de traje de estam-
bre retorcido, fabricado con lana de Australia, g é n e -
ros que ni se arrugan ni sacan brillo, 39 ptas.; he-
chura, 60; total, un traje magníf ico , 99 ptas. Verda-
deras gangas s ó l o por pocos d ías . Despacho liquidador: 
E C H E G A R A Y , 17. 
V E L L U D A S 
K> Í AUOR B K R E N O U E R . Acred i tad í s imo para el 
tratamiento inofensivo garantizado contra el pelo y 
vello. Gasto para siempre. 15 pesetas Por correo. 16. 
F a r m a c i a Gayoso. Arenal, 2. Madrid. Almacenes: 
J . Mart ín , Alcalá. 9, y en todas partes y centros. 
f ; ; O J O C O N O T R A S < • 
Pararrayos J U P I T E R 
Unico eficaz para la protecc ión completa de edificios. 
Referencias, estudios y presupuestos gratis. Concesio-
nario exclusivo: L . R a m í r e z T o m é . Electricidad en 
gener;.- Conservador de las instalaciones de Palacio 
y Sitios Reales. 3. Coloreros, 3, Madrid. 
C O N V A L E C E N C I A , 
D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
Í ^ 6 S C h l 6 n S a l a H e r a o g l o b i n a 
tos Médicos proclaman que este Hierro vital de la q0„„r« -o 
• o*™ o****- • los íenrufflnosos. eto - D Í ' . a i u d ^ e r ^ 8 ^ S ^ 0 » 
ROGAMOS 
N I A P E S E T A 
A L M f S , P A R A L A 
^ C O N T R A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E J U L I O D E 1 9 3 0 
U N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O 
E l v a r ^ r "Cristóbal Co lón" s a l d r á de Bilbao y Santander el 21 de julio, de Gi -
j ó n el 22 y de Coruña el 23, para H a b a n a y Veracruz, escalando Nueva Y o r k 
al regreso. P r ó x i m a sal ida el 16 de agosto 
U N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A 
E l vapor "Re ina Victoria Eug-enia". P r ó x i m a salida el 5 de agosto. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A Y O R K - C U B A 
E l vapor "Magallanes". P r ó x i m a salida el 31 de agosto. 
E l vapor "Manuel Calvo" sa ldrá de Barcelona y Tarragona el 22 de julio de 
Valencia el 23, de Alicante el 24, de M á l a g a el 25 y de Cádiz el 27, para L a s P a l -
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Santiago de Cuba Haba-
na y Nueva Y o r k . P r ó x i m a salida el 17 de agosto. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
nn 1 v f P ° r "Manuel A r n ú s " s a l d r á de Barce lona el 19 de julio, de Valenc ia el 
20, de Malaga el 21 y de Cádiz el 23, para Santa Cruz de Tenerife, San J u a k 
de Puerto Rico, L a Guayra , Puerto Cabello, Curasao, Puerto Colombia y Cristó-
bal, escalando al regreso en Santo Domingo. P r ó x i m a salida el 14 de agosto 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
E l vapor "Montevideo". P r ó x i m a salida el 15 de agosto. 
Servicio tipo G r a n Hotel. T . S. H . R a d i o t e l e f o n í a . Capilla. Orquesta etc 
L a s comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen á l a a l tura 
tradicional de la Compañía . 
T a m b i é n tiene establecida esta C o m p a ñ í a una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por l íneas regulares. 
P a r a informes, en las Oficinas de la C o m p a ñ í a : Plaza de 7,Ted:njv.fwi i ^".arceloma 
¿ CALLOS* 2 
61 eoire usted de loe pisa, 
«8 porque quiere Compre 
hqy an tarro del potentado 
O B G O E R I I maeico 
f « « tras dtaa se v e r á usted 
Jftre de callos y durezas, 
jaanetes y ojos de gallo 
Pruébe lo y qoedar* asom-
b r a d a 
ffdale en farmac ia» f <tro-
r a e r í a a 1,60. 
correo, a pesetas 
w w n p 
• « P I A * * , d e S « * r v I l d e f o n s o , 4 N 1 A J D R . I D 
Ll..,:;ir¡iiil:|.iil r i lKi; 
V i n o s t in tos 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
!:";.; l / V f - r r i 
M a r q u é s d e R i s c a l | 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) | 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. | 
B L C I E G O ( A l a v a ) . 
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M a d r í d . - ^ A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 5 4 • • • • 
V i e r n e s 1 8 ide j u l i o i j 
EL ALMA RUSTICA EN EL "QUIJOTE" 
E L P A J E E M B A J A D O R Y L A C A R T A D E L O S D U Q U E S 
Otro pacaje de la segunda parte del i de Teresa, tan encantadoras por su in-
Quijotc en el que resplandece con fuer-lgenuidad. nos parece estar leyendo 
za soberana la perspicaz visión que te 
nía Cervantes del alma rústica en unos 
tiempos en que ni por asomo se la con-
sideraba como tema digno de la aten-
ción del novelista, es el que se encuen-
tra en el capitulo L , donde se nos cuen-
ta "el suceso que tuvo el paje de los 
duques que llevó la carta a Teresa San-
cha, mujer de Sancho Panza". 
Fn esta carta la duquesa, que es una 
de esas "señoras de Aragón que aun-
que son tan principales, no son tan 
puntuosas y levantadas como las seño-
ras castellanas", y "con más llaneza tra-
tan a sus gentes", tiene la gentileza dr 
mandar a la humilde aldeana, junta-
mente con una carta de su marido 
Sancho, una puntual relación de los bue-
nos sucesos de la gestión de su marido 
como gobernador de la Insula Barata-
rla. Pero no es el contenido de esta 
graciosa carta, por la que la encopeta-1 
da dama hace saber a Teresa que su ide vinagre en todo este pueblo. P o r i - ^ i * • i I U I *• • 
marido "gobierna como un girifalte", loaqui pasó una compañía de soldados... O \ A f n i g* m A f l I l / I O Z e p p e l i n , , V o l a r á S o b r e 
que despierta el principal interés del Sanchica hace puntas de randas; g a n a l U 1 C t i l 1 1 d . l U C U U i l C l l 
lector. E l envío de esta misiva no es!cada dia ocho maravedís horros, que 
más que un pretexto para que el autor! los va echando en una alcancía, etcé-
desarrolle una escena auténticamente!tera, etcétera."). ¿Quién dijera al leer 
pueblerina de un sorprendente verismo! estas páginas que el escritor que tanjno, el graciosísimo viejo idiota de "Las 
tanto plástico como psicológico. E l en-1estupendamente sabe sorprender lo na-de Caín"? E l tío Cayetano no discurre 
cuentro del paje, antes de entrar en laitural en la vida humana, es el mismo 
aldea, con una "mozuela que estaba la-i que escribía aquello: "y no tardó mucho 
vando", que resulta ser la misma hija cuando comenzó a descubrirse por los 
NIÑOS PERO por K - H 1 T O C A R T A S A " E L D E B A T E 
i r lo nocptilcuando menos nos indique cuáles son 
L a enfermedad de la peseta fuonte3 m4g ciaraa de conocimiento 
— —T,T r ^ R A T i r !donde podamos saciar nuestra ansia de 
Señor director de L L D Í J U A i t". La|)er( y ya se verá entonces, o mucho 
exactamente cualquier carta de las que 
escribe actualmente la gente sencilla y 
semianalfabeta de campos y aldeas. L a 
misma incoherencia en las noticias, el 
mismo afán de comunicar los porme-
nores más insignificantes de la vida del 
villorrio, la misma tendencia al graíi-
cismo y a lo pintoresco en la expresión, 
el mismo temblor del alma tímida y 
recelosa que se contagia al estilo vaci-
lante y falto de ilación lógica, sujeto 
a todos los caprichos de la memoria y 
de la imaginación. ("Mira, hermano, 
cuando yo llegué a oír que eres gober-
nador, me pensé allí caer muerta de 
puro gozo... A Sanchica, tu hija, se le 
fueron Jas aguas sin sentirlo, de puro 
contento... Las nuevas de este lugar son 
que la Berrueca casó a su hija con un - ^ T o , 
pintor de mala mano, que llegó a este — ¡ Q u í t a t e de ah í , n i ñ o ! jQuitate de ah í , que te va a pillar la 
pueblo a pintar lo que saliese.. Hogañoj p r o l o n g a c i ó n de la C a s t e l l a n a ! 
no hay aceitunas, ni se halla una gotaj 
me equivoco, como en esta cuestión de 
los cambios hay mucho de ficticio y mu- _ 
chas canas de desollar al proJ1™0*50.1'ésta 
Muy señor mío: Somos muchos ¡os que 
¡como el famoso Pico de la Mirándola 
presumimos saber algo de todas las co-
sas que se pueden saber, "de omni re 
¡scibili", aunque en puridad de verdad no 
sepamos nada de nada, pero todos esos 
sabios a la violeta, entre los que tengo 
lia desdicha de contarme, confesamos pu-
blicamente nuestra ignorancia ante la 
cuestión de los cambios y como imagi-
namos que lo que a nosotros nos ocurre 
'los sucedo a la 
¡españoles, por mi 
ited aquellos, y scgurtuiiuutt: ac JU "fe"* [que 
!deccrán éstos, que uno de los técnicosltog desaprensivos... Quítenle la sábana 
en economía de esa redacción, ponga t!¡aj fantasma que el pueblo español ya 
L o r d S t r i c k l 
Hace días hemos intentado * 
I03 aspectos principales del confr 
Malta después de publicados lo»T0 ^ 
bros oficiales sobre la cuestión 03 ^ 
Cobierno inglés y el de la Sant el ^ 
L a primera consecuencia del est* Se!le-
1: que si detrás de lord S t r í 0 13 
^«laim esos trescientos señores que. según Rat-|n s un ímpcrlahsmo 
sajonizar 1 
mer ministr 
lido el apoy 
ones dcsten 
Para decir ( 
mo si no logramos ^charK^0¿°3t>,f^;l,"v!las razones objetivas que se desV,5 Uí 
henau gobernaban el mundo y lo siguen ¿~ ""H^iansmo britárT1 
gobernando auxiliados por 300.(̂ 0, digo ¡obstinado en jajomz_arJa ^ ^ 
1 
an las cataratas de nuestra | muchas ocasi es estemplado" ^ / ei1 
ignorancia económica y ya se verá co-1 reigu office. esto. n^Ü Po* 
Medite, 
no 
yo, que van muy a gusto en el machi-1 rránea. el pri er i i o de Malt» 
to de nuestro desconocimiento financiero, uubiese ob'^ni  o franr^ 
Batan, bat 
ir esto, aparté 
inmensa mayoría de losj n el pUchero, como deseaba Enrique IVi* st, dio dcl oanflirAn ho, !pr€11(len 
n pluma le piden a us-| slibdit03. conseguimos al ^enosl^l estudK) del ^ i o t o hay la J 
e amen e se lo agrá-,' n0 nos roben a mansalva unos cuan- f11^1'™ ?? Ia Prop** P^onalidad^ 
de Sancho Panza; la alegría de la mu 
chacha, que "sale saltando, corriendo y 
brincando" hacia su casa en busca de 
su madre para darle la grata nueva; el 
¿Se acuerdan ustedes del tío Cayeta-
nada; pero oye una cosa cualquiera, y 
ai rato exclama: Se me ocurre a mi... 
Y repite lo que antes dijeran 
I s l a n d i a y F r a n c i a 
Mermoz l l egó ayer a Toulouse 
paño al pulpito y con lenguaje llano ba 
ta las cataratas de nuestra ignorancia, 
que obra de caridad es enseñar al que 
no sabe. ¡Y cómo hemos de saber de es-
tas cuestiones financieras cuando el sen-
tido común parece que anda a puñadas 
con ella! 
Cuando a raíz de la guerra con los Es-
tados Unidos nuestra pobre peseta an-
duvo por los suelos, todo se encareció. 
¡Como estaban los cambios tan altos! 
Mas he aquí que la guerra mundial e" 
se encargará do los domas. 
Suyo affmo. s. s. 
Armando G U E R R A 
L o s perjudicados por 
los temporales 
lord Strickland. L a historia de éste ^ 
mo funcionario de la Corona y como ^ 
Utico de Malta, es la mejor cxpi 
del conflicto. 
Lord Strickland nació en Malta 
1861. Por su madre tiene sangre itai^ 
na. E n 1888 obtiene su primer 
Puesto público, que es el de vicesecretario ri 
Consejo de Gobierno de la isla, y ^ 
siguiente pasa a la Secretaria. Ya a afio 
toncos da las primeras pruebas de 
tüidad hacia la Iglesia Católica en îa. 
proposiciones que hace a Roma duran» 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
Muy señor mío: Un fuerte temporal, 
talla: que, cuerdos una vez, adoptamos! acompañado de intenso pedrisco, que se 
la postura de estarnos mano sobre ma-i desencadenó sobre este término munici- el viaje del gobernador de Malla, 8 
no y el oro comenzó a entrar a riadas! pal y parte de los colindantes en la no-jLmtern Simons, a quien acompaña, 
en nuestras arcas (en las que entrara),! che del 6 al 7 del corriente, ha Produ-iparte eiia3 han sido reproducidas e 
ly la peseta se puso a cabalgar sobre el cido tales y tantos destrozos que ha ]ag "Notas para un concordato" enf^ 
¡dólar. ¡Ahora si que íbamos a estar en; arrasado casi por entero las cosechas, . dele£rado aDostólirn nu* 
¡la gloria, puesto que nuestra situación! llevando la ruina y el desamparo a un| fa^fa L iofq L tr« o í q V1SUó 
ora diametralmente opuesta a la de fi-¡ sinnúmero de familias menesterosas. \n ^ pura y Sea. 
nos del pasado siglo! ! Esta Alcaldía ha solicitado de los Po-¡cillamente, de Someter la jerarquía 
retrato y las exclamaciones de sorpre 
sa y de júbilo de Teresa al cerciorarse 
de la realidad del mensaje; el chispean 
te diálogo entre el paje y las dos muje 
balcones del Oriente la faz de la blanca 
aurora" y tantos otros pasajes del "Qui-
jote", de la "Galatea" y del "Persiles", 
en los que se nos muestra como el más 
consumado conocedor de todos los re-
E l buen tío Cayetano debe ser ahora 
redactor de "Heraldo de Madrid". ¡Y 
de editoriales nada menos! Ahí va la 
prueba 
Habló E L D E B A T E de los baños en 
cursos de la erudición mitológica y del 
oarroquismo retórico? Indudablemente, 
hay en Cervantes dos escritores que no 
rucas antes y después de la lectura dejllegaa a una perfecta fusión: el que re-¡pueblo baños con facilidad y baratura, 
las cartas; la explosión de la alegría fleja fielmente las distintas corrientesique en el Manzanares se instalaran 
el Manzanares, donde se da, a diario, 
un espectáculo poco decente; y propuso, 
seguro de que es buena obra deparar ai 
de Teresa, que sin poder reprimirse "seide la literatura contemporánea, y el 
sale fuera de casa, con las cartas y con 
la sarta de corales (presente de la du-
quesa) al cuello", "tañendo las cartas 
como si fuera en un pandero", hasta 
que "encontrándose con el cura y San-
són Carrasco comenzó a bailar" y les 
comunica la estupenda novedad del go-
bierno de su marido; y, finalmente, el 
diálogo final entre todos esos persona-
jes, en el que Cervantes tan hábilmente 
pone en contraste la loca alegría de 
Teresa y Sanchica, el escepticismo o 
la reserva del Cura y Sansón Carrasco 
y el aplomo del paje en su papel de em-
bajador burlesco de sus señores los du-
ques, forman un cuadro de costumbres 
aldeanas que por su sobrio realismo, por 
piscinas valladas o cosa seme-unas 
jante. 
Y a la noche sale "Heraldo de Ma-
drid", altivo y desdeñoso, y dice: A E L 
D E B A T E le preocupa que la gente se 
bañe en el Manzanares de manera inde-
corosa.. ¡Tonterías! Y se me ocurre a 
que capta con una antena exquisita 
mente receptiva las ondas de una sen-
sibilidad nueva, latente en los horizon-
tes de lo porvenir. 
Esta fina sensibilidad que tenía Cer-
vantes para sorprender en toda su viva 
realidad los secretos vitales del alma|mi ^ "se establezcan en el Manzana-
rústica, es una nota importantísima en'res unos balnearios..." 
el sistema de sus ideas estéticas, porque! Pues Com0 "Heralcl0 de Madrid" S1ga 
está directamente enlazada con el des-!discurnendo con esta "espontaneidad", 
cubrimiento del Individuo que marca! ^ a Parecer la edición de la noche de 
con un sello característico la época del D E B A T E . 
Renacimiento. Con el progresivo cono- i^0 <3ue ^e dicho...! 
cimiento del alma individual el interés * * * 
de los escritores se orienta cada vez! otro personaje conocido, que ahora se 
HAMBURGO, 17. — L a Compañía 
Hamburgo-Améríca cotmunica que el 
dirigible "Graf Zeppelin" modificará el 
itinerario de su actual vuelo. Volará 
sobre islandia y, al regreso, pasará so-
bre Francia. 
MERMOZ E N T O U L O U S E 
T O U L O U S E , 17.—El aviador Mer-
moz ha llegado a esta ciudad proce-
dente de Casablanca, después de hacer 
una corta escala en Barcelona. 
¡Sí, sí! ¡Como estaban los cambios tan 
bajos! Los precios subieron como nun-
ca. Terminó la guerra mundial. E l oro 
del mundo lo acapararon los Estados 
Unidos y nosotros. Alemania se quedó sin 
blanca y con una deuda exterior que 
está pagando y que no pagará nunca, y... 
¡diyina paradoja! Su moneda vale casi 
el doble que la nuestra. 
L a Hacienda nuestra cuentan, y lo cree-
mos, que está saneada: hay más oro 
que nunca en las arcas del Banco de 
España (verdad seré); nuestros campos 
dores públicos el urgente auxilio que re-lia isla, desde el Arzobispo a los parro, 
claman las dolorosas circunstancias, pHcos, al Poder civil. Pero sobre esa pro. 
diendo que ante la semejanza del^casoi p0SjCjón de concordato ya volveremos" 
Strickland está en Malta hasta 1902 
En el año anterior el Gobierno de esa 
con el que motivó la real orden de 18 
do junio pasado, dictada con ocasión de 
las inundaciones y tormentas de otras 
regiones, autorice el Gobierno a los dam-
nificados de este término para dirigir 
sus solicitudes de socorro a la Comisión 
nombrada por dicha real orden, facul-
tándola al efecto para recibir y trami-
tar sus peticiones. 
Yo me atrevo a suplicarle que en ese 
periódico de su acertada dirección, que 
ha sabido hacerse eco siempre de to-
das las causas justas, se haga también 
producen como jamás produjeron, que 
^or algo sabemos ya de abonos químl-
U avión que le condujo, de la línea icos; estamos en paz con todo el mundoi „ 
regular Marruccofe-Toulouse, aterrizó ly sin ganas de meternos en belicosas'en esta ocasión algún llamamiento al 
a las tres cincuenta de la tarde en el Iaventuras... I Gobierno, patentizándole la aflictiva si-
aeródromo d;e Toulouse-Monbaiutran. | Jauja, pues, parece que debiera sorituación de este campo y sumándose a 
Esperaban a Mermoz en el campo deinuestro Pais- !Y desgraciadamente va-¡ ias voces con que imploramos acuda en 
errizaie mi nrndTo v Wi PtamonfeU H-Í.I™03 de mal en peor! Si suben los cam-j nuestro socorro 
bios porque suben, y si bajan porque Reconocido anticipadamente a la aten-
aterrizaje su madre y los elementos di-
rectivos de la compañía. 
A V I O N E S E S P A D O L E S E N 
P E R P I G N A N 
del Romanticismo, nos ofrece Corvan-1 &enuamente realista de la vida y del 
tes en el capítulo L I I de la Segunda alrna rústica; Bautista Mantovano, Lo 
parte, en el que se incluyen aquellas dos 
cartas de Teresa Panza, una dirigida 
a la duquesa, la otra a su marido. Una 
y otra son retratos vivos y directos del 
aima rústica; una y otra nos sumergen 
en el seno misterioso de la simplicidad 
primitiva de la psiquis popular; una y 
otra son documentos vivos de la menta-
lidad y de la sensibilidad, permanentes 
e invariables al través de los siglos, 
del hombre aun no separado de la vida 
de la naturaleza. Leyendo estas cartas 
renzo el Magnífico, Luigi Pulci y el 
Poliziano fueron los que abrieron la 
senda en esta dirección. Cervantes no 
hizo más que adentrarse por esa senda 
recién abierta en la literatura italiana, 
y a ello debemos estos maravillosos ca-
¡ pítulos del "Quijote", en los que tan fiel-
mente se refleja el alma rústica y que 
son una genial anticipación de la mo-
derna novela de costumbres compesinas. 
Manuel D E M O N T O L I U 
más hacia tipos de humanidad inéditos!dedica al Periodismo: don Joaquín Sán-
y menospreciados por la literatura me-íchez de Toca. Sin duda escnbe en " E l 
la ausencia de todo rasgo convencional!dieva] como ináigno3 de la atención del!So1" A ver por enrevesado y enig-
y por la lozanía insuperable con que es-l p0eta y ¿j^ artista; uno de ellos es ellinático' no 63 de auténtica filiación 
tá reproducido todo el nativo pnniiti-j^uu^j^g ^jjQ ¿gj ca¿ip0i ei rústico. Ha-isanctiezto<luist-a este hermoso parrafejo: 
vismo del alma rústica de las dos al- cja ej finai dej Sigi0 x v comienza a "Como la Igles.a se ha acostumbrado 
deanas, nos llega a parecer una página|manjfestarse tímidamente en Italia el'a ^ e el Estado la defienda, ve con te-
arrancada de una novela moderna de^agt^ del faIso bucolismo, imitación deirror el dia en que le faltase esta de-
costumbres pueblerinas. Virgilio, iniciado por el Petrarca y el!fensa, el día en que tuviese ¿te suosis-
L a misma genial anticipación de un:Bocacc¡ó y continuado por Sannazzaro,|tir y cumplir su misión únicamente por 
genero novelístico que había de flore-! T^go y Guarini; y surge, como nuevo sí misma; con otro mal mayor, y es que 
cer dos siglos más tarde en plena épocal géner0 literario,'la representación in-iei Estado, en cambio de esa defensa 
que presta, ex ge—lo hemos v;s:o re-
cientemente—el ejercicio de todo el po-
der del Patronato regio "robre ella, lo 
cual trae cons.go que no haya ni un 
obispo ni un prebendado de cierta cate-
goría que, al menos en la época de su 
nombramiento, no haya tenido todas 
las condiciones que el Estado exige, es 
decir, y es natural, aparte la piedad re-
ligiosa de los nombrados, que nadie tie-
ne derecho a d.ecutir Ja adecuación per-
fecta a lo que de ellos espera el Esta-
do, según el régimen envejeoUlo e In-
útil, tal como le conocemos". 
Una cosa buena tiene el parrafazo: 
la tranquilidad que infundirá a quien 
lo lea de un tirón y san ahogarse, de 
que, por ahora, no corre peligro de te-
ner que curarse en Valdelatas. ¡Litera-
tura a prueba de pulmones! Se ve de 
todo... 
* * * 
¿Que si se ve de todo? De todo, has-
ta lo más raro, hasta una nota amena 
en "La Libertad". Porque no sé si us 
todes saben que la libertad es la losa 
de los sueños; el periódico m á s pL'-únv 
beo, más pesado y más sin gracia que 
se publica en toda la nación. E l más 
antiperiodístico y el menos interesan' 
te. Parece siempre "el de ayer"... 
Pero en él he leído un artículo de 
Ortiz de Zárate, gracioso y pintoresco 
por más de un concepto. Comenta una 
información de E L D E B A T E . . . Sin E L 
D E B A T E , los per.ódicos liberales ten 
bajan. I ción que preste a nuestra súplica, me 
¿Los imponderables?... Miren: ¡Came-1ofrezco a la voz do usted atento s. s 
los, no! ¿La ignorancia?... ¡Por ahí, por q. e. s. m., 
ahí! ¡Que te quemas, que te quemas!¡ josé O L T V E B MORAN 
16 de julio do 1930. 
pignan dos aviones españoles p r o c e - j ^ * » # 
dentcs de Barcelona, cuyos pilotos. el|han padecido sin duda alguna (uno dé Noto: Con mucho gusto acogemos la^ralia Occidental y de Nueva Gales del 
teniente Haya y el príncipe de Bour- ellos fallecido ya. la confesó paladina-j petición del alcalde de Denla y nos ha-|Sur, pero todas sus dotes de hombre de 
bon, se proponen participar en el Cir- mente), todbs o la mayor parte de nues-i cornos eco de la noble campaña inicia- cultura y de trabajo quedan oscurecí 
PARIS , 17.—Anoche llegaron a Per- ?sa Í&nora"cia de que me_ acuso en nom-| i . J „,.. ¡bre de millones de españoles que están j 
isla aprueba una resolución en la qu9 
se pide que ciertas frases de la f6r. 
muía de juramento de los Reyes de In. 
glaterra, molestas y ofensivas para loj 
católicos, s'ean suprimidas. Todos loj 
miembros del Consejo, incluso el go. 
bernador y el subgobernador, protestan, 
tes, votaron en favor de la resolución; 
todos menos Strickland, que presume de 
católico. 
De sus éxitos como político, tasle 
decir que el Consejo de Gobierno 
Malta aprobó casi por unanimidad la 
destitución del secretario en 1902, y 
el pueblo refrendó este veredicto, obli. 
gando a intervenir a la Policía pa. 
ra que el secretarlo cesante pudie-
se llegar sano y salvo a la nave. Des. 
pués ha sido gobernador de las ig. 
las de Sotavento, de Tasmania, de Aus. 
L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
—¡Vaya veranitoí Quitando la calor —¡Toma, y empeñao en que subiera 
que hace de día, por las noches, ¡un el chico a la escalera pa "mandarlo a la 
Edem' Casa de Socorro"! Gracias a que mi ma-
—Si, señora: es un verano "bomba", rido 1c díó satisfacciones, le dijo que no 
como dice mi hija, que habla lo mis- era nada lo del ojo y le convidó a unas 
mo que las señoritas "peras". E l roce, 
¿sabe usted?... Como está colocá de 
dependienta en una perfumería elefan-
te, ande toda la clientela es de postín, 
cuito aéreo de Europa. 
Ambos aparatos reanudaron el vuelo 
esta mañana. E l del príncipe de Bour-
bon aterrizó en el campo de aviación 
de Courbessac, cerca de Nimes, a las 
9,30, reanudando el vuelo con dirección 
a Lyon a las once. 
S E R V I C I O I N T E R R U M P I D O 
E L H A V R E , 17.—A consecuencia del 
mal tiempo, el avión que asegura el Henar su olla. 
tros gobernantes, y... ¡velay! Asi esta- da, sobre la que nos permitimos llamar I das por su falta de tacto y de criterio, 
mos como estamos. E l propósito de la h 
enmienda no se ve por parte alguna, peí 
Los -que so aprestan a gobernarnos de tes ^ ^ B ^ V * - i ^ i í 1 ^!mino" (lord Fitz Alan en la Cámara 
nuevo no se acuerdan del precepto an- peticiones de ayuda del señor alcalde de. v «oo«» T^. W 
tiguo, que reza así: "Primun vivere.i Montilla, que hace relación al recientelae 103 ^ores, ^o-vi- iydü). i>e am que 
deinde philosophare"... Que nos dejen vi-j terremoto sentido en aquella ciudad, el|su política haya creado el desconcierto 
vir primero, que después ya nos ded: ¡cual ha dejado en el desamparo y lajdondequiera y asi lo hacia notar el "Ti. 
caremos a ñlosofar... ¿Sancho Panza?¡ aflicción a muchas personas. Del mis-imes" del 13-XI-1917, cuando fué releva. 
¡Sanchos Panzas todos!, que los disfra- mo modo, en fin, llamamos la atención Lo ¿ e ] último cargo oficial, 
zados de'Quijote a lo que apuntan es a del Poder público sobre las desgracias! ^ anticlerícalismo o mejor dicho el 
servicio entre el paquebote "lie de 
France" y París, no ha podido ser lan-
zado con catapulta hasta las doce y 
media. 
Salga, pues, a la palestra, un econo-
mista, que con lenguaje llano, como 
aconsejaba el maese Pedro de Cervantes, 
nos enseñe los rudimentos de la econo-
mía de auguro un éxito si tal logra), o 
ocurridas en varios pueblos de la Rioja, .. . ,. . . . ' - „: . . , 
cuyos alcaldes demandan igualmente ia! anticatolicismo de lord b.nckland 
colaboración oficial para subsanar los 
males y pérdidas que las inundaciones 
han originado a los campesinos rioja-
nos. 
copas de escarchao. Entonces el por 
tero se vino por las buenas, y acaba-
ron por abrazarse el chico, mi marido 
y él. Pero ¡anda que el disgusto fué de 
aprende cá cosa y cá palabra "íJ-en", járroba' 
' m S Í SSf ¿¡wJ qUe P^ í f 1 V ^ ? ' H - 0 i S a usted. y0 Pa eso del 
°Jr J L * V " ? BBP!5aIlt^ Vn au- boxeo tenían que ser fuertes, y Manolo, 
poner, ayer, al sahr, exclamo: "Oiga, !pn tno3Tltp „ PlfnHira v bl.íns ^ iga, ;e  tocante a estatur  y ríos... madre, el "lunch de la noche que no 
sean féculas, que ya no es plan porque ~~No vale na; es una arafia! Pesa cua' 
está una de féculas hasta lo más alto;fenta ki,os' ? to es ^ s o Su padre se! ^ ^ p ^ f ^ r g'r^dw wlncosT^o 
del ondulado". |lo « c e y * pone delapte 4el m^Jo [ a l e r t o , a diario, el horario de las bi-
—¿Y qué quiso decir con tó - so? 
?* y r»1"' oi:„^cfnes, o ia lista de las calles, plazas y ha entrao el vértigo del pugilismo , y —¡Anda, anda! L a pasa a usted, por lo visto, lo que a mi, que también 
se ha quedado usted a dos velas! Pues, 
quiso dec.r (lo supe porque me .0 ex-
plicó luego en cristiano), "que no pu-
siera de cena patatas, porque estaba de 
patatas hasta la corouilla". 
—¡Bendito D os, qué chicas las de 
ahora!. Cu dao que las gusta compli-
carlo tó, hasta el lenguaje! 
—¡Lo que están os hechas ana de-
vanadera casi todas!... L a que no su-
fre llantos, hestéricos. como yo digo, y 
da en su casa el "mitin"' por menos de 
ná, la da. por el "cinc", y por si es u 
no es "fotogénica", y por s» está per-
diendo el porvenir por no dedicarse a 
la "pantalla" en lug^r de gaaar cuatro 
pesetas en unos almacenes de la Gran 
Via o en un palacio comercial. ¡Qué ju-
ventud, señora Pepa! Porque, ¡^ada, 
que ellos, los muchachos ¡pa qué! 
—¡También. tanib!6n, los rhicoa se 
las traen! 
¡Dígamelo usted a mi, que tengo uno 
que nos hace sudar, hasta en dio!om-
bre, a su padre y n mí! 
—¿ Manolo ? 
—¡Vamos! Una cosa muy sería... A 
esc le ha dao la chaiadura modernista 
por ser "púgil". 
—¿Pu... , qué? 
—Sí, mujer, boxeador; de esos que 
salen en calzoncillos a pegarse, en un 
tablao con cuerdas. 
—¡Ah, ya sé! 
el tiempo que no está en el taller se lo 
pasa, en camiseta, dándole puñetazos a 
un balón colgao del techo del pasillo. 
Esa pelota grande se la trajo un día 
del Rastro, lo mismo que los "guan-
tes". Diez pesetas el "equipo". ¡El jor-
nal de dos días! 
—Total, como mi Julia, que ca sába-
do se gasta en medias de seda y en 
potingues pa el cutis, pa las uñas, pa 
los dientes y... pa el estómago casi to 
lo que cobra. 
—¿También se adorna el estómago? 
Será por fuera, claro... 
—-No, no: por dentro. Lo l ié mu deli-
cao. L a dan calambres y punzás. Lo 
prevengo a usted que a mi chica la su-
cede lo que al chico de usted: es otra 
araña, aunque con melena. Todavía 
en la calle... ;pero "al natural" está la 
pobrecita mía que es un cohete. 
—¿Y así quié dedicarse al "cine"? 
—¡Vamos, ya lo creo! Como la "ale-
luya" de su hijo Manolo al boxeo... 
—¡Ay, señora Pepa, qué tiempeci-
tos!... 
—¡Y qué... gentecíta! 
•—¡Locos tés! 
—¡De remate! 
— E n fin: ¡vaya verano que está ha-
ciendo! 
—Eso es verdad: ¡vaya verano! Y.. . 
vamos viviendo, ¿no la parece a usted? 
—¡Qué duda cabe! Aunque sea en cs-
¡ f S f S T i ? htyu(1UÍen.le tos tempos y con este "público" de cha te de la cabeza la idea. Y hemos te-i,V F * qu 
n.do la mar de compromisos, !e pre-
vengo a usted, a causa de la '«fición" 
del chico. Con el aquel de que .'e quie-
re "entrenar", zurra a tós los iiiios d? 
las vecinas, y al portero ^ la casa de 
más abajo, le puso un dia un ojo como 
un huevo escaífao... 
—Habría "bronca". 
—¡Usté verá! Por la noche, vino el 
hombre a vis tamos, acompañao... 
•—¿ De un amigo ? 




Curro V A R G A S 
S i g f r i d W á g n e r s u f r e u n 
a t a q u e n e r v i o s o 
plazuelas que tiene Madrid. 
Bien. E l señor Zárate dice unas cuan-
tas chuscadas de mejor o peor gusto— 
más de lo segundo que de lo primero—; 
de pronto se pone serio y niega a los 
benedictinos el derecho a enseñar Filo-
sofía. ¿Saben ustedes dónde hay que 
buscar los profesores de Metafísica? 
E n el pueblo, y "si es posible, en tes Ul-
timos estratos sociales". 
Demócrata que es el señor Zárate... 
Pero, a poco, exclama: 
"¿Y qué le importa a usted, dirá al-
guien, lo que les pueda pasar al archi-
duque y al archiducado? Hombre..., la 
verdad, está uno tan harto de tratar 
con tanta gentecilla menuda y tanto 
pelafustán, que da gusto de cuando en 
cuando codearse con príncipes." 
¡Anda con Dios! Como todos los de-
mócratas... No les dura el amor al 
pueblo cinco minutos. Y en cuanto tra-
tan con gente "bien", se desvanecen de 
gusto. 
* # * 
Alberto Insúa comenta un cierto li-
bro cuyo título empieza con la pala-
bra "Castidad". Claro que para discu-
rrir sobre la castidad, ¿quién como el 
citado novelista? Parece que la casti-
dad que en el libro se defiende es el 
amor libre. ¡Natural! 
Por cierto que el autor del libro di-1 
ce estas frasecitas cursis que me han! 
dado que pensar: 
"La pupila adulta no quiso adver-! 
tir que los jóvenes no sólo daban pun- I 
tapiés a las pelotas en el campo de | 
fútbol, sino que coetáneamente ponían 
su pluma en secciones semanales de' 
los diarios..." 
Lo que me da que pensar es si no 
se equivocarán esos muchachos. Por-
que me acuerdo de aquella famosa en- i' 
cuesta de los jóvenes, que publicó "El1 
Sol", y pienso que los concurrentes a i 
ella tal vez fueran futbolistas que, a 
la hora de escribir, se creían que es- i 
L a s autoridades de Santurce con d o ñ a Aurora de Vi ldosola d e s p u é s de imponerle la medalla de 
oro como homenaje de gratitud por las grandes obras b e n é f i c a s realizadas por l a virtuosa s e ñ o r a 
ÑAUEN, 17.—Sigfríd Wágner ha su-
frido hoy un ataque nervioso, debido a 
los excesivos ensayos de los próximos í taban sobre el "gazon", y usaban unas 
festivales wagneríanos. Ha tenido que serj extremidades en vez de las otras, 
sometido a tratamiento en un sanatorio. | K I V E R I T A 
se 
agudizó en el momento en que se d.ó 
cuenta de que la Iglesia no seria nun-
ca un instrumento para sus fines. Un 
detalle harto significativo. Strickland 
empleó todo su esfuerzo para que del 
articulo 1." de la Constitución de Mal-
ta se suprimiese la palabra romana, al 
decir que la Religión de la isla debía 
ser la Católica, Apostólica, etc. Por lo 
demás, sus discursos en el Parlamento 
y sus artículos de periódico están llenos 
de acusaciones falsas, de insultos gro-
seros o de burlas irreverentes hacia la 
Iglesia, sus Obispos y sus sacerdotes. 
Hemos citado hace diaa el concurso 
abierto por uno de sus periódicos para 
premiar al que descubriese el medio de 
"hacer saltar" al Obispo de Gozo o de 
publicar inmoralidades de sus sacer-
dotes. De este tenor han sido muchos 
de sus ataques. 
Un día dice que el Vaticano es un ne-
gocio, y que por dinero el Papa haría 
marqués a un caballo; otro afirma que 
ios sacerdotes sostienen y se lucran con 
casas* de juego; otra vez afirma qufl 
el clero se esfuerza en mantener el 80 
por 100 de la población maltosa en la 
ignorancia; en cierta ocasión se hizo 
condenar por injurias a vn Prelado; 
más tarde dice que Monseñor Dandria 
ha conseguido cegar su conciencia. ¿Có-
mo puede extrañar que los sacerdotes 
que tenían asiento en las Cámaras y que 
figuraban en todos los partidos final-
mente hayan abandonado al partido 
constitucionalista de Strickland? Pot 
cierto que el canónigo Bugellí, laboris-
ta en las primeras legislaturas, fué un 
"sacerdote piadoso" hasta que se vió 
obligado a dejar ese partido cuando ios 
elementos subversivos y antirreligiosos 
adquirieron el predominio. A partir de 
la separación Bugellí, fué para lord 
Strickland "un canónigo sin concien-
cia". 
Ni ha vacilado ante las calumnlaA 
Sabía perfectamente que los parlamen» 
tarios sacerdotes habían votado en fa* 
vor de una crecida consignación para 
obras públicas, pero esto no impidió 
que el partido de Strickland publicase 
un manifiesto acusándoles de haberse 
opuesto a ello. Y en 1928 quiso impedir 
que el Obispo de Gozo ejercitase su de-
recho tradicionál de nombrar capella* 
nes de los hospitales. No citamos—P0* 
dríamos hacerlo—más ciases. Con 1° 
escrito creemos que basta para com-
prender que el jefe del Gobierno de 
Malta ha practicado una política con-
traria a la Religión Católica, y que 6^ 
bre él recae la responsabilidad del con-
flicto presente. 
K. I * 
Regreso de la proces ión marít ima de la Virgen del C a r m e n en Bilb ao (Fotos Espiga.) 
L e ó n D a u d e t , c o n d e n a d o a l 
p a g o d e 5 0 . 0 0 0 f r a n c o s 
H a b í a acusado de la muerte de su 
hijo a dos funcionarios 
P A R I S , 17.—La primera Sala del Tri-
bunal del Sena ha dictado sentencia en 
el proceso incoado por los señores 
lange y Colombe, funcionarios de la t' 
guridad general, contra León Dau ^ 
quien les había acusado de la muerte 
su hiJ0- J no al L a sentencia condena al demandaou 
pago de la suma de 50.000 fran^goS 
cada uno de los demandantes, por d 
y perjuicios. 
Al efectuar sus compras, 
h a g a referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
